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»Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (Jn 15, 5-9), se je glasila misel 
letošnjega Tedna molitve za edinost kristjanov (2021). Pomenljivo je, da sem ravno v tem 
tednu strnil še zadnje misli ter tako sklenil pisanje in urejanje magistrskega dela. Ob tem 
me navdaja velika hvaležnost. Najprej se zahvaljujem dobremu Bogu, da me je poklical 
v življenje in me obdaril s talenti in sposobnostni ter me preko njih vodil vse do 
današnjega dne. Iskreno se zahvaljujem mentorju doc. dr. Bogdanu Dolencu za njegovo 
zavzeto podporo, strokovno pomoč, modre nasvete, iskrene spodbude in očetovsko 
bližino. Zahvaljujem se tudi prof. dr. Antonu Štruklju za zanimanje in dobrohotno 
sodelovanje. Hvaležen sem prof. Jožetu Faganelu za lektoriranje besedila. Hvala Darji 
Bertok za strokoven prevod povzetka v angleščino. Hvala domačemu župniku dr. Jožku 
Pircu za očetovsko podporo. Hvala koprskemu župniku dr. Primožu Krečiču za zglede 
praktičnega ekumenskega dialoga, sodelovanje in prijazne usmeritve. Hvala dragima 
staršema, sestri in bratu za vso podporo in izkazano ljubezen. Hvala vsem profesorjem – 
srednješolskim in univerzitetnim – za posredovano zakladnico znanja in izkušenj. Hvala 
predstojnikom v semenišču in sobratom bogoslovcem za skupaj prehojeno pot. Hvaležen 
sem tudi vsem, ki so mi dali priložnost, da sem občutil tudi bolečino needinosti in se zato 
bolje zavedam, kako velik dar je edinost. In končno hvala zaslužnemu papežu Benediktu 
XVI. – graditelju spoštljive in bratske edinosti –, da sem lahko ob njegovih mislih 
duhovno odraščal in se bogatil. Iskreno sem mu hvaležen za vsa njegova ekumenska 
prizadevanja in dejanja; da me je s svojo ekumensko odprtostjo in dialoško držo 
spodbudil k pisanju tega dela. Ko bodo spori in delitve ranili naše odnose, ko bo 
razdeljenost ogrožala edinost, naj ne utihne Gospodova molitev, »da bi bili vsi eno« (Jn 
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Drugi vatikanski cerkveni zbor (1962–1965) Cerkve ni prevetril in posedanjil le na 
zunaj bolj viden način, denimo z liturgično reformo, ampak je predvsem prebudil 
eklezialno zavest znotraj nje same, da je začela o sebi bolj poglobljeno razmišljati in iz 
notranjih uvidov o sebi vrednotiti razmerja do drugih Cerkva, do neverujočih in tudi do 
celotnega sveta. Iz globljih notranjih uvidov o sebi, pa tudi iz želje po boljšem 
sodelovanju in po zbliževanju z ostalimi Cerkvami se je vse bolj krepil ekumenski duh. 
Da poti vrnitve nazaj ni več, so se zavedali tudi vsi papeži od tega koncila dalje – še 
posebej Janez XXIII., Pavel VI. in Janez Pavel II. Med njimi je tudi zaslužni papež 
Benedikt XVI., ki se je ekumenskega gibanja oprijel že kot mlajši teolog in univerzitetni 
profesor. Kasneje je ekumenizem še bolj udejanjal kot prefekt rimske kongregacije in 
papež.  
V magistrskem delu smo najprej orisali Ratzingerjevo zgodnje zanimanje za 
ekumenizem in delo, ki ga je na tem področju opravil kot teološki profesor in prefekt 
Kongregacije za verski nauk. Osrednji del pa se posveča ekumenskemu dogajanju v času 
njegovega pontifikata (2005–2013), kamor sodijo ekumenska srečanja z voditelji ter 
verniki nekatoliških Cerkva in cerkvenih skupnosti, apostolska potovanja, homilije, 
nagovori in morebitna korespondenca. Ta del smo smiselno razdelili na tri dele in sicer: 
(1) na papeževe odnose z Vzhodom, kamor se uvrščajo pravoslavne in stare vzhodne 
Cerkve; (2) na papeževe odnose z nekatoliškim Zahodom, kamor sodijo evangeličansko-
luteranske cerkvene skupnosti, anglikanska Cerkev ter druge zahodne cerkvene skupnosti 
in svobodne Cerkve; (3) na ostala ekumenska srečanja. Če odnose s posameznimi 
Cerkvami ali cerkvenimi skupnostmi uvrščamo v t. i. bilateralni ekumenizem, pa ostala 
ekumenska srečanja splošne narave sodijo v t. i. multilateralni ekumenizem. Med samim 
pisanjem in urejanjem smo si pomagali z raznovrstno literaturo, od Ratzingerjevih 
teoloških razprav in člankov, do homilij in nagovorov, ki jih je kot papež imel ob srečanjih 
s predstavniki ali verniki drugih Cerkva. Pri tem smo uporabljali predvsem deskriptivno 
in eksplikativno metodo. Poglavitna cilja magistrskega dela sta bila celovito urediti 
pregled celostne ekumenske podobe, ki jo je zaslužni papež v svojem vseživljenjskem 
delovanju vztrajno sestavljal, in tudi ovrednotiti vsa njegova prizadevanja za dialog ter 
zbliževanje med katoliško Cerkvijo, drugimi Cerkvami in cerkvenimi skupnostmi. 
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Zanimanje za ekumensko tematiko je v meni tlelo že dalj časa, saj sem otroška in 
mladostniška leta preživel v narodnostno, kulturno in versko mešanem okolju. Tako sem 
se že od malih nog učil spoštljivega sobivanja in prijateljskega sodelovanja. Prav tako 
sem se že v obdobju osnovne šole bolj intenzivno »srečeval« s papežem Benediktom XVI. 
in njegovim globokim sporočilom današnjemu krščanskemu svetu. Nenazadnje sem tega 
vélikega papeža, teološkega genija, neutrudnega iskalca Resnice, ponižnega delavca v 
Gospodovem vinogradu in človeka z odprtim srcem spremljal vse od začetka pontifikata 
pa vse do prenehanja, ko se je zaradi starosti in izgubljanja telesnih moči odgovorno 
odpovedal službi rimskega škofa in se umaknil v zasebno življenje. Kasneje sem se 
srečeval tudi z njegovimi pronicljivimi teološkimi spisi in razpravami, objavljenimi v 
številnih knjigah, časopisih in revijah. Z navdušenjem sem prebiral njegova dela in 
spremljal pogovore ter z veseljem pričakoval nove objave. Vselej me je presenečal s 
svojim izvirnim in usposobljenim pogledom, s pristnostjo in z dovršenostjo besede, z 
jasno, racionalno in globoko teološko mislijo. Obenem me je nagovarjala njegova odprta, 
iskrena in dialoška drža do slehernega človeka in celotnega človeštva, ki se je še na 
posebej obziren, ljubeč in naravnost bratski način izražala do nekatoliških kristjanov, ki 
so naši bratje in sestre v pravoslavju in protestantizmu. Zato sem po krajšem premisleku 
in posvetovanjih sklenil, da bi bilo nadvse primerno posvetiti magistrsko delo temu 
izjemnemu »graditelju edinosti«. 
Z magistrskim delom želimo prispevati skromen delež področju ekumenske literature 
in dogajanja. Zavedamo se,  kako velika bolečina je za Cerkev vsaka oblika razdeljenosti, 
ter, nasprotno, kako je edinost Cerkve v veri veliki dar Svetega Duha. Klic po edinosti je 
danes vse močnejši. Zato je vsakovrstno ekumensko prizadevanje za spravo, zbližanje ali 
sodelovanje najprej vprašanje vesti vsakega posameznega kristjana. Torej je vsak kristjan 
osebno odgovoren za lepe medsebojne odnose in spoštljivo sobivanje s slehernim 
človekom. Spisi, nagovori in premišljevanja papeža Benedikta XVI., ki je bil v moči svoje 
petrovske službe na poseben način poklican in izbran za »graditelja mostov« (kar v bistvu 
pomeni naziv pontifex) med katoličani in pripadniki drugih Cerkva, religij in celo z 
neverujočimi, nam bodo pri tem pomagali ter nas spodbujali na osebni poti iskanja in 
življenja v duhu edinosti vsakogar izmed nas. 
Papež je v homiliji ob nastopu papeške službe, kar je nekakšna intonacija celotnega 
pontifikata, poudaril dve temeljni podobi, ki se zrcalita v petrovski službi. To sta: podoba 
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pastirja in podoba ribiča. »Tako v podobi pastirja kot v podobi ribiča se zelo jasno pokaže 
klic k edinosti. ›Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in 
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir‹ (Jn 10,16), pravi Jezus ob koncu 
govora o dobrem pastirju. Tudi pripoved o 153. velikih ribah se konča z veselo 
ugotovitvijo: ›In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala‹ (Jn 21,11). ›Ojoj, ljubi 
Gospod, zdaj pa je strgana!‹ bi radi žalostno dodali. A ne smemo biti žalostni! 
Razveselimo se tvoje obljube, ki ne razočara, in storimo vse, kar je v naši moči, da bomo 
hodili po poti k edinosti, ki si jo obljubil. Spominjajmo se je ko molimo h Gospodu kot 
berači: da, Gospod, spomni se, kaj si obljubil. Daj, da bomo en sam pastir in ena sama 
čreda! Ne dopusti, da se tvoja mreža strga, in nam pomagaj, da bomo služabniki edinosti!« 





















1. Ekumensko prizadevanje Josepha Ratzingerja kot 
teologa, škofa in prefekta Kongregacije za verski nauk 
1.1 Zgodnje zanimanje za ekumenizem in Uvod v krščanstvo 
Joseph Ratzinger je spomladi 1959 kot redni profesor zasedel Katedro za osnovno 
bogoslovje univerze v Bonnu. Kmalu je njegov talent prepoznal paderbornski nadškof 
Lorenz Jaeger, znan kot ustanovitelj in predsednik Ekumenskega inštituta Adam Möhler1 
v Paderbornu. Nadškof si je prizadeval, da bi se znanstveno-svetovalnemu odboru 
inštituta pridružil tudi perspektivni mladi teolog Joseph Ratzinger. (Thönissen 2015, 71) 
Namig nakazuje, da je bil ekumenizem za Josepha Ratzingerja živ in pomenljiv že od 
začetka njegovega teološkega udejstvovanja. Ko je prišel za profesorja osnovnega 
bogoslovja v Tübingen (1966–1969), se je zanimal za vprašanje reformacije in za svoje 
teološke razprave črpal tudi iz spoznanj protestantske teologije. Že v študentskih letih se 
je navdušil nad teološko mislijo – enega največjih zahodnih cerkvenih očetov – sv. 
Avguština, čigar teologija je pomembno vplivala na nemške reformatorje. V svoji 
doktorski disertaciji z naslovom Božje ljudstvo in Božja hiša v Avguštinovem nauku o 
Cerkvi (1953)2 je predstavil ti dve Avguštinovi podobi Cerkve. »V njej se je dokopal do 
naslednjega spoznanja, ki je postalo stalnica njegovih kasnejših ekumenskih razmišljanj: 
Cerkev ni zgolj izkustvena, sociološka stvarnost (Božje ljudstvo), ampak je hkrati delo 
Svetega Duha.« (Dolenc 2005, 49) Prav ob sv. Avguštinu je Ratzinger spoznaval pomen 
Lutrove teologije, da jo je lahko kasneje pozitivno vrednotil.  
Ko v svojem najznamenitejšem delu Uvod v krščanstvo3 – v nemščini je izšlo leta 
1968 – razmišlja o krščanski eksistenci, ki je skupaj s Kristusom postavljena v kategorijo 
odnosa, se nekoliko zaustavi ob Kristusovih besedah: »Da bi bili eno, kakor sva midva 
eno« (Jn 17,22). Pomenljivo je, da besede niso izrečene kot ugotovitev (v indikativu), 
ampak v obliki molitve in prošnje. Ker je torej Kristus nerazdeljen in eno z Očetom, ker 
kot Sin nima ničesar, kar bi nasprotovalo Očetu, ker nima ničesar, ki bi bilo zgolj njegovo, 
je popolnoma enak Očetu in »eno« z njim. Ker kot Sin izvira od drugega, je hkrati 
 
1 V nemščini se inštitut imenuje Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik. 
2 V izvirniku ima doktorska disertacija naslov: Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. 
3 V izvirniku: Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum (München: Kösel-Verlag, 1968). Knjigo je 
v slovenščino prevedel Jože Urbanija (Celje: Mohorjeva družba, 1975, 2. izd. 2005). 
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usmerjen k drugim; je torej bit »od« drugega in gre »nasproti oz. k« drugim; je 
potemtakem čisti odnos. Biti kristjan ne pomeni nič drugega, kot biti kakor Sin. Nikakor 
ne pomeni biti zaprt ali oprt sam vase, ampak živeti odprto v smislu »od« in »k« drugemu. 
»Prav gotovo je vsakomur znano, da je Jezusova ›velikoduhovniška molitev‹ (Jn 17), o 
kateri govorimo, temeljna listina celotnega, trdega prizadevanja za edinost Cerkve. Toda 
ali ne ostajamo pri tem pogosto vse preveč površni? Iz naših razmišljanj se kaže, da je 
krščanska edinost najprej edinost s Kristusom, ki postane možna tam, kjer se neha 
ponašanje s svojim lastnim in stopi namesto tega brez pridržka čista bit ›od‹ in ›k‹. Iz 
takšne biti (občestva) s Kristusom, iz biti, ki se popolnoma potopi v odprtost njega, ki ni 
hotel zase obdržati ničesar svojega (Flp 2,6), priteka popolna edinost – ›da bodo vsi eno, 
kakor sva midva eno‹. Vsaka needinost, vsaka razcepljenost temelji na skritem 
pomanjkanju resnične krščanskosti, na trmastem poudarjanju svojega, s čimer se uničuje 
možnost edinosti.« (Ratzinger 1975, 132–133)  
V nadaljevanju svoje knjige poudarja, da mora biti Cerkev znamenje in sredstvo 
edinosti. Ko razlaga člen »Sveta katoliška Cerkev«, jo primerja z Jezusovo suknjo, ki je 
raztrgana med stranke in tako mnoge odbija na poti vere. (Ratzinger 1975, 254–255) 
Nadalje razlaga pomen besede »katoliška«, ki kaže na edinost Cerkve: najprej na edinost 
glede kraja – občestva, ki je v edinosti s škofom; hkrati pa na medsebojno edinost mnogih 
krajevnih Cerkva. (Ratzinger 1975, 258) Znotraj iskanja resničnega pomena edinosti ima 
nenadomestljivo vlogo škof, ki ob sebi zbira in varuje Božje ljudstvo, ki mu razlaga Božjo 
besedo in lomi evharistični kruh. Naloga škofa je »biti za«, ko vernike povezuje med 
seboj in v vesoljno Cerkev. Še toliko odličnejšo in pomembnejšo nalogo pa igra rimski 
škof, ki je »skala na kateri je sezidana Kristusova Cerkev« (Mt 16,18); torej je garant 
edinosti Cerkve. Ratzinger pojasnjuje: »Cerkve si ne smemo zamišljati na temelju njene 
organizacije, marveč moramo to organizacijo razumeti tako, da za izhodišče vzamemo 
Cerkev. A v istem hipu je hkrati jasno, da je za vidno Cerkev vidna edinost več kakor 
›organizacija‹. Konkretna edinost skupne vere, izpričane v besedi, in skupne mize Jezusa 
Kristusa – bistveno pripada znamenju, ki ga mora Cerkev vzpostaviti v svetu. Samo kot 
›katoliška‹, se pravi v mnoštvu vendarle vidno ena, ustreza Cerkev zahtevi, kakršno 
postavlja veroizpoved. Biti mora znamenje in sredstvo edinosti v tem raztrganem svetu; 
dvigati se mora nad narodnosti, rase in razrede ter jih zedinjati.« (Ratzinger 1975, 259) 
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1.2 Ekumenske smernice v Nauku o teoloških načelih 
Joseph Ratzinger je leta 1982 nastopil službo prefekta Kongregacije za verski nauk v 
Rimu in kmalu je izdal knjigo Nauk o teoloških načelih (1982),4 v kateri so zbrane 
njegove teološke razprave iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Iz njih jasno veje 
navdušenje za ekumenska prizadevanja. Za ekumenizem je še posebej pomembna 
razprava »Ekumenski položaj – pravoslavje, katolištvo in reformacija«.5 Avtor najprej 
razjasni pojem ekumenizma in sicer z vidika delitev: delitev na stare vzhodne (orientalne 
oz. predkalcedonske) in ostale Cerkve, ki so se nato v 11. stoletju razdelile še na vzhodne 
(pravoslavne) Cerkve in na zahodno (katoliško) Cerkev. Kasneje pa na Zahodu nastanejo 
še nove Cerkve kot posledica reformnih gibanj v 16. stoletju (protestantske cerkvene 
skupnosti). Avtor trdi, da je bil razkol med Vzhodom in Zahodom – svoj vrhunec je 
dosegel leta 1054 – posledica različnega razvoja na obeh straneh. Zahod je na Cerkev 
gledal predvsem v okviru pravnih pojmov, zato se je zahodna Cerkev vse bolj 
centralizirala ter privzemala podobo monolitne tvorbe. Razlike so se nato poglabljale vse 
do leta 1870, ko je bila razglašena dogma o papeževi nezmotljivosti. Z oblikovanjem 
papeževega prvenstva pa so dosegle svojo največjo ostrino. (Ratzinger 1982, 203–205) 
»Čeprav Zahod Vzhodu očita, da nima petrovske službe, mora vendarle priznati, da 
vsebina in oblika Cerkve očetov (Väterkirche) ostajata živi v vzhodni Cerkvi brez 
prekinitve. Vzhod kritizira pri Zahodu obstoj petrovske službe in njene zahteve. Pri tem 
mora uvideti, da zaradi tega v Rimu ni nastala neka Cerkev, ki bi bila drugačna od tiste v 
prvem tisočletju, to je v času, ko smo skupaj obhajali evharistijo in bili ena Cerkev.« 
(Ratzinger 1982, 206) V Ratzingerjevih razpravah se povezujeta dve vodilni misli, in 
sicer ostaja orientacijska točka ekleziologije prvotna Cerkev s svojim modelom »občestva 
med Cerkvami«; Cerkev je kljub razkolom ohranila svojo temeljno edinost. (Dolenc 
2005, 52) 
Glede ekumenskega prizadevanja z vzhodnimi Cerkvami Ratzinger predlaga 
naslednje: »Kar zadeva nauk o prvenstvu, Rim ne sme od Vzhoda zahtevati več, kot  so 
formulirali in živeli v prvem tisočletju.« (Ratzinger 1982, 209) Vzhod bi se moral vzdržati 
boja proti zahodnemu razvoju v drugem tisočletju, ko se je Cerkev hierarhično okrepila. 
 
4 Knjiga je dostopna v nemščini: Joseph Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre (München: Erich Wewel 
Verlag, 1982). 
5 Razprava »Die ökumenische Situation – Orthodoxie, Katholizismus und Reformation« je objavljena v 
knjigi Theologische Prinzipienlehre, 203–214. 
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Obratno pa bi moral Zahod priznavati vzhodno Cerkev v takšni obliki, v kakršni se je 
ohranila. (Ratzinger 1982, 209) Ratzinger sicer priznava, da je teološka edinost med 
Zahodom in Vzhodom v osnovi mogoča, vendar duhovno praktično še ni dozorela. Zato 
poziva vsakega odgovornega kristjana – na poseben način pa vsakega teologa in 
cerkvenega voditelja –, da »z duhovnim prizadevanjem ustvarja prostor za to, kar je 
teološko možno« (Ratzinger 1982, 210). Ratzinger zaključi, da ločenosti ne smemo 
zagovarjati, ampak moremo vedno iskati pot k edinosti. 
Razpravi, ki smo jo pravkar obdelali, sledi druga pomembna razprava z naslovom 
»Rim in vzhodne Cerkve po preklicu izobčenj iz leta 1054«.6 Slednjo Ratzinger posveti 
ekumenskemu zbliževanju med Rimom in Carigradom v času Drugega vatikanskega 
koncila. V njej se podrobno sklicuje na vse pomembnejše dogodke in jih v kronološko 
sistematični urejenosti povezuje s teološkimi odzivi. Zagotovo sta bila ključnega pomena 
dva dogodka: srečanje papeža Pavla VI. in patriarha Atenagore v Jeruzalemu (8. 
september 1964) in vzajemni preklic izobčenja iz leta 1054 (7. december 1965). Za 
Ratzingerja ima osrednji pomen po preklicu izobčenja »obnavljanje ljubezni« 
(Wiederherstellung der Liebe). Z drugimi besedam: dialog ljubezni je najpomembnejši. 
Vendar na tem mestu ne gre za neko zasebno naklonjenost, teološko ali humanitarno 
ljubezen, ampak za ljubezensko skupnost (Liebesgemeinschaft) med škofijo in škofijo, 
med Cerkvijo in Cerkvijo. Čeprav ta eklezialna agape še ni zakramentalna skupnost 
(Kommuniongemeinschaft), pa ima v sebi potrebno dinamiko, da to lahko postane. 
(Ratzinger 1982, 221–222) Druga pomembna posledica ekumenskega zbliževanja z 
Vzhodom je »čiščenje spomina« (Reinigung des Gedächtnisses). To je tudi bistvena točka 
skupne izjave o preklicu izobčenja: obe strani izbrišeta iz spomina izobčenje, ki se je 
nekoč dejansko zgodilo. Gre za novo vrednotenje zgodovine zato, da bi lahko drugače 
ocenjevali sedanjost. V prvi vrsti gre za dejanje odpuščanja (Akt der Verzeihung). »Stari 
spomin je treba nadomestiti z novim spominom, s spominom na ljubezen.« (Ratzinger 
1982, 223) 
Ratzinger zbliževanje med Vzhodom in Zahodom v času Drugega vatikanskega 
koncila vidi predvsem kot »sad lastnega Božjega dejanja«. Obenem je to dejanje že 
eshatološko: »Kolikor je sedanji čas miren čas, se staplja s časom zveličanja (Heilszeit), 
 
6 Razprava »Rom und die Kirchen des Ostens nach der Aufhebung der Exkommunikationen von 1054« je 
objavljena v knjigi Theologische Prinzipienlehre, 214–230. 
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ki je kot tak eshatološki čas.« (Ratzinger 1982, 225) Dejstvo, da je prišlo do samega 
procesa zbliževanja in dialoškega pogovarjanja, nakazuje na dar Božje previdnosti – dar, 
ki je prišel iz Božjih rok. Vsako ekumensko dejanje in iskanje edinosti je dar iz Božjih 
rok. V Bogu je tudi temelj »njegove nadaljnje rasti do srečnega konca; že v moči svojega 
izvira je eno s svojo prihodnostjo« (Ratzinger 1982, 226). 
Ratzinger v nadaljevanju te svoje razprave poudarja zakramentalno skupnost oz. 
skupnost pri obhajilu (Kommuniongemeinschaft) kot bližnji cilj, Božje kraljestvo pa kot 
končni telos. Kljub močnim in iskrenim željam »po skupnem kelihu in skupnem 
občestvu« pa slednje še ni povsem mogoče. Prej bi bilo potrebno razrešiti še nekaj 
vprašanj ekleziološke in moralne narave; potrebna pa bi bila tudi temeljita duhovna 
priprava. (Ratzinger 1982, 210) Pri vsem ekumenskem delu je izrednega pomena 
potrpežljivost – zaupanje, da odrešenje prihaja iz Božjih rok, ter zaupanje, da bo 
nenazadnje tudi Bog sam pravilno in času primerno usmerjal naša skupna prizadevanja 
za edinost. 
V dialogu med Vzhodom in Zahodom je vse večji pomen pridobivalo sklicevanje na 
apostola brata – Petra in Andreja –, ne zgolj zato, da bi obe Cerkvi definirali kot sestrski 
Cerkvi (Schwesterkirchen), ampak predvsem, da bi poudarili posebno bližino v služenju 
obeh škofov – »prvovodilnega« (ὁ κορυφαῖος; der Erstkoryphäe) in »prvopoklicanega« 
(ὁ πρωτόκλητος; des Erstberufenen). Njuna veličina in še globlja povezanost se zrcali v 
»služenju oz. predsedovanju ljubezni«,7 kakor zapiše sv. Ignacij Antiohijski. (Ratzinger 
1982, 228–229) Oba škofa si moreta po svojih zmožnostih prizadevati za dialog ljubezni, 
saj le tako »Božje kraljestvo ne bo trpelo nasilja« (Ratzinger 1982, 229). Slednje se je v 
veliki meri že uresničilo. Sovražno nastrojenost, nasilno nasprotovanje in boleče 
nezaupanje je nadomestil »odnos ljubezni, bratstva, katerega simbol je bratski objem 
(Bruderkuß; dobesedno bratski poljub)« (Ratzinger 1982, 229). Čeprav zakramentalna 
skupnost še ni bila obnovljena, pa je dialog ljubezni dosegel svoj prvi cilj. Teološki dialog 
je že in bo še sledil, vendar ne kot akademski besedni dvoboj, ki mu ni treba doseči cilja, 
saj sam sebi zadostuje, ampak v znamenju nestrpnega pričakovanja, ki ve, da je »ura že 
prišla« (Ratzinger 1982, 229–230). »Agape in bratski objem sta sama po sebi terminus in 
ritus evharistične edinosti. Kjer je agape cerkvena resničnost, mora postati evharistična 
agape,« zaključuje razpravo Ratzinger (Ratzinger 1982, 230). K temu cilju so usmerjeni 
 
7 Ignacij Antiohijski, Epistola ad Romanos, Prolog (PG 5, 801). 
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vsi ekumenski napori, ki v nenehnem doseganju »ozdravitve spomina« že izžarevajo klic 
apostola Pavla: »Pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred 
menoj« (Flp 3,13). 
V odnosu do protestantov pa je situacija povsem drugačna, saj se je z Martinom 
Lutrom zgodila drugačna oblika delitve. Potem ko je Cerkev na Zahodu privzemala 
fevdalno podobo in hierarhične strukture v smislu trdne organizacije, pa se je na drugi 
strani vse bolj krepilo razočaranje nad vesoljno Cerkvijo, zaradi česar so se verniki bolj 
osredinjali na krajevno občestvo (Gemeinde). (Dolenc 2005, 52) 
1.3 Poročilo o verskem stanju: Vittorio Messori in kardinal 
Ratzinger o ekumenizmu 
Vittorio Messori, priznani italijanski časnikar, se je v poletnem času 1984 sestal s 
kardinalom Ratzingerjem in z njim opravil intervju, ki je istega leta izšel v italijanščini in 
nemškem prevodu z naslovom Poročilo o verskem stanju.8 Ekumenizmu je posvečeno 
11. poglavje z naslovom »Bratje, vendar ločeni«. V njem Ratzinger poudarja: 
»Ekumensko prizadevanje je v tem našem obdobju cerkvene zgodovine bistveni del 
verskega razvoja.« (Messori in Ratzinger 1993, 131) Z Messorijem najprej razgrneta 
problem protestantizma, ki je sad moderne dobe in tako bolj povezan s sodobnimi 
miselnimi tokovi. Ratzinger priznava, da je v Lutrovi teologiji poleg nekatoliških misli 
tudi določena vrednost za katoliško Cerkev, ki jo je potrebno pozitivno ovrednotiti, kar 
je delo ekumenskega dialoga. (Messori in Ratzinger 1993, 133) Pozitivni korak k dialogu 
prispeva tudi razvijajoča se zavest na protestantski strani, da je izročilo prav tako 
potrebno, saj brez njega Sveto pismo ostaja zgolj knjiga v množici knjig. K temu odkritju 
je botrovala tudi znanstvena eksegeza, da je tudi Sveto pismo del izročila. Največja in 
nepremostljiva ovira za zedinjenje pa je ravno ekleziološko vprašanje, tj.: pojmovanje 
Cerkve, zakramentalnost duhovništva in s tem evharistije. Kljub temu pa so se pojavljale 
težnje po »interkomuniji9 – medobčestvenosti«, da bi se lahko katoličani udeleževali 
evharistije evangeličanske Cerkve in tudi obratno. Ratzinger je jasen: »Po katoliški veri, 
v Cerkvi, v kateri ni apostolskega nasledstva, tudi ni pristnega duhovništva, zato ne more 
 
8 V italijanščini: Vittorio Messori in Joseph Ratzinger, Rapporto sulla fede: Vittorio Messori a colloquio 
con Joseph Ratzinger (Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 1985). Knjigo je v slovenščino prevedel 
Drago Butkovič (Ljubljana: Družina, 1993). 
9 Interkomunija je medkrščansko sodelovanje pri svetem obredu prejemanja evharistije. Danes jo 
prakticirajo zlasti protestanti in anglikanci. (SRL 2007, s.v. »interkomunija«) 
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biti nobene zakramentalne evharistije v pravem pomenu« (Messori in Ratzinger 1993, 
136). 
V dialogu z vzhodnimi Cerkvami so stiki na videz lažji, pa vendar kar zapleteni. Za 
pravoslavne Cerkve je odločilen razvoj prvega tisočletja in potemtakem ekumenski 
vesoljni zbori, ki so vključevali vse kristjane. Zato zanje ni veljavno vse, kar se je 
odločalo na Zahodu po ločitvi. Kljub skupni zavesti o apostolskem nasledstvu pa pri njih 
velja načelo avtokefalnosti – avtonomije delnih Cerkva. Zato zanje misel o prvenstvu 
papeža, ki bi v edinosti združeval delne Cerkve, ni sprejemljiva, čeprav pojmujejo 
vesoljno Cerkev kot občestvo. Ekumensko sodelovanje je na praktični, življenjski ravni 
lažje, medtem ko je bolj zapleteno na področju iskanja skupnega teološkega konsenza. 
Zato so stiki v primerjavi s protestantskimi Cerkvami živahnejši in se ponekod tudi že 
uresničuje »interkomunija«. (Messori in Ratzinger 1993, 136–137) 
Vprašanje zedinjenja z anglikansko Cerkvijo je tudi pereče. Anglikanci sami sebe 
dojemajo kot »bridge-Church«, kot nekakšno »Cerkev kot most«, in sicer med 
protestantskim in katoliškim svetom. Čeprav se je zdelo, da do zedinjenja manjka še samo 
korak, pa se je to kmalu spremenilo zaradi novih opredelitev anglikanske Cerkve do 
vnovične poroke ločenih zakoncev, ženskega duhovništva in drugih moralnih vprašanj. 
Glavni problem pri vsakršnem ekumenskem dialogu Ratzinger vidi predvsem v 
pojmovanju Cerkve in, izhajajoč iz tega, tudi v drugačnem pojmovanju zakramenta 
duhovništva in evharistije. Eden vidnejših sadov ekumenizma pa je zanj poživitev bratske 
ljubezni. 
V nadaljevanju velja omeniti še besedno zvezo »enosmerni ekumenizem«, ki jo 
Ratzinger razume predvsem kot ekumensko prizadevanje z ene in ekumensko 
»brezbrižnost« z druge smeri. Tudi ob dejstvu ekumenskih izdaj Svetega pisma je 
Ratzinger jasen: »Pogumno moremo izjavljati, da je Sveto pismo v svoji celoti katoliško« 
(Messori in Ratzinger 1993, 139). Za katoličane je poleg načela »sola Scriptura« 
pomembno še sprejemanje cerkvenih očetov in njihovih razlag, kar se je naposled 
mlademu študentu Ratzingerju zdelo samoumevnejše in bolj prepričljivo od navidezne 




1.4 Preko mnogovrstnosti in različnosti do edinosti 
Joseph Ratzinger je že kot prefekt Kongregacije za verski nauk leta 1986 poslal 
nemški reviji Tübinger Theologische Quartalschrift pismo, ki ga je naslednje leto objavil 
v knjigi Cerkev, ekumena in politika (1987).10 V njem se je med drugim dotaknil teme 
»ekumenizma dogovarjanja« (Verhandlungsökumene) in nakazal meje teh prizadevanj. 
Ta način prizadevanj je še posebej blizu iskanju skupnih teoloških pogledov različnih 
teoloških komisij, ki pa ni bilo vedno uspešno. Edinost, ki bi bila le sad človeškega 
dogovarjanja, bi bila logično le stvarnost človeškega prava (iuris humani) in se ne bi 
dotaknila teološke edinosti, ki jo ima v mislih Jezus v svoji »velikoduhovniški molitvi« 
(Jn 17). Teološka soglasja, ki bi bila posledica sklepanja kompromisov, bi ostala na ravni 
človeških, znanstvenih uvidov. Zato Ratzinger meni, da ima tudi »ekumenizem 
dogovarjanja« svoje meje in svojo šibkost. (Ratzinger 1987, 130) 
V nadaljevanju se nasloni na protestantskega ekumenskega teologa Oscarja Cullmana 
in razmišlja o »edinosti preko mnogovrstnosti in različnosti« (Einheit durch Vielfalt, 
durch Verschiedenheit). Delitve so vsekakor škodljive, zlasti če vodijo v še večja 
nasprotja in krepijo sovražnost. Vendar jih lahko tudi presežemo. Tedaj različnosti niso 
več pomanjkljivosti, temveč novo bogastvo poslušanja in razumevanja. Le v tem smislu 
lahko govorimo o »srečni krivdi« (felix culpa). Ratzinger na tem mestu s Pavlovo mislijo 
»Med vami morajo biti ločine« (1 Kor 11,19) utemeljuje Božje delovanje, ki ga izraža 
grška beseda »δεῖ« (morajo biti) kot izraz eshatološke nujnosti. Iz povedanega lahko 
sklepamo, da so ločitve najprej človeško delo, človeška krivda, čeprav se v njih skriva 
tudi neka razsežnost, ki ustreza Božjemu delovanju. (Ratzinger 1987, 130–131) 
Če nadaljujemo v smeri, ki jo je začrtal teolog Cullman, potem preko različnosti 
najdemo pot do edinosti. Z drugimi besedami to pomeni, da v ločitvah in razhajanjih 
iščemo najprej to, kar je koristno in rodovitno, da slednje razstrupljamo in ravno iz 
različnosti potegnemo nekaj pozitivnega. Vedno pa to delamo v upanju in zavesti, da na 
koncu ločitve ne bo več in se bo le-ta spremenila v »polarnost« brez nasprotij. (Ratzinger 
1987, 131) Kardinal Ratzinger bo lep primer tovrstnega uspešnega prehoda od 
 
10 Knjiga je dostopna v nemščini: Joseph Ratzinger, Kirche, Ökumene und Politik: Neue Versuche zur 
Ekklesiologie (Einsiedeln: Johannes Verlag, 1987). 
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nasprotovanja k polarnosti videl kasneje v Skupni izjavi glede nauka o opravičenju, 
objavljeni leta 1999. (Dolenc 2005, 53) 
Tudi za katoliško Cerkev v Nemčiji velja: dobro je zanjo – zdaj ko so mimo časi 
verskih bojev –, da je ob njej tudi protestantizem. (Dolenc 2005, 53) Naša ciljna 
naravnanost je v tem, da ustvarimo modele edinosti in najdemo celovito edinost (die 
ganze Einheit). Tega ni mogoče doseči le z znanstvenimi razpravami, ampak predvsem z 
molitvijo in pokoro. Priznati si moramo, da pač ne vemo za uro, ko bo nastopila ta edinost, 
in le-te ne moremo določiti. Gre za stvar, ki je izključno pridržana Bogu – ubi et quando 
visum est Deo. V človekovi moči je le nenehno in resno prizadevanje za sprejemanje drug 
drugega in spoštovanje njegove drugačnosti. Pri tem nenehnem prizadevanju je 
pomembno vedno znova odkrivati in priznavati že obstoječo edinost (bestehenden 
Einheiten). Edinost v temeljnem verovanju se nikoli ni uničila, saj tako protestanti kot 
katoličani beremo Sveto pismo kot Božjo besedo, nadalje gojimo edinost v delovanju, kot 
so krst, odpuščanje grehov, molitev in temeljna podoba Boga in človeka. To so stične 
točne za edinost in sodelovanje. (Ratzinger 1987, 132) 
K edinosti v različnosti sodi tudi to, da »drugemu ničesar ne vsiljujemo, kar bi 
ogrožalo središčni del (Kern) njegove krščanske identitete« (Ratzinger 1987, 133). 
Ratzinger zapiše: »Katoličani naj ne poskušajo siliti protestantov k priznanju papeške 
službe in razumevanju apostolskega nasledstva; po drugi strani pa naj tudi protestanti ne 
bi na temelju svojega razumevanja Gospodove večerje silili katoliško Cerkev k 
interkomuniji« (Ratzinger 1987, 133). Takšno medsebojno spoštovanje ne odmika ure 
edinosti na poznejši čas, nasprotno: iz njega prihajata večja ljubezen in bližina. (Dolenc 
2005, 54) Pri tem lahko opazimo, da obe strani v miru dozorevata za edinost. 
Ratzinger ob koncu pisma dodaja, da s svojim razmišljanjem ne zagovarja 
upočasnitve in zastoja ekumenizma ali celo prenehanja, ampak spoznava, da navsezadnje 
ekumenizem ni odvisen samo od človeka. Gre za poskus, da Bogu prepustimo, kar je 
njegovega, svoje naloge in možnosti pa resno raziščemo. Graditi pot ekumenizma pa 
pomeni tudi sprejeti trpljenje in v njem s potrpežljivostjo vztrajati. Pri ekumenizmu se je 
potrebno osvoboditi prisile uspešnosti in tega, da bi vse napravili sami, saj se bomo le 
tako lahko hitreje in globlje zbližali, kot bi se, ko bi začeli teologijo spreminjati v 
diplomacijo in vero v zavzetost (Engagement). (Ratzinger 1987, 133–134) 
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1.5 »Položaj ekumenizma« trideset let po Drugem vatikanskem 
koncilu 
Kardinal Ratzinger v svojem članku z naslovom »Položaj ekumenizma«,11 ki govori 
o položaju ekumenizma trideset let po Drugem vatikanskem koncilu – natančneje leta 
1995 – zagovarja misel, da je cilj ekumenizma iskanje edinosti v jedru vere – v bistvenem. 
Zato je v človeških izročilih in zgodovinskih oblikah možna in upravičena različnost. O 
ločitvi Cerkve v teološkem pomenu lahko govorimo takrat, ko ugotovimo, da je nastala 
»razpoka (Riß) v izpovedovanju vere in v podeljevanju zakramentov« (Ratzinger 2002, 
221). Oba elementa sta ključna in spadata k jedru (Kernbereich) vere. Zatorej moremo 
najprej in predvsem razlikovati človeške delitve od teoloških ločitev. Človeške ločitve si 
pogosto rade nadevajo pomembnost, kakor da se tičejo nečesa bistvenega. Zato, kar je 
sicer človeško, to, kar je človek naredil zase, razglašajo za obvezno, kakor da je 
»božanskega« izvora. Ob tem se širi tiho »pobožanstvenje« sebe, kar je človeku 
predstavljalo večno mikavno skušnjavo. Zato lahko rečemo, da dokler določena razlika 
ne okrni bistva Cerkve, še ni treba zganjati preplaha, saj ne škodi naravi Cerkve. 
Razlikovanje med resnico in zgolj človeškimi izročili ne vodi nujno k relativizaciji 
resnice, ampak omogoča strpnost. Z njo se človek uči sobivanja s človekom, ki so ga 
zaznamovale drugačne zgodovinske okoliščine in oblike krščanstva. 
Pri ekumenskem delu, s čimer se na teološki ravni povečini ukvarjajo teološke 
komisije, ne gre zgolj za iskanje soglasij, ampak za sprejemanje odločitev po vesti. 
Odločati se po vesti pomeni biti zvest razodetju in hkrati spoštovati vest drugače 
mislečega. Iz tega sledi, da so ekumenski dialogi nekaj povsem drugega kot filozofske 
diskusije ali politična pogajanja. Zadnji cilj ekumenskega dialoga je namreč »skupnost v 
veri« (Gemeinsamkeit im Glauben). (Ratzinger 2002, 223) 
V ekumenskih prizadevanjih se pojavlja tudi vprašanje resnice, ki pa ni vprašanje 
odločitve večine z glasovanjem. »Resnica ni stvar večine. Resnica je ali pa je ni.« 
(Ratzinger 2002, 223) Vsa soglasja (konsenzi), ki se med drugim sprejemajo tudi na 
sinodah in koncilih, so izraz glasovanja večine. Vendar pa temelj resnice ni soglasje, 
ampak ravno obratno: resnica je temelj soglasja (konsenza). Soglasje zelo velikega števila 
 
11 Članek je bil objavljen z naslovom »Zur Lage der Ökumene«, v: Joseph Ratzinger, Weggemeinschaft des 




ljudi je vedno veljalo za nekaj človeško nemogočega in vendar, če kljub temu pride do 
takšnega soglasja, se v njem kaže, da je med ljudmi »prevladala« resnica sama 
(Überwältigung durch die Wahrheit). (Ratzinger 2002, 223–224) Ko pride do takšnih 
soglasij, ko ni tistih, ki so zmagovalci, ne onih, ki bi bili poraženi, ampak prideta obe 
strani v pogovoru do globljega spoznanja tega, kar je vsakemu od njih lastno, tedaj 
doživimo Božje delovanje. V takšnih in podobnih trenutkih pridemo do spoznanja, da je 
edinost tudi dar Svetega Duha. (Dolenc 2005, 56) 
Kakšna je torej pot ekumenizma danes in jutri? Ratzinger za prvi pogoj postavi 
brezpogojno vztrajanje pri izpovedovanju vere v enega, živega Boga. (Ratzinger 2002, 
229) Drugi pogoj je prav tako jasen. »Vera in zakrament sta za Cerkev konstitutivna 
(nujni sestavni del), v nasprotnem primeru Cerkev sama sebe odpravi in potem tudi 
človeštvu nima več kaj dati. Zato je ekumenizem vedno tudi iskanje edinosti v veri in ne 
le prizadevanje za edinost v delovanju.« (Ratzinger 2002, 230) Nikoli ne smemo 
prenehati iskati. Ostati moramo iskalci in se zavedati, da je že iskanje sámo neke vrste 
najdenje. Edino ustrezno človekovo razpoloženje na tem romanju proti večnosti je biti na 
poti, vztrajati na njej in ne odnehati. (Ratzinger 2002, 230; Dolenc 2005, 56) Celo sv. 
Avguštin – Ratzingerjev najbolj priljubljeni in najpogosteje citirani cerkveni oče – pravi, 
da se tudi v večnosti iskanje ne bo končalo. V to večno iskanje je zaobjeto tudi večno 
najdenje, ki se izpolni v neskončni ljubezni. Na poti iskanja in najdenja ne smemo 
prenehati biti pozorni drug na drugega, se med seboj sprejemati v začasnosti in 
minljivosti, kar je navsezadnje dejanje ponižnosti, ki nam pomaga sprejemati svoje meje 
in se izročati večni Božji resnici. 
Pri ekumenskem delu se moramo vedno zavedati, »da Cerkve ne ›izdelujemo‹ sami, 
ampak jo oblikuje On po besedi in zakramentu in da samo to, kar je Njegovo, ostane za 
vedno« (Ratzinger 2002, 231–232). Obenem se moramo osvobajati vezi lastnih institucij, 
ki dušijo odnose in zamegljujejo pogled na bistveno. Še ena stvar je pomembna! Pri 
ekumenizmu ne smemo nikoli absolutizirati človeških oblik, pri čemer so lahko mišljene 
že same razlike v zgodovinskih okoliščinah in razvoju, ki vodijo do različnega zaznavanja 
in načinov delovanja. »Vera mora biti nenehna vzgoja za ljubezen, za strahospoštovanje 
(Ehrfurcht) do vere drugega, za strpnost, za sodelovanje v različnosti, za odrekanje, za 




Ekumenizem ni zato nič drugega, kakor živeti sedanjost v eshatološki luči, v luči 
Kristusa, ki vedno znova prihaja človeku naproti. Ne pomeni nič drugega, kot da 
prepoznavamo začasnost naših dejavnosti in prizadevanj, ki jih sami pač ne moremo 
dokončati; da tudi ne naredimo tudi tistega, kar lahko Kristus dopolni ob svojem drugem 
prihodu. Ko smo na poti proti Kristusu, smo tudi na poti edinosti. (Ratzinger 2002, 234) 
1.6 Skupna izjava glede nauka o opravičenju 
Skupna izjava glede nauka o opravičenju,12 ki jo je 31. oktobra 1999 izdal Papeški 
svet za edinost,13 je dozorevala v več kot 30-letnem dialogu med katoličani in luterani. 
Nauk o opravičenju je bila osrednja tema razprave med Martinom Lutrom in teologi v 16. 
stoletju. 
Kardinal Ratzinger je kot prefekt Kongregacije za verski nauk podprl izid tega 
pomembnega dokumenta. Slednje je potrdil nekaj dni kasneje v Duisburg-Hambornu s 
svojim predavanjem, ki ga je naslovil: »Kako daleč sega soglasje glede nauka o 
opravičenju?«14 Priznal je, da je bilo pred podpisom soglasja veliko polemik, prepirov, 
sumničenj, zbiranja podpisov. V napetem ozračju se je javno kazala mučnost tovrstnega 
srečanja po stoletjih medsebojnih nasprotovanj. Na dan podpisa izjave pa je vendarle 
prevladalo veselje, kar nakazuje, da je hrepenenje po edinosti nekaj stvarnega. »Čutili 
smo, da to hrepenenje ne izpuhteva v prazno. Tudi če ljudje niso natančno razumeli 
vsebine dogodka, so si vendarle oddahnili, ker edinost raste in se breme razdeljenosti 
zmanjšuje. Dogodek sam je bil spodbuden.« (Ratzinger 2000, 424)  
Problem teološkega soglasja, podpisanega v Augsburgu, je v tem, da je nauk o 
opravičenju sodobnemu človeku tuj in nerazumljiv. V pogovoru z novinarjem Petrom 
Seewaldom obrazloži Ratzinger takole: »V Lutrovem času je bila to vroča tema, ki je 
ljudi globoko pretresala, čeprav protestantizem ni izhajal iz tega, ampak tudi na primer iz 
interesov vladarjev, ki so si od njega obetali določene prednosti. Danes pa ta tema niti 
 
12 Naslov izvirnika: »Déclaration commune sur la Doctrine de la justification de la Fédération Luthérienne 
Mondiale et de l'Église Catholique«, Service d'information, Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité 
des Chrétiens 98 (1998): 85–91. Izjavo je v slovenščino prevedel Jožef Urbanič; objavljena je bila v 
zborniku V edinosti: ekumenski zbornik 1999 (1999): 71–88. 
13 Polni naslov je Papeški svet za pospeševanje edinosti kristjanov (Pontificium Consilium ad 
Christianorum Unitatem Fovendam; Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani). 
14 Predavanje, ki ga je imel kardinal Ratzinger v Duisburg-Hambornu, 4. novembra 1999, je bilo objavljeno 
v obliki članka z naslovom: »Wie weit trägt der Konsens über die Rechtfertigungslehre?«, Internationale 
Katholische Zeitschrift Communio 29 (2000): 424–437. 
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med protestantskimi kristjani ni več resnično pomembna.« (Seewald 2003, 344) Edino, 
kar danes zares zanima ljudi, je vprašanje o skupnem obhajanju evharistije. Ratzinger 
skuša razložiti nauk o opravičenju na podlagi Lutrovega doživljanja vere. Dramatična 
Lutrova izkušnja je bila pretresenost nad Božjo jezo; ob njeni grožnji se je Luter zavedal 
svojih grehov. Ob tej pretresljivi izkušnji Božje jeze je Luter našel osvoboditev v obrazcu 
»sola fide« – samo po veri lahko dosežemo odrešenje. Morda imamo ob tem vtis, da pred 
Bogom človekova dejanja in njegovo življenje nič ne štejejo, da je za odrešenje 
pomembna zgolj vera. Temu pomanjkljivemu in enostranskemu razumevanju Ratzinger 
pravi grobo poenostavljanje Lutrovega nauka; hkrati pa tudi nerazumevanje sprememb v 
krščanstvu, ki je v petsto letih od reformacije doživelo številne epohalne spremembe, in 
prišlo do novih spoznanj ter izkušenj. (Seewald 2003, 344–345) 
Danes naš problem ni več izkušnja greha in bremena, ki nam ga greh nalaga, ampak 
nasprotno – odsotnost izkušnje greha. Slednja za seboj potegne še druge posledice: Boga 
začnemo dojemati kot, da je odsoten in oddaljen od nas, kot nekoga, ki se ne zmeni za 
človeka. Ker je s tem podoba Boga spremenjena in izpraznjena v samem temelju, je greh 
postal tuja beseda, ki je raje sploh ne uporabljamo. Ne sprašujemo se več, kako najti 
odpuščanje ali milostnega Boga, ampak kako priti na čisto s seboj in svetom. Po glavi 
nam rojijo drugačna vprašanja … Kaj ima moje življenje opraviti z Bogom? Ali se Bog 
sploh ukvarja z menoj? Kako naj premagam krivdo in kako naj se osvobodim bremena 
svoje krivde? Ali Bog sploh ozdravlja? Sodobni človek si na ta ali podoben način 
zastavlja problematiko odrešenja, ki jo v resnici vsebuje nauk o opravičenju. »Današnji 
človek se ne sprašuje več o gotovosti svojega večnega zveličanja. Ali sploh ne misli na 
onstranstvo, ali pa predpostavlja, da Bog pač ne more nikogar pogubiti in da se bo moralo 
za vsakogar iziti dobro, če sploh je kakšno onstranstvo. Skrb za večno zveličanje je danes 
v veliki meri izginila, tudi pri vernih kristjanih. Toda vprašanje, ali ima moje življenje 
sploh kakšen cilj, postaja toliko nujnejše. Razočaranje nad ničnim bivanjem človeka, 
pretresenost nad praznino bivanja, vedno bolj postaja nezmožnost za življenje in za 
ljubezen ter sili človeka v vedno hujše omamljenje. Ne pretresa nas Božja jeza, ampak 
njena odsotnost.« (Ratzinger 2000, 429) Ratzinger je v sklepu predavanja poudaril: 
»Gledano v celoti je v soglasju o opravičenju naloga, začetek: na novo moramo pojasniti, 
kaj pomeni odrešenje, kdo je Bog, kdo je Kristus, kdo smo mi sami. Na kocki je nemajhna 
stvar! Kolikor bolj pošteno in hkrati ponižno ter vneto si zastavljamo ta vprašanja, kakor 
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nas vse danes vznemirjajo, toliko bolj se bo pokazalo, da nas prizadevanje za vero vodi 
drug k drugemu.« (Ratzinger 2000, 436) 
Kardinal Ratzinger je v pogovoru s Petrom Seewaldom glede skupne izjave poudaril, 
da se v njej predvsem potrjuje, da začetek življenja z Bogom resnično določa Bog sam. 
Mi se namreč nismo sposobni povzpeti k njemu, temveč je samo Bog tisti, ki nas lahko 
dvigne k sebi. S tem je imel v mislih vero, ki človeku uravna korake in ga spravi na 
pravilno pot. Vera je izraz Božje pobude, ki si je ne moremo sami priskrbeti ali si jo 
zaslužiti. Katoliška Cerkev je pri pripravi izjave močno poudarjala dejstvo, da po Božji 
pobudi – po začetku, ko Bog v človeku nekaj ustvari, ga pritegne in mu naloži 
odgovornost, potemtakem tudi sam človek odgovori, sodeluje in prinaša sadove. Človek 
je namreč vključen v sodbo, ki je povezana z njegovo soodgovornostjo. Ratzinger 
nazorno pojasnjuje: »Bog noče sužnjev, iz katerih bi preprosto napravil pravičnike, sam 
pa jih sploh ne bi resno jemal; gre marveč za to, da si jemlje ljudi kot resnične partnerje, 
resnične subjekte, ki po tem od Boga podarjenem začetku postanejo tudi sami sposobni 
sodelovati in so za to svoje sodelovanje tudi odgovorni. Mislim, da je v tem povzeto to, 
kar je v Lutrovi izkušnji resnično ustrezalo Svetemu pismu. Slednje pa postane v 
ravnovesju s tem, česar katoliška Cerkev nikoli ni nehala poudarjati.« (Seewald 2003, 
345) 
V intervjuju z naslovom »Krščanska vera ni ideja, ampak življenje«,15 ki ga je 
Ratzinger z jezuitskim patrom Jacquesom Serviasom imel že kot zaslužni papež leta 2015 
– dobrih petnajst let po podpisu Skupne izjave glede nauka o opravičenju –, je nauk o 
opravičenju povezal z usmiljenjem. »Za današnje ljudi so se stvari v nekem smislu obrnile 
v primerjavi z Lutrovim časom in s klasičnim gledanjem krščanske vere: človek ne 
verjame več, da potrebuje opravičenje pred Bogom. Je mnenja, da bi se moral Bog 
opravičiti spričo vseh grozot na svetu in spričo vseh muk človekovega bivanja, ki gre 
končno na njegov račun.« (Ratzinger 2016, 124) Globoko v zavesti sodobnega človeka je 
zasidrano prepričanje, da Bog ne more dopustiti, da bi večji del človeštva zdrsnil v 
pogubljenje. Zato je izginila tudi skrb za zveličanje v starem smislu. Ne glede na to, pa 
 
15 Intervju je izšel v italijanskem jeziku v knjigi: Daniele Libanori, ur., Per mezzo della fede: Dottrina della 
giustificazione ed esperienza di Dio nella predicazione della Chiesa e negli Esercizi Spirituali (Cinisello 
Balsamo: Edizioni San Paolo, 2016), 208sl. Nemška objava: »Wo Barmherzigkeit ist, endet die 
Grausamkeit, endet das Böse, endet die Gewalt«, L'Osservatore Romano: Wochenausgabe in deutscher 




med kristjani še vedno obstaja védenje, da potrebujemo milost in odpuščanje. V 
današnjem času vse bolj v ospredje stopa misel o Božjem usmiljenju ter podoba človeka, 
ki iskreno hrepeni po Božji dobroti. Usmiljenje je edina zares učinkovita in poslednja sila 
zoper moč zla. »V trdoti tehničnega sveta, kjer čustva ne pomenijo nič več, vendarle 
narašča pričakovanje ozdravljajoče ljubezni, ki je podarjena zastonj. Zdi se mi, da je v 
vsebini Božjega usmiljenja na novo izraženo to, kar pomeni opravičenje po veri. Z vidika 
Božjega usmiljenja, za katerim se vsi oziramo, lahko tudi danes na novo razumemo 
bistveno jedro nauka o opravičenju, ki se spet kaže v svoji celotni pomembnosti.« 
(Ratzinger 2016, 125) 
1.7 Izjava Gospod Jezus 
Kongregacija za verski nauk je pod vodstvom prefekta Josepha Ratzingerja v 
jubilejnem letu 2000 izdala izjavo o edinstvenosti in odrešenjskozveličavni vesoljnosti 
Jezusa Kristusa in Cerkve z naslovom Gospod Jezus.16 Po izidu izjave se je usul plaz 
kritik in po večini neustreznih komentarjev. Namen izjave nikakor ni vnašanje prepira, 
ampak osvetlitev temeljnih vprašanj krščanske vere, še posebej pred pretečim 
relativizmom in verskim pluralizmom. Lahko bi rekli, da je bistveno sporočilo izjave v 
naslednjih mislih: Jezus Kristus je edini odrešenik vseh ljudi, njegova Cerkev pa ena 
sama. Gre za resnico, ki jo v skupni veroizpovedi (Credo) izpovedujemo vsi kristjani. Če 
izjavo dobro preberemo, bomo opazili, da se dokument v prvi vrsti sooča z medverskim 
dialogom in šele na drugem mestu z ekumenskim vprašanjem ene same Kristusove 
Cerkve. Ekumenizmu v ožjem smislu je posvečen šele 17. člen, ki pravi: »Obstaja (existit) 
torej ena sama Kristusova Cerkev, ki obstaja (subsistit in) v katoliški Cerkvi ter jo vodi 
Petrov naslednik in škofje v občestvu z njim (C 8). Cerkve, ki sicer niso v popolnem 
občestvu s katoliško Cerkvijo, a ostajajo z njo povezane z najtesnejšimi vezmi, kakor sta 
apostolsko nasledstvo in veljavna evharistija, so pristne delne Cerkve (E 14,15). Zato je 
Kristusova Cerkev navzoča in dejavna tudi v teh Cerkvah, čeprav jim manjka polno 
občestvo s katoliško Cerkvijo, kolikor ne sprejemajo katoliškega nauka o prvenstvu, ki 
ga po Božji volji rimski škof objektivno izvršuje nad celotno Cerkvijo (C 22).« 
(Kongregacija za verski nauk 2000, 209–210) 
 
16 Izjava je bila objavljena z naslovom: Declaratio Dominus Iesus: De Iesu Christi atque Ecclesiae unicitate 
et universalitate salvifica (Città del Vaticano: LEV, 2000). Slovenski prevod je izšel v Mednarodni katoliški 
reviji Communio 10 (2000): 193–221. 
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Svetovna javnost se je na izjavo različno odzvala. Še najbolj burno je bilo v nekaterih 
evangeličanskih skupnostih, katerim je kardinal Ratzinger namenil jasno obrazložitev. 
»Zdi se mi povsem absurdno, kaj naši luteranski prijatelji zdaj sploh še hočejo: Da imamo 
mi te slučajne zgodovinske tvorbe v istem smislu za Cerkev, kakor verujemo, da je to 
katoliška Cerkev, ki sloni na apostolskem nasledstvu v škofovski službi. […] V tem 
smislu mi nikogar ne žalimo, če rečemo, da dejanske evangeličanske cerkovnosti 
(Kirchentümer) niso v istem pomenu Cerkev, kako to hoče biti katoliška Cerkev: saj 
vendar tega tudi oni sami nočejo.«17 (Štrukelj 2004, 80) Kar zadeva odziv pravoslavnih 
bratov na izjavo, lahko ugotovimo dokaj veliko naklonjenost. Posebej dragoceno 
pričevanje, ki govori v prid temu, je ekumenski pogovor v obliki dopisovanja med 
pravoslavnim metropolitom Damaskinom in kardinalom Ratzingerjem, kar pa bomo 
podrobneje predstavili v naslednjem podpoglavju. 
1.8 Pogovor med metropolitom Damaskinom in kardinalom 
Ratzingerjem 
Kardinal Ratzinger in pravoslavni metropolit Damaskinos sta se kot dolgoletna 
prijatelja – še iz časov Ratzingerjevega delovanja v Bonnu – oktobra 2000 srečala v 
Toscani in obravnavala aktualna ekumenska vprašanja, med drugim tudi izjavo Dominus 
Iesus. Kot sad njunih pogovorov sta si izmenjala pismi, ki sta na željo obeh sogovornikov 
dostopni javnosti.18 V pismu, ki ga je napisal švicarski metropolit Damaskinos je izrazil 
svojo globoko naklonjenost kardinalu Ratzingerju in poudaril, katere so vse že 
premoščene ovire. Hkrati pa je z neko zaprepadenostjo vprašal, ali »obstaja kontinuiteta 
med profesorjem Josephom Ratzingerjem in prefektom Kongregacije za verski nauk« 
(Damaskinos in Ratzinger 2001, 210), oz. z drugimi besedami: ali je Ratzinger kot 
profesor drugače razmišljal, kakor zdaj razmišlja Ratzinger kot prefekt kongregacije? 
Ratzinger mu je seveda odgovoril, da gre za isto osebo, vendar pa sta funkciji zelo 
različni; gre za razliko, vendar ni nobenega protislovja. (Damaskinos in Ratzinger 2001, 
216) Profesor v svoje razprave lahko vključuje razne argumentacije, medtem ko prefekt 
ne sme podajati svojih osebnih pojmovanj in mora stopiti v ozadje, da bi dal prostor 
»skupni besedi Cerkve« (Damaskinos in Ratzinger 2001, 216). Ratzinger dokumente, ki 
 
17 Pogovor s kardinalom Ratzingerjem je objavljen v Frankfurter Allgemeine Zeitung, št. 221 (22. 
september 2000), 51–52. 




jih izdaja kongregacija, imenuje »smerokazi«, sam sebe v službi prefekta pa dojema v 
vlogi »moderatorja«. (Damaskinos in Ratzinger 2001, 217) V nadaljevanju Ratzinger 
pojasnjuje pomen službe papeža, ki ni kak absolutni monarh, ampak prvi Božji služabnik 
(servus servorum Dei), pokoren Kristusu. Prav tako papeževo prvenstvo ni nasprotovanje 
ali zmanjševanje vrednosti delnih Cerkva, ampak ima nalogo povezovati in združevati, 
da katoliška Cerkev ne bi zdrsnila na raven narodne in obredne cerkve. Ravno zato se po 
Drugem vatikanskem koncilu še toliko bolj poudarja sinodalnost škofov, kar bi lahko 
Vzhod vzel za nekaj spodbudnega znotraj lastne avtokefalnosti. Dokument je z izrazom 
»sestrske Cerkve« hotel izraziti razmerja med manjšimi delnimi Cerkvami (npr. Rim, 
Carigrad, Antiohija), nikakor pa ne vezi med celotno pravoslavno in rimskokatoliško 
Cerkvijo. V skupni veroizpovedi namreč izpovedujemo, da obstaja samo »ena« 
Kristusova Cerkev, ki konkretno živi (eksistira) v mnogih delnih Cerkvah. Kar se tiče 
izraza »Cerkev mati« oz. »materna Cerkev« (Mutterkirche) so mišljene večje Cerkve 
nekdanjih patriarhatov, ki pod svojim okriljem združujejo nekatere manjše delne Cerkve; 
navsezadnje pa je to podoba za nebeški Jeruzalem – poveličano Cerkev, o kateri govori 
apostol Pavel (Gal 4,26) in jo z ganjenostjo omenjajo cerkveni očetje. Izraz »vesoljna 
Cerkev« (Universalkirche) ne označuje rimske krajevne Cerkve, kot bi mnogi utegnili 
misliti, ampak celotno Cerkev. Nenazadnje pa teološki temelj ekleziologije ni v juridičnih 
ali cerkvenopolitičnih predpostavkah, ampak v Božji zamisli o eni sami Sinovi nevesti, 
ki je eshatološko naravnana na večno svatbeno gostijo. (Damaskinos in Ratzinger 2001, 
218–222) 
Končno nastopi najtežje ali »trnovo« vprašanje, kot ga Ratzinger imenuje, in sicer o 
»subsistit in«, ki je hkrati podlaga tudi vsem predhodnim vprašanjem. Izjava Dominus 
Iesus je v skladu z besedilom vsepravoslavnega stališča in v sorodni terminologiji izraža 
isto ekleziološko paradoksalnost. Paradoks Ratzinger vidi v Božji zvestobi in človekovi 
nezvestobi – »Če smo mi nezvesti, on ostane zvest« (2 Tim 2,13) –, iz česar izvira tudi 
naše trpljenje, ki je ključno vprašanje človekove eksistence. (Damaskinos in Ratzinger 
2001, 222–223) »Izjavo Dominus Iesus razumem tako, da je hotela enako-vrednost 
(Gleich-gültigkeit), s katero veljajo vse Cerkve za enako vredne, s čimer veljavnost vere 
sáme izgine v skepsi, spet preoblikovati v budno trpljenje in s tem na novo razplamteti 
pravo ekumensko vnemo. […] Ko se prava moteča bolečina preoblikuje v voljo trpeti za 
edinost, bo besedilo začelo vršiti svojo resnično službo.« (Damaskinos in Ratzinger 2001, 
223) Ratzinger pismo sklene z mislijo, da sta z Damaskinom združena v trpljenju, ker ne 
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smeta drug ob drugem obhajati evharistije. In prav to ju zedinja. Obenem pa poudarja, da 
v njem še vedno tli tista ekumenska vnema, v kateri sta se pred mnogimi leti srečala in 
ohranjala njuno prijateljstvo. 
1.9 Ekumenski nastavki v nagovorih ob nastopu papeške službe 
Kardinal Joseph Ratzinger je bil za naslednika apostola Petra izvoljen 19. aprila 2005. 
Prvi nagovori, ki jih je imel kot papež Benedikt XVI. takoj po izvolitvi, so neke vrste 
intonacija ali napoved celotnega ekumenskega prizadevanja v času pontifikata. 
Premišljene ter skrbno izbrane besede nagovorov so izraz Ratzingerjeve temeljne 
usmerjenosti in zagnanosti teologa in profesorja, ki bo odslej kot vrhovni pastir Cerkve 
ohranil svojo ekumensko istovetnost ter jo po možnosti le še nadgrajeval in krepil. 
Papež je že dan po izvolitvi, 20. aprila 2005, pri sv. maši ob sklepu konklava v 
Sikstinski kapeli v svoji homiliji začrtal smernice svojega pontifikata. V 5. točki je zatrdil, 
da si bo kot Petrov naslednik prizadeval za obnovo polne in vidne edinosti vseh 
Kristusovih učencev. Poudaril je, da izrazi dobrih namenov ne zadostujejo: »Potrebna so 
konkretna dejanja, ki bi segla v duše in ganila vest, spodbujajoč vsakega k tistemu 
notranjemu spreobrnjenju, ki je predpostavka vsakega napredka na poti ekumenizma.« 
Za ekumenski dialog je potrebna poglobitev zgodovinskih odločitev, a tudi »očiščenje 
spomina«, kar je velikokrat poudarjal njegov predhodnik Janez Pavel II. Ratzinger je 
zatrdil, da je pripravljen storiti vse, kar je v njegovi moči za pospeševanje ekumenizma; 
hkrati pa da je »trdno odločen, da bo po sledi svojih predhodnikov gojil vsako pobudo, ki 
more biti primerna za pospeševanje stikov in sodelovanja s predstavniki različnih Cerkva 
in cerkvenih skupnosti.« (Benedikt XVI. 2005, 15–20; IB I, 2005, 1–13) 
O ekumenskih prizadevanjih se je na podoben način – z nekoliko bogatejšo biblično 
govorico – izrazil tudi pri homiliji ob nastopu papeške službe na Trgu Sv. Petra, in sicer 
v nedeljo 24. aprila 2005. V nagovoru je razložil dve znamenji papeške službe: palij in 
ribiški prstan. Obe znamenji odstirata globlji pomen pastirske in ribiške službe. Papež je 
poudaril, da se tako v podobi pastirja kot v podobi ribiča zelo jasno pokaže klic k edinosti. 
Jezus svoj govor o dobrem pastirju sklene z besedami: »Imam še druge ovce, ki niso iz 
tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir« 
(Jn 20,16). V znamenju posebne povezanosti z Vzhodom so novoizvoljenemu papežu 
nadeli palij po vzhodnem obredu (spominja na omofor) – »izraz naklonjenosti, ki kaže na 
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čas pred vzhodnim razkolom leta 1054, ko je bila Cerkev Vzhoda in Zahoda še zedinjena 
pod Petrovimi nasledniki« (Seewald 2011, 200–201). To dejanje nakazuje papeževo 
globoko prijateljsko povezanost z Vzhodom. Tudi dogodek ob Tiberijskem jezeru, ko se 
je Jezus po svojem vstajenju razodel učencem, je zgovoren. Na Jezusovo besedo so vrgli 
mreže in ujeli 153 velikih rib. Evangelist zapiše: »Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni 
raztrgala« (Jn 21,11). Raztrgana mreža v prenesenem pomenu izraža razdeljenost v 
Cerkvi. Papež nas bodri, da ne smemo biti žalostni, ampak da storimo vse, kar je v naši 
moči, da bomo hodili po poti edinosti. V molitveni prošnji je sklenil: »Gospod, spomni 
se, kaj si obljubil. Daj, da bomo en sam pastir in ena sama čreda! Ne dopusti, da se tvoja 
mreža strga, in nam pomagaj, da bomo služabniki edinosti!« (Benedikt XVI. 2005, 21–
26; IB I, 2005, 20–26) 
Že dan kasneje, 25. aprila 2005, potem ko je kot novoizvoljeni papež pred Petrovo 
baziliko daroval svojo prvo javno sv. mašo, se je srečal s predstavniki Cerkva, krščanskih 
skupnosti in nekrščanskih verstev v Klemenovi dvorani. Zahvalil se jim je za njihovo 
navzočnost ob slovesu Janeza Pavla II., ki je veliko naredil za zbliževanje in rast edinosti. 
Le v bratski ljubezni in povezanosti lahko verodostojno oznanjamo Kristusa in prinašamo 
njegovo sporočilo temu svetu. Papež je s povabilom »Odrini na globoko! – Duc in altum!« 
izrazil vlogo zaupanja pri ekumenskemu delu. »Pot do popolne edinosti, kakor jo je 
Kristus naročil svojim apostolom, zahteva ob konkretni poslušnosti temu, kar Duh govori 
Cerkvam, tudi pogum, milino, trdnost in upanje na poti k temu cilju. Zahteva predvsem 
vztrajno in enodušno molitev, da bi od Dobrega pastirja prejeli dar edinosti za njegovo 
čredo.« Zbrane je prosil, naj bi skupaj z njim dali zgled duhovnega ekumenizma, ki se 
najbolj uresničuje v molitvi in bratskem sodelovanju; obenem pa jih je povabil, da si še 
naprej prizadevajo za dialog in da skupaj postajajo graditelji miru. (Benedikt XVI. 2005, 
29–31; IB I, 2005, 27–29) 
Papež je prvo apostolsko potovanje zunaj Rima opravil že mesec dni po izvolitvi, v 
nedeljo 29. maja 2005, ko se je udeležil sklepnih slovesnosti 24. narodnega evharističnega 
kongresa v Bariju. Pri mašni homiliji je poudaril, da je razdeljenost krščanstva med 
drugim tudi posledica različnega pojmovanja evharistije. Evharistija je zakrament 
edinosti. Zatrdil je, da si bo z vsemi močmi prizadeval, da se ponovno doseže  polna in 
vidna edinost med kristjani. Vse navzoče je povabil, da stopijo na pot duhovnega 
ekumenizma, ki v molitvi odpira vrata Svetemu Duhu. Med drugim je spomnil, da v 
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Bariju hranijo relikvije sv. Nikolaja, ki ga zelo častijo vzhodni kristjani. Zato je mesto 
Bari imenoval deželo srečanja in dialoga z vzhodnimi brati kristjani. (IB I, 2005, 167–























2. Ekumensko prizadevanje papeža Benedikta XVI. v 
času pontifikata (2005–2013): Odnosi s krščanskimi 
Cerkvami na Vzhodu 
2.1 Uvod 
Glavna ovira pri ponovni vzpostavitvi popolne edinosti med pravoslavno in katoliško 
Cerkvijo je dogma o prvenstvu papeževe jurisdikcije. (Thönissen 2015, 71) Kardinal 
Ratzinger je že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja – tudi v navezavi na nauk o 
papeževem prvenstvu – odločno trdil, da rimska od vzhodne Cerkve ne sme zahtevati več 
kot tisto, kar je Cerkev oblikovala in živela v svojem prvem tisočletju. (Ratzinger 1982, 
209) V svoji knjigi Nauk o teoloških načelih se spoprime z glavnimi zahtevami z obeh 
smeri. Največja zahteva Zahoda pravoslavnim Cerkvam bi bila priznanje prvenstva 
rimskega škofa v celotnem obsegu opredelitve iz leta 1870. V praksi bi to pomenilo, da 
bi Vzhod sprejel papeško prvenstvo in se podredil rimskemu škofu, kakor so to storile 
uniatske Cerkve. Po drugi strani pa bi bila največja zahteva Vzhoda, da bi zahodna Cerkev 
dogmo o papeževem prvenstvu iz leta 1870 razglasila kot napako. S tem bi morala iz 
veroizpovedi (Credo) odstraniti tudi sporni »Filioque« in se odpovedati obema 
marijanskima dogmama 19. in 20. stoletja. (Ratzinger 1982, 207) Ratzinger sklepa, da 
nobena od teh dveh glavnih zahtev ne vsebuje resničnega upanja za edinost. Pojavlja se 
vprašanje, kaj vendar lahko Rim zahteva od Vzhoda in obratno? Ratzingerjev predlog je 
naslednji: Vzhod bi se moral vzdržati boja proti zahodnemu razvoju v drugem tisočletju 
in nanj ne gledati kot na herezijo, temveč doktrino katoliške Cerkve, ki se je oblikovala v 
drugem tisočletju, sprejeti z vso legitimnostjo. Zahod pa bi moral vzhodno Cerkev sprejeti 
v obliki, v kakršni se je ohranila od prvega tisočletja. (Ratzinger 1982, 209; Thönissen 
2015, 72) Ratzinger zaključuje: »Seveda takšno medsebojno dejanje sprejemanja in 
prepoznavanja sebe v skupnem in nikoli izgubljenem katolištvu zagotovo ni lahka stvar. 




V pogovoru – objavljenem v knjigi Bog in svet19 (2003) – z novinarjem in publicistom 
Petrom Seewaldom je kardinal Ratzinger zatrdil, da ima katoliška s pravoslavno Cerkvijo 
formalen teološki dialog, ki pa se doslej še ni upal bolj podrobno dotakniti papeževega 
prvenstva. Slednje pravoslavnemu izročilu po eni strani ni povsem tuje, saj je bil Rim 
vedno priznan kot prvi sedež; po drugi strani pa je v nasprotju z njihovo strukturo 
avtokefalij (avtonomnih cerkvenih enot), tako da so priznanju v napoto mnoga občutljiva 
zgodovinska vprašanja, ki bi vse skupaj otežila. Ratzinger dopušča tudi druga posamezna 
področja, kjer to ni tako zapleteno, saj si ne smemo želeti prenaglih uspehov, ampak si 
zanje dolgoročno prizadevajmo. (Seewald 2003, 293)  
V pogovorih, ki jih je imel Ratzinger s Petrom Seewaldom že kot papež in so izšli v 
knjigi Luč sveta20 (2011), je poudaril, da je doslej najbolj napredoval dialog s pravoslavno 
Cerkvijo. »Kraj, kjer smo tako rekoč najbližje doma in moremo tudi upati, da bomo 
najprej prišli drug k drugemu, je pravoslavje. Že Pavel VI. in Janez Pavel II. sta se zelo 
zanimala za pravoslavje. Jaz sem imel vedno zelo tesne stike s pravoslavnimi. Kot 
profesor v Bonnu in Regensburgu sem imel med svojimi učenci tudi pravoslavne 
študente. Na ta način sem mogel v pravoslavnem prostoru navezati mnoga prijateljstva. 
Katoličani in pravoslavni imamo isto starocerkveno temeljno zgradbo.« (Seewald 2011, 
98) Papež je med drugim poudaril, da ne gre zgolj za srečevanja, ampak za pristno in 
globoko prijateljstvo s pravoslavnimi cerkvenimi voditelji. Poudaril je prisrčnost 
carigrajskega patriarha Bartolomeja I. in prijateljske odnose z ruskim patriarhom Kirilom, 
s katerim se je večkrat srečal, še preden je ta postal moskovski patriarh. »Mislim, da je 
zelo pomembno, da ta veliki pravoslavni svet s svojimi notranjimi napetostmi vendar vidi 
tudi svojo notranjo edinost z zelo drugačno latinsko vesoljno Cerkvijo. Zelo pomembno 
je torej, da se zares vidimo in razumemo v naši notranji duhovni bližini kljub vsem 
razlikam, ki so jih zgradila stoletja in ki so pogojene s kulturnimi ločitvami in tudi 
drugače. Na tej ravni, mislim, napredujemo. To ni taktičen, političen napredek, ampak 
zbliževanje v notranji naklonjenosti.« (Seewald 2011, 99) Ratzinger po izvolitvi za 
papeža iz grba ni odstranil le tiare kot simbola oblasti, ampak je izmed uradnih papeških 
 
19 Naslov izvirnika: Peter Seewald, Gott und die Welt: Glauben und Leben in unserer Zeit; Ein Gespräch 
mit Peter Seewald (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 2000). Knjigo je v slovenščino prevedel 
Aleš Učakar (Ljubljana: Družina, 2003). 
20 Naslov izvirnika: Peter Seewald, Licht der Welt: Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit; Ein 
Gespräch mit Peter Seewald (Città del Vaticano: LEV, 2010). Knjigo je v slovenščino prevedel prof. dr. 
Anton Štrukelj (Ljubljana: Družina, 2011). 
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naslovov črtal častni naziv »patriarh Zahoda«, kar je bilo razvidno z objavo Papeškega 
letopisa 200621 dne 18. februarja 2006. Črtanje tega naziva je ekumensko dejanje v 
odnosu do pravoslavja. (Seewald 2011, 203) V povezavi z (ne)sprejemanjem papeževe 
vloge (papeževega prvenstva) v pravoslavju je papež podaril, da so vzhodne Cerkve prave 
delne Cerkve, čeprav niso povezane s papežem. »V tem smislu edinost s papežem ni 
bistvena za delno Cerkev. Pač pa je pomanjkanje edinosti tudi notranja pomanjkljivost v 
delni Cerkvi. Delna Cerkev je namreč naravnana na pripadnost celoti. V tem pogledu je 
neobčestvo s papežem tako rekoč hiba v tej življenjski celici. Ostaja sicer celica, sme se 
imenovati Cerkev, toda v resnici manjka prvina, namreč povezava s celotnim 
organizmom.« (Seewald 2011, 100–101) Papež ob tem poudarja, da je poleg vprašanj 
nauka potrebno storiti še veliko korakov srca, zato si sam ne upa dajati časovnih prerokb, 
kdaj bi lahko prišlo do polne in vidne edinosti s pravoslavjem. Najpomembnejše se mu 
zdi, da se imamo med seboj radi, da smo v notranji edinosti, da sodelujemo, kolikor le 
moremo. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da je edinost najprej Božji dar, da nam mora 
po poti ekumenskih prizadevanj pomagati hoditi Bog, saj sami tega v celoti ne zmoremo. 
2.2 Odnosi s carigrajsko pravoslavno Cerkvijo 
2.2.1 Apostolsko potovanje v Turčijo (2006) 
Papež se je med apostolskim potovanjem v Turčijo (od 28. novembra do 1. decembra 
2006) s carigrajskim ekumenskim patriarhom Bartolomejem I. – častnim poglavarjem 
vseh pravoslavnih – srečal 29. novembra 2006 na njegovem sedežu na Fanarju v 
Carigradu. V patriarhalni stolnici sv. Jurija sta papež in patriarh prebrala pozdravna 
nagovora in nato navzoče blagoslovila. Skupaj sta počastila relikvije nekdanjih 
carigrajskih patriarhov, sv. Gregorja Nacianškega in sv. Janeza Zlatoustega. (Pavlič in 
Škafar 2006, 157) V nagovoru je papež izrazil veselje, da se lahko srečata naslednika 
bratov apostolov – rimski škof, naslednik apostola Petra,  in carigrajski patriarh, naslednik 
apostola Andreja. »Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če bratje složno prebivajo 
skupaj!« (Ps 133,1), s temi besedami iz Knjige psalmov je papež pričel svoj nagovor. Na 
začetku se je navezal na zgodovinsko srečanje njegovega predhodnika papeža Pavla VI. 
s patriarhom Atenagoro. V nadaljevanju je poudaril, da patriarhov Tomos (τόμος) temelji 
na janezovskem izpovedovanju vere: »Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν – Deus caritas est – Bog je 
 
21 Naslov izvirnika: Annuario Pontificio 2006 (Città del Vaticano: LEV, 2006). 
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ljubezen« (1 Jn 4,9), medtem ko se je papež Pavel VI. odločil, da svoje pismo začne s 
pavlinsko spodbudo: »Ambulate in dilectione – Hodíte v ljubezni« (Ef 5,2). Na temelju 
te medsebojne ljubezni so se razvili odnosi med Cerkvama v Rimu in Carigradu in se 
stopnjevali v času papeža Janeza Pavla II. in patriarha Demetrija I. Papež je poudaril, da 
je iz te dežele v prvih časih krščanstva izšlo veliko mučencev, teologov, pastirjev, 
menihov, svetih mož in žena. Med njimi zagotovo izstopata sv. Gregor Nacianški in sv. 
Janez Zlatousti, ki jima tudi zahodna Cerkev priznava naziv cerkvenih učiteljev. »Na tem 
delu vzhodnega sveta je potekalo sedem ekumenskih koncilov, ki jih pravoslavni in 
katoličani prepoznavajo kot verodostojne za vero in disciplino Cerkve.« Ti koncili še 
danes veljajo za mejnike in vodnike na poti do polne edinosti. (IB II, 2, 2006, 715–717) 
Papežev obisk v Turčiji je vrhunec dosegel 30. novembra 2006, ko se je papež udeležil 
liturgije na praznik zavetnika carigrajskega patriarhata apostola Andreja v stolnici sv. 
Jurija in s patriarhom Bartolomejem I. podpisal skupno izjavo. (Pavlič in Škafar 2006, 
157–158) V nagovoru ob koncu bogoslužja se je papež navezal na življenje bratov 
apostolov Petra in Andreja. Jezus je oba brata ob Galilejskem jezeru poklical za svoja 
učenca: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi« (Mt 4,19; Mr 1,17). Janezov 
evangelij Andreja predstavi kot »prvopoklicanega« (ὁ πρωτόκλητος), kakor ga 
prepoznava tudi bizantinsko izročilo; in prav Andrej, ki ga je Jezus prvi poklical, je 
pripeljal svojega brata Simona k Jezusu (Jn 1,40). Papež je omenil skupaj prehojeno pot; 
srečanja med papežem Pavlom VI. in patriarhom Atenagoro; izmenjavo njunih pisem; 
preklic izobčenja iz leta 1054, kar je privedlo do odločilne spremembe v odnosih med 
obema Cerkvama. Spomnil se je tudi obiska svojega predhodnika Janeza Pavla II. v 
Carigradu leta 1979 in obiskov ekumenskega patriarha Bartolomeja I. v Rimu. Papež je 
zatrdil, da je katoliška Cerkev pripravljena storiti vse, kar je v njeni moči, za 
premagovanje ovir in za iskanje vse bolj učinkovitih sredstev za pastoralno sodelovanje 
med Cerkvama. Naloga oznanjevanja, h kateri je Jezus poklical brata apostola, še zdaleč 
ni končana. Ta zadeva tudi delovanje za današnjo skupno evropsko kulturo. Zato je 
potrebno obnoviti evropsko zavest o njenih krščanskih koreninah. Ekumensko 
sodelovanje in zbliževanje med katoliško Cerkvijo in pravoslavnimi Cerkvami je del te 
misijonske naloge. Vse oblike razdeljenosti in delitve med kristjani so pohujšanje za svet 
in velika ovira pri oznanjevanju evangelija. Šele z iskrenim bratskim občestvom in z 
medsebojno ljubeznijo bo sporočilo Božje ljubezni za vsakega človeka postalo 
verodostojno. Čeprav sta bila Peter in Andrej skupaj poklicana, da postaneta »ribiča 
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ljudi«, pa sta se njuni poslanstvi razlikovali. Petra je Jezus izbral za prvega med apostoli, 
za »skalo«, na kateri bo zgrajena njegova Cerkev; na poseben način so mu bili zaupani 
tudi ključi nebeškega kraljestva (Mt 16,18). Petru je bila zaupana univerzalna služba, da 
skrbi za vse Cerkve. Čeprav je pojmovanje petrovske službe sprožilo različna menja na 
Zahodu in Vzhodu, pa jih lahko, zahvaljujoč skupnemu teološkemu dialogu, uskladimo. 
Papež je pravoslavno Cerkev povabil k dialogu o novi opredelitvi petrovske službe v 
Cerkvi. V nadaljevanju nagovora je orisal še Andrejevo poslanstvo. Apostol Andrej se je 
v zgodovino zapisal kot oznanjevalec evangelija v Grčiji in Mali Aziji; krščansko 
oznanilo je spojil z grško kulturo. Kasneje so se v grškem svetu – na temeljih oznanila 
apostola Andreja – oblikovali veliki Kapadočani, ki so s svojim prispevkom obogatili 
liturgijo, teologijo in duhovnost obeh Cerkva. »Grški očetje so nam pustili dragocen 
zaklad, iz katerega Cerkev še naprej črpa starodavna in nova bogastva (Mt 13,52).« Tako 
apostol Peter kot apostol Andrej sta pretrpela mučeniško smrt – vsak na svojem križu, ki 
se razlikujeta po obliki. Oba sta bila kakor zrno, ki umre, da obrodi obilo sadu (Jn 12,24). 
Prav tako sta skozi zgodovino obe Cerkvi – v Rimu in Carigradu – pogosto doživljali 
resničnost »pšeničnega zrna«. »Skupaj častimo številne iste mučence, katerih kri je po 
znanih besedah Tertulijana postala seme novih kristjanov.«22 To je bilo razvidno tudi v 
20. stoletju, ko je mnogo kristjanov tako na Vzhodu kot na Zahodu pogumno izpričalo 
svojo vero vse do prelitja krvi. Papež se je v sklepu zahvalil, da lahko pravoslavni in 
katoličani skupaj pri isti mizi sodelujemo, slavimo Gospoda ter delimo kruh in isti kelih. 
(IB II, 2, 2006, 719–723) 
Papež in patriarh sta smernice za nadaljnja skupna prizadevanja podpisala v obliki 
skupne izjave v 7. točkah. (Pavlič in Škafar 2006, 158) V sami izjavi poudarjata bratstvo 
med njima samima in med obema Cerkvama. Obenem pa izražata veliko vero v Svetega 
Duha, »ki jima bo pomagal pripraviti veliki dan vnovične vzpostavitve polne edinosti, 
kadar in kakor bo Bog hotel.« Poudarila sta pomen srečanj in skupne izjave njunih 
predhodnikov – papeža Pavla VI. in patriarha Atenagora v Jeruzalemu, Carigradu (Fanar) 
in Rimu –, ki od tedaj ni izgubila ničesar na svoji vrednosti. Za časa papeža Janeza Pavla 
II. in patriarha Demitrija I. sta pozitivno ovrednotila ustanovitev komisije za teološki 
dialog, ter njen dobrohotni namen po polnem občestvu med obema Cerkvama. Kljub 
temu, da ostaja grenak priokus nekdanjega tisočletnega izobčenja, pa vse upe postavljata 
 
22 Tertulijan, Apologeticum 50, 13 (PL 2, 535). 
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v že omenjeno skupno komisijo in opominjata vernike, naj učinkovito prispevajo z 
molitvijo in odločilnimi dejanji. Izrazila sta veselje ob ponovni »oživitvi« skupne 
komisije, ki je vstopila v obdobje preiskave eklezioloških in kanonskih posledic 
zakramentalne narave Cerkve. Skupaj sta si zastavila, da bosta vse moči usmerila v 
oznanjevanje evangelija v skladu s sedanjimi kulturnimi težnjami, še posebej ko zahodni 
svet pesti pojav sekularizma, relativizma in nihilizma. Pri oznanjevanju je ključnega 
pomena skupno sodelovanje. Oblikovanje Evropske zveze sta ocenila kot pozitivno in 
dodala, da si je potrebno prizadevati za spoštovanje verske svobode vsakega 
posameznika, varovati manjšine ter si prizadevati za ohranitev krščanskih korenin, izročil 
in vrednot. Prizadevata si za spoštovanje človekovih pravic, a tudi za gospodarski, 
družbeni in kulturni razvoj. Zavzemati se je potrebno za zavarovanje vsakega človeškega 
življenja. Želita si, da bi na Bližnjem vzhodu čimprej prenehalo sleherno nasilje in bi naši 
krščanski bratje skupaj s pripadniki drugih verstev zaživeli v bratskem sožitju in miru. 
Zavzela sta se za ohranjanje okolja in Božjega stvarstva, ki je v nevarnosti zaradi hitrega 
gospodarskega in tehnološkega napredka. Nazadnje svoje misli namenjata vsem 
kristjanom in jim zagotavljata pripravljenost na dialog in sodelovanje. (Benedikt XVI. in 
Bartolomej I. 2006, 161–165; IB II, 2, 2006, 726–730) 
2.2.2 Srečanje s patriarhom Bartolomejem I. ob zasedanju 
škofovske sinode (Rim 2008) 
Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. je pri večernicah v Sikstinski kapeli 18. 
oktobra 2008 spregovoril udeležencem škofovske sinode o Božji besedi v življenju in 
poslanstvu Cerkve. To je storil v navzočnosti papeža kot prvi nekatoliški škof. Patriarh je 
poudaril pomen Svetega pisma za krščansko edinost; navzoče je povabil k skupnemu 
zavzemanju za odpravo krivic, lakote, rasne nestrpnosti in uničevanja zdravega 
človekovega okolja. (Mlakar 2008, 150) Papež se je po nagovoru zahvalil carigrajskemu 
ekumenskemu patriarhu Bartolomeju I. za njegov nagovor udeležencem škofovske 
sinode. V zahvalnem nagovoru je najprej izjavil, da je bil aplavz sinodalnih očetov veliko 
več kot le znamenje vljudnosti, saj je bil resnični izraz globokega duhovnega veselja in 
žive izkušnje skupnega občestva. Božja beseda je eno najmočnejših stičišč v ekumenskem 
dialogu, zlasti če se skupaj srečujemo z Besedo in ji dopustimo, da prodira v nas same in 
odpira naše oči za današnjo stvarnost. Papež je poudaril močno vez med zahodno 
Cerkvijo in vzhodnimi cerkvenimi očeti: »Vaši očetje, ki ste jih pogosto citirali, so tudi 
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naši očetje, naši pa tudi vaši: če imamo skupne očete, kako ne bi bili med seboj bratje?« 
(IB IV, 2, 2008, 515–516) 
2.2.3 Vsakoletna srečanja z delegacijami patriarha ob prazniku 
apostolov Petra in Pavla (Rim) 
Vsako leto je papeža v Rimu v okviru praznika apostolov Petra in Pavla, 29. junija, 
obiskala delegacija carigrajskega ekumenskega patriarha Bartolomeja I. Posebej svečano 
je bilo leta 2008, ob odprtju Leta apostola Pavla, ko je papeža s svojo delegacijo obiskal 
sam carigrajski patriarh Bartolomej I. Predstavniki delegacije so imeli navadno s papežem 
zasebno avdienco že dan pred praznikom, 28. junija, udeležili pa so se tudi prazničnih 
bogoslužij v baziliki sv. Petra. 
Leta 2005 je delegacijo vodil pergamonski metropolit Ioannis Zizioulas. Papež je v 
homiliji pri prazničnem bogoslužju poudaril skupne značilnosti obeh Cerkva: apostolsko 
nasledstvo, zakrament duhovništva in skupno izpovedovanje vere apostolov, kot nam jo 
podaja Sveto pismo in interpretirajo veliki koncili. (IB I, 2005, 295) Po končanem 
mašnem slavju je papež skupaj s pravoslavnimi predstavniki molil na grobu sv. Petra. 
Naslednji dan, 30. junija, je papež na zasebni avdienci v nagovoru poudaril, da je bilo 
veliko stvari na področju zbliževanja že storjenih, vendar so vedno potrebni »novi 
ekumenski koraki in dejanja«. Izrazil je željo, da bi se teološki dialog, ki se je začel leta 
1980, nadaljeval z novo močjo. (Mlakar 2005, 183) Med drugim je spomnil tudi na 
vrednost Drugega vatikanskega koncila, ki je z jasnostjo prepoznal zaklad vzhodnih 
Cerkva, iz katerega je lahko zajemal tudi Zahod. Temeljne dogme krščanske vere so 
opredelili vzhodni ekumenski koncili. Ne smemo pozabiti niti na dejstvo, koliko trpljenja 
je moral prestati Vzhod, da je ohranil svojo vero. »Poučevanje koncila je navdihnilo 
ljubezen in spoštovanje do vzhodne tradicije, opogumilo nas je, da Vzhod in Zahod 
razumemo kot kamenčke mozaika, ki skupaj sestavljajo sijoč obraz Pantokratorja, čigar 
roka blagoslavlja celotno ekumeno.« (IB I, 2005, 305–308) 
Leta 2006, ko je delegacijo prav tako vodil pergamonski metropolit Ioannis Zizioulas, 
so se člani delegacije srečali še s kardinalom Walterjem Kasperjem, predsednikom 
Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani. (Mlakar 2006, 173–174) Papež 
je v nagovoru spomnil na dejstvo, da praznik Petra in Pavla praznujemo na isti dan 
katoličani in pravoslavni, kar vzbuja misel na skupno apostolsko nasledstvo in cerkveno 
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bratstvo. »Na tem mestu se rad spominjam, kako bizantinska himnografija daje sv. Petru 
naslov, poln pomena, »protocoryphaeus« (ὁ κορυφαῖος; coryphaeus), prvi v zboru, ki ima 
nalogo ohranjati harmonijo glasov za Božjo slavo in v služenju ljudem.« Papež je pred 
tem omenil potovanje, ki ga je konec novembra istega leta, ob prazniku apostola Andreja, 
opravil v Turčiji. Turčijo je označil kot »državo starodavne in bogate kulture, plemenito 
deželo, v kateri so živeli številni cerkveni očetje naše cerkvene, teološke in duhovne 
tradicije.« S svojim obiskom je želel ponoviti gesto njegovih predhodnikov – papežev 
Pavla VI. in Janeza Pavla II. –, navdan s prepričanjem, da tudi taka potovanja krepijo 
cerkveno bratstvo in medsebojno sodelovanje. Razmišljanje je sklenil z besedami: »Naj 
nam Gospod pomaga, da gremo naprej s prenovljenim zaupanjem proti dnevu, ko bomo 
lahko skupaj praznovali Gospodovo sveto evharistijo kot znak polnega občestva.« (IB II, 
1, 2006, 854–856) 
Leta 2007 je papež v nagovoru obudil spomine na srečanje s patriarhom 
Bartolomejem I. v Carigradu preteklo leto (2006). »Objem miru, ki sva si ga izmenjala 
med seboj med božjo liturgijo, ostaja pečat in zaveza za življenje naju kot pastirjev 
Cerkve, ker smo vsi prepričani, da je medsebojna ljubezen pogoj za doseganje polne 
edinosti […]« Poudaril je pomen bratske ljubezni med obema Cerkvama, saj lahko le z 
njo premagujemo predsodke in nesporazume. Sedanja nezmožnost, da bi skupaj obhajali 
eno Gospodovo evharistijo, je znak, da še ni polnega občestva: to je situacija, ki jo v 
skupni želji poskušamo z odločnostjo in zvestobo premagovati. Omenil je načrtovanje 
jesenskega srečanja Mednarodne mešane komisije, ki nadaljuje študij vprašanj o 
eklezioloških in kanoničnih posledicah zakramentalne strukture Cerkve, zlasti o 
kolegialnosti in avtoriteti v Cerkvi. Ob tem je poudaril, da delo za edinost ni le stvar 
pastirjev ali teoloških komisij, ampak da je vsak kristjan na svojem področju odgovoren 
za medsebojne bratske in spoštljive odnose. Pomembno vlogo igrajo tudi teološke 
fakultete in vzgojni zavodi, ki so odgovorni za oblikovanje bodočih duhovnikov. 
Pomembni so tudi medosebni in kulturni stiki s študenti. Papež je poudaril, da tokratni 
obisk delegacije sovpada z njegovo napovedjo Leta apostola Pavla, ki naj bi obeležilo 
spomin na apostola narodov ob dvatisočletnici njegovega rojstva. »Sveti Pavel, veliki 
evangelizator in neumorni graditelj edinosti, nam pomaga, da smo dovzetni za glas Duha 
in da dosežemo misijonarsko gorečnost, ki je razvnemala celotno njegovo bivanje.« (IB 
III, 1, 2007, 1216–1218)  
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Obisk delegacije leta 2008 je bil še posebej prazničen, saj je Rim obiskal sam 
carigrajski patriarh Bartolomej I., s katerim je papež odprl Pavlovo leto. Carigrajski 
patriarh se je z obiskom Rima po eni strani želel zahvaliti papežu za njegov obisk ob 
prazniku apostola Andreja v Carigradu novembra 2006. Patriarh se je že 28. junija 2008 
srečal s papežem v Apostolski palači, zvečer pa se je udeležil ekumenskih večernic v 
baziliki sv. Pavla. Papež je skupaj s patriarhom ter predstavniki drugih krščanskih Cerkva 
in skupnosti odprl Leto apostola Pavla. Pri tem velikem ekumenskem dogodku so bili 
navzoči predstavniki jeruzalemskega in moskovskega pravoslavnega patriarhata, 
zastopniki grške in ciprske pravoslavne Cerkve, predstavniki Svetovne anglikanske 
skupnosti, medtem ko predstavnikov protestantskih skupnosti ni bilo. Naslednji dan, 29. 
junija 2008, na sam praznik apostolov Petra in Pavla je pri evharističnem bogoslužju 
sodeloval in bil ob papežu tudi patriarh Bartolomej I., ki se je umaknil med posvetitvijo 
kruha in vina. Evangelij sta diakona zapela v latinščini in grščini, zatem sta imela homilijo 
oba cerkvena voditelja – papež in ekumenski patriarh. (Mlakar 2008, 148–149) Papež je 
v homiliji poudaril, da sta tako praznik apostolov Petra in Pavla, kakor tudi praznik 
apostola Andreja, priložnost za izmenjavo obiskov, za bratske pogovore in skupne 
trenutke. Pavlovo leto, ob spominu na drugo tisočletje Pavlovega rojstva, želi spodbuditi 
razmišljanje o globoki teološki in duhovni dediščini, ki jo je Cerkvi zapustil apostol 
narodov s svojim obsežnim in temeljitim evangelizatorskim delom. Papeža je razveselilo, 
da je tudi patriarh Bartolomej I. razglasil Pavlovo leto za vzhodno Cerkev, saj ta skupna 
gesta poudarja korenine našega skupnega krščanskega poklica. Apostol Pavel opominja, 
da občestvo med vsemi kristjani temelji »v enem Gospodu, eni veri, enem krstu« (Ef 4,5), 
na kar se navezuje tudi odlok o ekumenizmu Drugega vatikanskega koncila (Ef 4,1-3). 
Kakor so se s spori in nesoglasji srečevali korintski kristjani in jih je Pavel spodbujal k 
edinosti uma in hotenja (1 Kor 1,10), tako se tudi v današnjem času globalizacije 
pojavljajo konflikti in nasprotja. Človek še bolj čuti potrebo po gotovosti in miru, čeprav 
velikokrat ostaja zmeden in skorajda ujet v neko hedonistično in relativistično kulturo, ki 
dvomi v obstoj resnice. Apostol bi nedvomno tudi danes spodbujal k bratski in polni 
edinosti. Ob sklepu nagovora je papež izrazil globoko željo, da bi Pavlovo leto 
krščanskemu ljudstvu pomagalo, da ponovno obnovi svojo zavezanost na skupni 
ekumenski poti. (IB IV, 1, 2008, 1088–1090)  
Leta 2009 je papež z večernicami pred praznikom apostolov Petra in Pavla v baziliki 
sv. Pavla zunaj obzidja sklenil leto, posvečeno apostolu Pavlu. Leto prej (2008) je papež 
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v istem svetišču s carigrajskim patriarhom Bartolomejem I. Leto apostola Pavla tudi 
odprl. Pri večernicah je bila navzoča delegacija carigrajskega ekumenskega patriarha, ki 
se je s papežem v zasebni avdienci sestala že dan prej, 27. junija 2009. (Mlakar 2009, 
157) Že v začetku nagovora je papež poudaril močno vez in sodelovanje med rimsko in 
carigrajsko Cerkvijo v letu apostola Pavla. Poudaril je, da se je odprtja leta apostola Pavla 
udeležil carigrajski patriarh Bartolomej I., prav tako je tudi Rim poslal svoje delegacije 
na podobna praznovanja, ki jih je organiziral Ekumenski patriarhat. Pavel, apostol 
edinosti, nas še danes spodbuja, da »ohranjamo edinost Duha z vezjo miru« in nas uči, da 
obstajata »eno telo in en Duh« (Ef 4,3-4). Skupno obhajanje sklepa leta apostola Pavla je 
priložnost za zahvaljevanje Gospodu za vse sadove in darove na ekumenski poti. Prvaka 
apostolov ali kot jih imenuje vzhodno izročilo »protôthrona apostolov« (οἱ τῶν 
ἀποστόλων πρωτόθρονοι), torej kot tista, ki zasedata prvo mesto med apostoli, se 
upravičeno imenujeta »učitelja ekumene«. Papež je zatrdil, da si bo katoliška Cerkev z 
vsemi močmi prizadevala za ponovno vzpostavitev polnega občestva v skladu s 
Kristusovo gorečo željo in naukom apostola Pavla, da smo vsi poklicani »v enem upanju« 
(Ef 4,4). Papež je prav tako spodbudno ocenil delo Skupne mednarodne komisije za 
teološki dialog med pravoslavnimi in katoličani, ki se je tedaj pripravljala na zasedanje s 
temo o vlogi rimskega škofa v občestvu Cerkve v prvem tisočletju. Papež je zagotovil, da 
katoliško-pravoslavni dialog spremljajo njegove molitve in ga tudi v celoti podpira 
katoliška Cerkev. Obenem je izrazil upanje, da naj bi nesporazume in napetosti v 
katoliško-pravoslavnem dialogu premagala bratska ljubezen. (IB V, 1, 2009, 1071–1073) 
Leta 2010 je delegacijo carigrajskega patriarha vodil assimski metropolit Genadij. 
(Mlakar 2010, 102) V nagovoru je papež poudaril, da je praznovanje praznika apostolov 
Petra in Pavla eno najstarejših v liturgičnem letu in zato spominja na čas, ko so naše 
skupnosti živele v polnem občestvu med seboj. Redni in stalni obiski ter srečanja 
potrjujejo napredek katoliško-pravoslavnega dialoga: med zadnjimi sadovi je zasedanje 
Skupne mednarodne komisije za teološki dialog v Pafosu (Ciper) o vlogi rimskega škofa 
v občestvu Cerkve v prvem tisočletju, nove sadove pa obeta zasedanje posebne škofovske 
sinode o Bližnjem vzhodu v Rimu. »Težave, s katerimi se srečujejo kristjani na Bližnjem 
vzhodu, so večinoma skupne vsem: biti manjšina, želeti si pristne verske svobode in 
miru.« (IB VI, 1, 2010, 982–983) 
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Leta 2011 je delegacijo carigrajskega patriarha vodil metropolit Francije Emmanuel 
Adamakis. (Mlakar 2011, 106) V nagovoru je papež poudaril, da medsebojni obiski za 
praznik apostolov Petra in Pavla in praznik apostola Andreja izražajo prijateljstvo in 
pristno bratstvo, ki povezuje rimsko Cerkev in ekumenski patriarhat. »Globoka duhovna 
bližina, ki jo doživimo vsakič, ko se srečamo, je zame razlog za globoko veselje in 
hvaležnost Bogu. Hkrati pa mora nepopolno občestvo, ki nas že združuje, rasti, dokler ne 
doseže polne vidne edinosti.« Čeprav se zdi delo teoloških komisij počasno in brez 
napredka, pa na njihovo delo vpliva kompleksnost obravnavanih vprašanj, ki zahtevajo 
izredno zavzetost za preučevanje, razmislek in medsebojno odprtost. Naša naloga je, da 
delo spremljamo v ljubezni in molitvi, ko kličemo Svetega Duha, naj vodi naša 
ekumenska prizadevanja. (IB VII, 1, 2011, 919–921) 
Leta 2012 delegacijo carigrajskega patriarha prav tako vodil metropolit Francije 
Emmanuel Adamakis. (Mlakar 2012, 138) V nagovoru se je papež spomnil na 50-letnico 
odprtja Drugega vatikanskega ekumenskega koncila: »Ravno v povezavi s tem koncilom, 
na katerem so bili, kot dobro veste, nekateri predstavniki ekumenskega patriarhata kot 
bratski delegati, sledi nova pomembna faza odnosov med našima Cerkvama.« Ob tej 
obletnici je papež opozoril na pomemben in izjemen lik ekumenskega patriarha 
Atenagore I., ki je s papežema Janezom XXIII. in Pavlom VI. pogumno utiral pot novim 
odnosom med Vzhodom in Zahodom. Patriarha Atenagora I. in Demetrij I. sta se na 
mednarodni ravni odlikovala po svoji odprtosti za dialog med kristjani in po zavzetosti 
za oznanjevanje evangelija v sodobnem svetu. Papež je pohvalil patriarha Bertolomeja I., 
da vztrajno in neumorno sledi zgledu svojih predhodnikov. (IB VIII, 1, 2012, 816–818) 
2.3 Odnosi z grško pravoslavno Cerkvijo 
2.3.1 Srečanje s študenti teološkega kolegija Apostoliki diakonia 
Srečanje papeža s študenti teološkega kolegija Apostoliki diakonia (Αποστολική 
Διακονία) grške pravoslavne Cerkve je potekalo 27. februarja 2006 v konzistorialni 
dvorani Apostolske palače. V nagovoru je papež poudaril skupne značilnosti na doslej 
skupaj prehojeni ekumenski poti med grško pravoslavno in katoliško Cerkvijo. Kljub 
temačnim silam, ki so nagibale obe smeri, da je v začetku drugega tisočletja prihajalo do 
vse večjih delitev in nenazadnje do razkola, pa se je v zadnji polovici 20. stoletja marsikaj 
spremenilo. Zdaj vladajo med katoliško in grško pravoslavno Cerkvijo lepi odnosi in 
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korektno sodelovanje. Papež se je zahvalil za vsakršna prizadevanja na poti edinosti. 
Izrazil je prepričanje, da lahko le vzajemna ljubezen goji iznajdljivost za odkrivanje novih 
ekumenskih poti. »Soočiti se moramo z izzivi, ki ogrožajo vero, gojiti duhovni humus, ki 
je stoletja hranil Evropo, ponovno potrditi krščanske vrednote, spodbujati mir in se 
srečevati tudi v najtežjih razmerah; poglabljati tiste prvine vere in cerkvenega življenja, 
ki nas lahko pripeljejo do cilja polnega občestva v resnici in ljubezni; še posebej zdaj, ko 
uradni teološki dialog med katoliško in pravoslavno Cerkvijo celostno nadaljuje svojo pot 
s prenovljeno močjo.« Tri teologalne kreposti – vera, upanje in ljubezen – hodijo skupaj 
tudi v krščanskem življenju. »Koliko bolj resnično in učinkovito bi bilo naše pričevanje 
v današnjem svetu, če bi razumeli, da pot do edinosti od nas vseh zahteva bolj živo vero, 
trdnejše upanje in ljubezen, ki je resnično najgloblji navdih, ki neguje naše medsebojne 
odnose!« (IB II, 1, 2006, 246–248) 
2.3.2 Srečanje z nadškofom Christodoulosom in podpis skupne 
izjave (Rim 2006) 
Atenski nadškof in škof vse Grčije Christodoulos je 14. decembra 2006 prvič obiskal 
papeža Benedikta XVI. v Vatikanu. Nadškof se je srečal tudi s predstavniki Papeškega 
sveta za edinost. (Mlakar 2007, 183–184) Papež se je v nagovoru najprej navezal na 
apostola Pavla, ki je na tedanjih grških tleh (Korint, Solun, Filipi, Atene) opravil veliko 
misijonsko delo. Prvo pismo Korinčanom je še danes aktualno, saj so prav korintski 
kristjani prvi spoznali težave in resne skušnjave delitve. Edinost je v nevarnosti, kadar 
nekateri izrazijo željo po identifikaciji z določeno skupino ali s človekom: pripadam 
Pavlu, Apolu, Kefu. Pavel postavi resno vprašanje: »Mar je Kristus razdeljen?« (1 Kor 
1,13) Na žalost je bilo v zgodovini obeh Cerkva veliko nerazumevanja in delitev, ki pa se 
s skupno pripravljenostjo za sodelovanje zmore premostiti. Ena svetlejših točk 
ekumenskega dialoga je bil obisk papeža Janeza Pavla II. v Atenah med njegovim 
romanjem po stopinjah sv. Pavla leta 2001. Plodno je sodelovanje med teološkim 
kolegijem Apostoliki diakonia in vatikansko apostolsko knjižnico. Kristjani obeh Cerkva 
bi si morali še bolj prizadevati za kulturni in duhovni napredek, za ohranjanje krščanskih 
korenin v Evropi, spoštovanje manjšin, varovanje človekovih pravic in svoboščin. 
Spodbujati je potrebno sodelovanje med kristjani v vseh državah Evropske unije in se 
boriti proti vse večji sekularizaciji, relativizmu in nihilizmu, ki vplivajo na razvoj 
zakonodaje, spodkopavajo neodtujljivo dostojanstvo ljudi in postavljajo pod vprašaj 
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temeljne institucije, kot sta poroka in družinsko življenje. Papež je v zaključku dejal, da 
si katoliška Cerkev nadvse prizadeva za zbliževanje, da bi dosegli polno občestvo, ter za 
pastoralno sodelovanje na vseh možnih ravneh, da bi se še naprej oznanjal Božji 
evangelij. (IB II, 2, 2006, 818–821) 
Papež in nadškof sta srečanje izkoristila za podpis skupne izjave o nadaljevanju 
medsebojnega dialoga in o sodelovanju na kulturnem in pastoralnem področju, 
sestavljene iz 12 točk. (Mlakar 2007, 183–184) V začetku izjave sta izrazila jasen namen, 
da bi bolj intenzivno živela svoje poslanstvo z apostolskim pričevanjem in premagovala 
številne težave ter boleče izkušnje iz preteklosti. Prizadevata si za dialog v resnici, da bi 
ponovno prišli do polnega občestva vere z vezjo ljubezni. Skupaj spoznavata, da so bili 
od Drugega vatikanskega koncila storjeni že mnogi koraki na poti dialoga ljubezni in 
soglasno potrjujeta potrebo po vztrajanju na poti konstruktivnega teološkega dialoga. 
Slednja naloga je pomembna, če želimo v sedanjem globalnem svetu in razkristjanjeni 
družbi okrepiti verodostojnost krščanskega oznanila. Iz obeh veje močna želja po 
oznanjevanju evangelija Jezusa Kristusa v sodobnem svetu, še posebej novim rodovom 
in mladim družinam. Verske voditelje pozivata k nadaljevanju in krepitvi medverskega 
dialoga, ter k prizadevanju za ustvarjanje družbe miru in bratstva tako med posamezniki 
kot med narodi. Odgovorne državnike in znanstvenike pozivata k spoštovanju človeškega 
življenja od spočetja do naravne smrti. Želita si, da temeljne človekove pravice ne bi 
nikdar kratili. Evropski celini bi rada povrnila zavedanje krščanskih korenin, po katerih 
so svojo moč črpale številne plemenite človeške in duhovne vrednote, ki so prispevale k 
pozitivnemu razvoju družbe. Bogatejše države spodbujata, da v duhu bratske solidarnosti 
po svojih zmožnostih pomagajo revnejšim. Prav tako spodbujata ohranjanje in skrb za 
Božje stvarstvo. Ob sklepu izražata željo po nadaljnjem in še tesnejšem sodelovanju, da 
bi Gospod vsem ljudem in celotni človeški družini podaril dar miru, ljubezni in edinosti. 
(IB II, 2, 2006, 824–827) 
2.4 Odnosi z grško pravoslavno Cerkvijo na Cipru 
2.4.1 Srečanje z nadškofom Chrysostomom II. in podpis skupne 
izjave (Rim 2007) 
Med večdnevnim obiskom pri Svetem sedežu se je voditelj grške pravoslavne Cerkve 
na Cipru nadškof Chrysostomos II. 16. junija 2007 srečal s papežem. Nadškof se je med 
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uradnim obiskom v Vatikanu srečal tudi z državnim tajnikom kardinalom Tarcisiem 
Bertonejem in predsednikom Papeškega sveta za edinost kardinalom Walterjem 
Kasperjem; Papeška univerza Urbaniana pa mu je podelila častni doktorat. (Mlakar 2007, 
184–185) V nagovoru je papež srečanje označil kot »dar Boga potrpežljivosti in tolažbe« 
(Rim 15,5), o katerem je govoril apostol Pavel, ko je nagovarjal tiste, ki so v Rimu prvič 
slišali oznanilo o odrešenju. »Danes doživljamo dar potrpežljivosti, saj Gospod, kljub 
prisotnosti večstoletnih delitev, razhajajočih se poti in navkljub prizadevanju za celjenje 
bolečih ran, ni prenehal voditi naših korakov na poti edinosti in sprave.« Prav to je razlog 
naše tolažbe, saj je vsako ekumensko srečanje znamenje vse bolj intenzivnega iskanja 
tistega polnega občestva, ki si ga je tako želel sam Kristus: »Ut omnes unum sint – Da bi 
bili vsi eno« (Jn 17,21). Nadškofov obisk ni le »izmenjava ekumenske vljudnosti«, 
temveč odločitev in globoka želja po skupnem vztrajanju v molitvi, da bi nam Gospod 
pokazal, kako priti do polnega občestva. Papež je pripomnil, da ga obisk nadškofa 
spominja na goreče oznanjevanja apostola Pavla na Cipru (Apd 13,4) in na pustolovsko 
pot, ki ga je vodila v Rim, kjer je oznanil isti evangelij in svoje svetlo pričevanje vere 
zapečatil z mučeništvom. Spomin na apostola narodov nas vabi, da skupaj usmerimo svoj 
pogled v Kristusa, ki je naš edini Učitelj. V nadaljevanju se je papež z obujanjem 
zgodovine poklonil »starodavni in častitljivi ciprski Cerkvi«. Omenil je razne svetnike: 
Barnaba, spremljevalca in sodelavca apostola Pavla, ter škofa Epifanija iz Salamine, 
znanega zlasti kot zagovornika prave vere proti arijskim zmotam in polemikam s 
pnevmatomahi. »Kot dobri pastir je Epifanij čredi, ki mu jo je Kristus zaupal, pokazal na 
resnico, ki ji je treba verjeti, pot, ki jo je potrebno prehoditi, in čeri, ki se jim je potrebno 
izogniti.« Njegova metoda je dobra tudi za današnje oznanjevalce evangelija. Današnje 
oznanjevanje mora biti prežeto z govorico, ki nas povezuje – s skupnim, duhovnim 
jezikom, ki je sposoben v resnici in ljubezni obnoviti občestvo med vsemi udi enega 
Kristusovega telesa. Ekumensko delo, ki presega vse človeške zmožnosti, se najprej 
začenja z molitvijo, saj je edinost v prvi vrsti dar in sad Svetega Duha. (IB III, 1, 2007, 
1100–1103) 
Papež in nadškof sta 16. junija 2007 podpisala skupno izjavo z 10. točkami, v katerih 
sta se zavzela za večje ekumensko prizadevanje obeh Cerkva, sodelovanje in medsebojno 
solidarnost  pa tudi za mir in pravičnost. (Mlakar 2007, 184–185) Obe Cerkvi si že dalj 
časa prizadevata za ekumenski dialog, kar nakazuje najodmevnejši dogodek iz leta 1983, 
ko je ciprska Cerkev gostila koordinacijski odbor Mednarodne mešane komisije za 
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teološki dialog. Ob tej priložnosti so lahko tako katoliški kot pravoslavni člani komisije 
obiskali in občudovali umetniško in duhovno bogastvo ciprske Cerkve. Oba voditelja 
izražata iskreno in trdno razpoloženje za okrepitev dela za polno edinost med vsemi 
kristjani. »Želiva, da bi katoliški in pravoslavni verniki Cipra živeli bratsko in v polni 
solidarnosti, ki temelji na skupni veri v vstalega Kristusa.« Pri tem je pomemben tudi 
teološki dialog, ki ga je potrebno podpirati z vztrajno molitvijo. V skupnem dokumentu 
si prizadevata za prenehanje delitev in napetosti, ki že več kot trideset let pestijo otok 
Ciper. Nadalje si prizadevata za mir na Bližnjem vzhodu, pri čemer je temeljnega pomena 
bratsko sodelovanje vseh kristjanov in spodbujanje dialoga med vsemi religijami. Skupna 
izjava je tudi poziv vsem, ki »dvigujejo roko proti svojim bratom«, da bi odložili orožje 
in naj bi si raje prizadevali za zdravljenje ran, ki jih je povzročila vojna. Prav tako 
zagovarjata spoštovanje človekovih pravic, a tudi verske svobode vsakega posameznika. 
Znotraj Evropske unije so katoličani in pravoslavni še posebej poklicani, da prispevajo k 
ustvarjanju ozračja prijateljstva in sodelovanja. Kristjani bi se morali še bolj zediniti v 
razumevanju in zagovarjanju etičnih vrednot. Prispevati bi morali ne le za boljše 
gospodarsko sodelovanje, ampak predvsem za oživljanje skupnih evropskih krščanskih 
korenin. Po zgledu apostola narodov, ki je deloval tako na Cipru (Apd 11,19; 27,4), 
nazadnje pa v Rimu, bi morali današnji kristjani z novim zagonom oznanjevati evangelij 
in odgovarjati potrebam današnjega časa. Posebno točko sta posvetila kočljivim 
bioetičnim vprašanjem, saj laboratorijska znanost pri nekaterih genetskih poskusih ogroža 
življenje in ne spoštuje človekovega dostojanstva. Voditelje narodov pozivata, naj 
podpirajo in spodbujajo pravično porazdelitev zemeljskih dobrin v duhu solidarnosti do 
najrevnejših. Zavzemata se tudi za ekologijo in spoštljiv odnos do stvarstva. Skupno 
izjavo skleneta z molitvijo k Bogorodici (Θεοτόκος) in Hodegetriji (Oδηγήτρια – Marija, 
kazalka prave poti). (IB III, 1, 2007, 1107–1110) 
2.4.2 Srečanje z nadškofom Chrysostomom II. (Nikozija 2010) 
Med apostolskim potovanjem na Ciper (od 4. do 6. junija 2010) je papeža 5. junija 
2010 sprejel nadškof Chrysostomos II. na svojem nadškofijskem dvoru v Nikoziji. 
(Mlakar 2010, 113–114; Seewald 2011, 219) Papež je krajši nagovor začel in končal v 
grščini. Spomnil se je obiska nadškofa Chrysostoma II. v Rimu (2007). Duh bratstva in 
solidarnosti je razviden tudi v prispevku, ki ga je nadškof v imenu ciprske Cerkve poslal 
prizadetim po potresu v italijanski L'Aquili. Papež je izrazil duhovno bližino s prebivalci 
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Cipra in željo, da bi si tudi v prihodnjem razvoju prizadevali za mir in pravično reševanje 
težav. Ciper se tradicionalno šteje za del Svete dežele, zato mora biti zaradi nenehnih 
konfliktov na Bližnjem vzhodu pobudnik razmisleka o tem za vse krščanske vernike. 
Kristjanom te nemirne regije je potrebno nuditi ustrezno pomoč, da bodo tudi starodavne 
Cerkve lahko živele v miru in blaginji. Ekumenska prizadevanja bodo uspešna, če jih 
bosta krepila molitev ter skupno prizadevanje za mir in spravo. (IB VI, 1, 2010, 856–857) 
2.5 Odnosi z rusko pravoslavno Cerkvijo 
2.5.1 Koncert v Vatikanu ob peti obletnici papeževanja 
Papež se je 20. maja 2010 v vatikanski dvorani Pavla VI. udeležil koncerta ruskega 
narodnega orkestra in moskovskega sinodalnega zbora v okviru »Dnevov ruske kulture 
in duhovnosti«. Koncert, ki je bil darilo moskovskega patriarha Kyrilla I. ob 5. obletnici 
papeževanja papeža Benedikta XVI., je veljal tudi kot znamenje zbliževanja med rusko 
pravoslavno in katoliško Cerkvijo. (Mlakar 2010, 101; Seewald 2011, 218) Na koncertu 
so bili navzoči metropolit Ilarion, predsednik Oddelka za zunanje zadeve moskovskega 
patriarhata, ruski delegati in predstavniki vlade Ruske federacije, od pomembnejših 
vatikanskih uslužbencev pa sta bila prisotna kardinal Walter Kasper, predsednik 
Papeškega sveta za edinost, in kardinal Gianfranco Ravasi, predsednik Papeškega sveta 
za kulturo. Oba sta bila zaslužna, da sta s svojimi dikasteriji v sodelovanju s predstavniki 
moskovskega patriarhata organizirala »Dneve ruske kulture in duhovnosti v Vatikanu«. 
Papež je v zahvalnem nagovoru izrazil veselje za prijateljstvo z brati moskovskega 
patriarhata. Zahvalil se je glasbenim izvajalcem: ruskemu narodnemu orkestru pod 
taktirko maestra Carla Pontija, moskovskemu sinodalnemu zboru in peterburškemu 
pihalnemu orkestru. Posebej se je zahvalil najuglednejšemu prisotnemu predstavniku 
metropolitu Ilarionu, čigar eno od simfonij so na koncertu izvajali. V izvajanih delih je 
na globok način prisotna duša ruskega ljudstva in s tem tudi krščanska vera, ki najdeta 
izreden izraz prav v liturgiji in v liturgičnih napevih. Večina ruskih velikih glasbenih imen 
je svojo ustvarjalnost zajemala iz liturgične glasbe, med njimi predvsem skladatelji, 
katerim delom so udeleženci koncerta prisluhnili: Musorgski, Rimski-Korsakov, 
Čajkovski in Rahmaninov. »V glasbi se torej že anticipira in na nek način uresničuje 
soočenje, dialog, sinergija med Vzhodom in Zahodom, pa tudi med tradicijo in 
modernostjo.« Papež se je navezal na vizijo Evrope papeža Janeza Pavla II. kot »dveh 
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pljuč«, s katerima mora dihati. Podal je ugotovitev, da sodobna evropska kultura tvega 
amnezijo, če pozablja na izredno dediščino krščanstva. Krščanstvo ni sestavni del le 
verskega življenja posameznikov in številnih generacij, ampak tudi evropske kulturne in 
umetniške dediščine. Krščanstvo je vzpostavljalo dialog med kulturami in umetnostmi, 
jih oživljalo in navdihovalo. Podpiralo in spodbujalo je ustvarjalnost človeškega genija. 
Tudi danes v dobi sekularizacije in sebičnih interesov poganja iz krščanskih korenin nov 
humanizem za pristen človeški napredek. Evropa mora spet zadihati z obema kriloma 
pljuč, zato je potrebna naša vnema in prepričljivo pričevanje, da bi ponovno odkrili svoje 
krščanske korenine. Ob sklepu nagovora je papež omenil velikonočno sporočilo, saj na 
veselem oznanilu, da je Kristus vstal, temelji vsa naša vera. Iz njega izhaja vse naše 
pričevanje. (IB VI, 1, 2010, 746–749) 
2.6 Odnosi z albansko pravoslavno Cerkvijo 
2.6.1 Srečanje z nadškofom Anastasom (Rim 2009) 
Papež se je 4. decembra 2009 srečal z Anastasom, nadškofom Tirane in vse Albanije. 
V nagovoru je obudil spomin na apostolsko potovanje svojega predhodnika Janeza Pavla 
II. v to deželo (1993). V nadaljevanju je poudaril, da se je ozemlje nekdanje rimske 
province Ilirik srečalo z evangeljskim sporočilom že v apostolski dobi (Apd 17,1; Rim 
15,19). Vera se je zakoreninila in obrodila bogate sadove. To se je še najbolj videlo v 
življenju samem in sicer v drugi polovici 20. stoletja, ko so mnogi kristjani, kljub 
represivnemu, sovražnemu in ateističnemu režimu, ohranili svojo vero in nekateri zanjo 
celo dali svoje življenje. Po padcu režima so nastopili veri bolj naklonjeni časi. Okrepili 
sta se katoliška in pravoslavna skupnost, velik misijonski pečat pa je pri tem pustil tudi 
sam nadškof Anastas. V Albaniji je bilo že od samega začetka verske svobode prisotno 
plodno sodelovanje med katoliškimi in pravoslavnimi verniki, kar po papeževih besedah 
»ponuja navdih celotnemu albanskemu ljudstvu in kaže, kako je mogoče, da kristjani 
živijo v harmoniji.« Papež je poudaril elemente vere, ki si jih delita obe Cerkvi: skupna 
nicejsko-carigrajska veroizpoved; skupni krst v odpuščanje grehov, ki povezuje Kristusa 
in njegovo Cerkev; zapuščina prvih ekumenskih koncilov; resnično, četudi nepopolno 
občestvo in želja po sodelovanju. Z velikim odobravanjem je pozdravil ustanovitev 
Medkonfesionalne biblijske družbe in ustanovitev Odbora za medkonfesionalne odnose, 
kar ne krepi le dialoga med katoličani in pravoslavnimi, ampak tudi z muslimani in 
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bektashi. Zagotovil je, da si bo katoliška Cerkev še naprej prizadevala za bratski dialog. 
(IB V, 2, 2009, 645–647) 
2.7 Odnosi s starimi vzhodnimi Cerkvami23 
2.7.1 Srečanje z armenskim patriarhom Mesrobom II. (Carigrad 
2006) 
Papež je sklep svojega apostolskega potovanja v Turčiji (od 28. novembra do 1. 
decembra 2006) izkoristil tudi za obisk Armenskega apostolskega patriarhata v 
Carigradu. S patriarhom Mesrobom II. Mutafyanom se je srečal 30. novembra 2006. V 
nagovoru se je zahvalil za vero in krščansko pričevanje armenskega ljudstva, ki je toliko 
pretrpelo v preteklem stoletju. Vsi kristjani smo po zakramentu krsta poklicani, da svetu, 
ki ga zaznamujejo konflikti in napetosti, ponudimo žareče znamenje upanja in tolažbe. 
Zato moramo še naprej storiti vse, kar je mogoče, da bi zacelili rane ločitve in pospešili 
obnovo krščanske edinosti. (IB II, 2, 2006, 731–732) 
2.7.2 Srečanje z asirskim patriarhom Mar Dinkhom IV. (Rim 
2007) 
Papež se je 21. junija 2007 v Vatikanu, srečal s katolikosom Mar Dinkhom IV., 
patriarhom stare vzhodne asirske Cerkve. V nagovoru je najprej izrazil veselje, da je 
prišlo do skupnega srečanja. Katolikos Mar Dinkha IV. se je večkrat srečal z njegovim 
predhodnikom Janezom Pavlom II., odločilno srečanje pa je bilo leta 1994, ko sta 
podpisala Skupno kristološko izjavo. Dežela, od koder izhaja orientalna asirska Cerkev, 
je nekoč s svojo misijonsko dejavnostjo prispevala k širjenju evangelija, danes pa zaradi 
številnih pritiskov trpi zatiranje. Čeprav mnogi zapuščajo svojo domovino, pa jih papež 
spodbuja, ta tu ostanejo, četudi zavoljo junaških pričevanj. »Na tako preizkušenih 
področjih so verniki, tako katoličani kot Asirci, poklicani k sodelovanju.« Čeprav zaradi 
izseljevanja zdaj na Zahodu živi veliko kristjanov vzhodnih Cerkva, je to priložnost za 
medsebojno obogatitev in boljše razumevanje katoliškosti Cerkve. Navsezadnje tudi 
 
23 Med stare vzhodne (predkalcedonske, orientalne) Cerkve spada najprej nestorijanska Cerkev, ki se je po 
efeškem koncilu (431) ločila od vesoljne Cerkve; nadalje pa tiste, ki so po kalcedonskem koncilu (451) 
sprejele monofizitizem in prav tako šle v razkol z vesoljno Cerkvijo. (SRL 2007, s.v. »predkalhedonske 
cerkve«) Slednje so organizirane po nacionalnem in jezikovnem načelu: armenska Cerkev, koptska Cerkev, 
etiopska Cerkev, sirska Cerkev in mezopotamska Cerkev. Po širjenju islama v Egipt, Sirijo in 
Mezopotamijo v 7. stoletju se je število vernikov zaradi islamizacije postopno zmanjševalo. (SRL 2007, 
s.v. »monofizitske cerkve«) 
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Cerkev kot romarica v tem svetu živi, moli in pričuje o Kristusu v različnih človeških, 
družbenih in kulturnih okoliščinah. Kljub temu, da je ekumensko delo težko in deležno 
ovir, ne smemo nikoli pozabiti na skupni cilj polnega občestva. Kristus je izvir naše 
zvestobe, saj je dal svoje življenje zato, »da bi razkropljene Božje otroke zbral v eno« (Jn 
11,51-52). (IB III, 1, 2007, 1160–1162) 
2.7.3 Ekumensko bogoslužje z armenskim patriarhom Karekinom 
II. (Rim 2008) 
Glavni patriarh in katolikos vseh Armencev Karekin II. se je z delegacijo udeležil 
splošne avdience na Trgu Sv. Petra 7. maja 2008. Papež je ekumenski obisk označil kot 
znamenje upanja za polno edinost kristjanov. Armenski patriarh je še isti dan prejel častni 
doktorat na Papeški salezijanski univerzi v Rimu. (Mlakar 2008, 146–147) Patriarha in 
njegovo delegacijo je papež uradno sprejel 9. maja 2008 v Klemenovi dvorani, kjer je 
potekalo ekumensko bogoslužje. Papež se je s hvaležnostjo spomnil obiskov nekdanjih 
katolikosov Vaskena I. in Karekina I. pri svojih predhodnikih papežu Pavlu VI. in Janezu 
Pavlu II. Prav tako je bilo srečanje v svetem letu 2000 med Janezom Pavlom II. in 
Karekinom II. ter ekumensko bogoslužje v vatikanski baziliki eden najodmevnejših 
dogodkov v jubilejnem letu. Leta 2001 je papež Janez Pavel II. obiskal Armenijo in še 
bolj začutil trpeči obraz armenskega ljudstva. Ker je ekumensko bogoslužje potekalo tik 
pred praznikom binkošti, se je papež dotaknil tudi binkoštne tematike. Na prve binkošti 
je Sveti Duh ustvaril en sam glas iz številnih jezikov množice, zbrane v Jeruzalemu, da 
bi enoglasno izpovedali vero. Sveti Duh daje edinost Cerkvi. Čeprav se zdi pot do polnega 
in vidnega občestva med vsemi kristjani še dolga in težavna, pa Sveti Duh vodi svojo 
Cerkev na presenetljive in pogosto nepričakovane načine. »Prizadevanje za krščansko 
edinost je dejanje zaupljive poslušnosti v delo Svetega Duha, ki vodi Cerkev do polne 
uresničitve Očetovega načrta v skladu s Kristusovo voljo.« Papež je omenil tudi težko 
obdobje armenske Cerkve, ki je bila »zapisana v kontrastnih odtenkih preganjanja in 
mučeništva, teme in ponižanja v upanju na ponovno duhovno rojstvo.« Pohvalil je sedanje 
hitro pastoralno in duhovno napredovanje armenske Cerkve in obljubil bratsko molitveno 
podporo katoliške Cerkve. Izrazil je hvaležnost nad dosedanjim ekumenskim napredkom, 
zlasti pri reševanju kristoloških doktrinalnih polemik. Pri ekumenskem dialogu je veliko 
prispevala Mednarodna mešana komisija za teološki dialog med katoliško Cerkvijo in 
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starimi vzhodnimi Cerkvami, v kateri igra armenska Cerkev pomembno vlogo. (IB IV, 1, 
2008, 743–756) 
2.7.4 Ekumensko bogoslužje z armenskim katolikosom Kilikije 
Aramom I. (Rim 2008) 
Armenski katolikos Kilikije Aram I. je s svojo delegacijo v dneh med 24. in 27. 
novembrom 2008 obiskal Rim. Papež je z vrhovnim voditeljem armenskih kristjanov v 
Libanonu, Siriji in na Cipru obhajal ekumensko bogoslužje 24. novembra 2008 v kapeli 
Redemptoris Mater znotraj Apostolske palače. (Mlakar 2009, 153) V nagovoru je papež 
srečanje označil kot plodno nadaljevanje preteklih obiskov in srečanj, med drugim tudi 
najodmevnejšega obiska v Rimu leta 1997 pri papežu Janezu Pavlu II. Kot povezovalni 
element med katoliško in armensko apostolsko Cerkvijo v Kilikiji je papež poudaril lik 
apostola Pavla, še posebej zaradi leta, posvečenega prav njemu. Spomnil je na dva velika 
svetnika armenske Cerkve: Nersesa Shnorhalija in Nersesa iz Lambrona, ki je bil škof v 
Tarzu, zato poznan kot »drugi Pavel iz Tarza.« Armenska Cerkev je najhujše obdobje v 
svoji zgodovini preživela v 20. stoletju, ko so mnogi z mučeništvom potrdili svojo vero. 
Armenskim kristjanom je papež zaželel, da bi se še naprej z zaupanjem oklepali 
Kristusovega križa. Poudaril je, da apostolski sedež v Kilikiji že dolgo časa sodeluje v 
pozitivnih ekumenskih stikih s katoliško Cerkvijo. Izrazil je željo, da bi bilo sodelovanje 
plodno tudi v prihodnje, saj je po svojem zelo obetavno za oznanjevanje evangelija v 
našem času. Armenci po vsem svetu živijo drug ob drugem z verniki katoliške Cerkve, 
zato je ključnega pomena medsebojno sodelovanje in poznavanje. (IB IV, 2, 2008, 703–
705) 
2.7.5 Obisk armenske skupnosti v Jeruzalemu (2009) 
Na zadnji dan svojega apostolskega potovanja (od 8. do 15. maja 2009) v Sveti deželi, 
15. maja 2009, je papež obiskal armensko patriarhalno cerkev sv. Jakoba v osrčju 
starodavne armenske četrti v Jeruzalemu. (Mlakar 2009, 165) Srečanje je papež označil 
kot nadaljnji korak na poti k edinosti. V zadnjih desetletjih se je tudi po Božji milosti 
občutno povečalo število stikov med katoliško in armensko apostolsko Cerkvijo. Teološki 
dialog je vidno napredoval, predvsem zaradi trdne zavezanosti armenske apostolske 
Cerkve. Poseben znak upanja je dokument o naravi in poslanstvu Cerkve, ki ga je 
Mednarodna mešana komisija za teološki dialog med katoliško Cerkvijo in starimi 
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vzhodnimi Cerkvami skrbno pripravila in ga posredovala Cerkvam za preučevanje in 
ocenjevanje. Papež je v nadaljevanju posebej poudaril slavno zgodovino armenske 
skupnosti v Jeruzalemu, ki je bila nenazadnje zaznamovana z izjemnim razcvetom 
samostanskega življenja in kulturo, povezano s svetimi kraji in različnimi liturgičnimi 
izročili. Armensko skupnost v Jeruzalemu je povabil, da bi nenehno črpala novo življenje 
iz bogatega izročila in bi skupaj z njim molila za edinost med kristjani v Sveti deželi. (IB 
V, 1, 2009, 845–846) 
2.7.6 Srečanja s člani Mednarodne mešane komisije za teološki 
dialog med katoliško Cerkvijo in starimi vzhodnimi 
Cerkvami 
Papež se je v Vatikanu s člani Mednarodne mešane komisije za teološki dialog med 
katoliško Cerkvijo in starimi vzhodnimi Cerkvami v obdobju svojega pontifikata srečal 
trikrat. Vsa srečanja s člani te komisije so podlaga za nadaljnja ekumenska srečanja z 
voditelji in verniki starih vzhodnih Cerkva. Prvo tovrstno srečanje je potekalo 1. februarja 
2007 v dvorani papežev. Papež je v nagovoru najprej pozdravil najuglednejše goste: 
njihove svetosti papeža Shenoudo III., patriarha Zakka I. Iwasa, katolikosa Karekina II. 
in Arama I., patriarhe Paulusa, Abuneja Antoniosa in Baseliosa Marthoma Didymusa I. 
V nadaljevanju je papež poudaril, da je njihova prisotnost izjemnega pomena za 
ekumensko zbliževanje. Katoliška Cerkev ima z vzhodnimi pravoslavnimi Cerkvami 
skupno dediščino, ki izhaja iz apostolskih časov in iz najzgodnejšega obdobja prve 
Cerkve. Po papeževem mnenju je naloga katoliške in vseh vzhodnih pravoslavnih Cerkva 
prizadevanje ter molitev za edinost. Kljub temu, da so na Bližnjem vzhodu težke razmere, 
ko se mnogi kristjani poskušajo izseliti, pa papež spodbuja k pogumu in vztrajnosti. (IB 
III, 1, 2007, 148–149) 
Drugič se je papež s člani te komisije sestal 28. januarja 2011 v konzistorialni dvorani 
Apostolske palače. Papež je v začetku nagovora izrazil hvaležnost, da se je že leta 2003 
začelo delo komisije, kar so spodbudile stare vzhodne Cerkve in Papeški svet za edinost. 
Prva faza dialoga je privedla do skupnega besedila z naslovom Narava, sestava in 
poslanstvo Cerkve.24 Dokument obravnava temeljne vidike eklezioloških načel. »Lahko 
smo le hvaležni, da po skoraj tisoč petsto letih ločitve še vedno najdemo soglasje o 
 
24 Naslov izvirnika: Nature, Constitution and Mission od the Church. 
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zakramentalni naravi Cerkve, o apostolskem nasledstvu v duhovniški službi in o nujni 
potrebi po pričevanju evangelija našega Gospoda in Odrešenika Jezusa Kristusa v svetu.« 
V drugi fazi pa komisija z zgodovinskega vidika razmišlja o načinih, kako so Cerkve 
izražale svoje občestvo skozi stoletja. Papež se je ob sklepu nagovora spomnil še vseh 
trpečih Cerkva, ki doživljajo razne preizkušnje in težave, ter jih spodbudil k vztrajnosti 
in zaupljivemu zatekanju k mučencem in svetnikom. (IB VII, 1, 2011, 148–149) 
Tretjič pa se je papež s člani komisije sestal 25. januarja 2013 v dvorani papežev. V 
nagovoru se je najprej spomnil nedavno preminulih voditeljev nekaterih starih vzhodnih 
Cerkva. Delo komisije, ki se je pričelo leta 2003, je že obrodilo nekaj sadov. Komija je z 
zgodovinske perspektive analizirala različne načine izražanja občestvenosti v prvih 
stoletjih, obdelovala je tudi odnose med Cerkvami v prvih petih stoletjih krščanske 
zgodovine. Papež je izrazil duhovno bližino do trpečih kristjanov na Bližnjem vzhodu. 
»Vsi kristjani morajo delati skupaj, z medsebojnim sprejemanjem in zaupanjem, da bi 
služili le cilju miru in pravičnosti v zvestobi Gospodovi volji.« (IB IX, 2013, 119–120) 
2.8 Ostala ekumenska srečanja in dogodki 
2.8.1 Ekumensko srečanje s predstavniki pravoslavnih in starih 
vzhodnih Cerkva (Freiburg 2011) 
Srečanje s predstavniki pravoslavnih in starih vzhodnih Cerkva v sklopu apostolskega 
potovanja v Nemčijo (od 22. do 25. septembra 2011) je potekalo 24. septembra 2011 v 
bogoslovnem semenišču v Freiburgu. Papež je v nagovoru poudaril, da je med 
krščanskimi Cerkvami in skupnostmi katoliški Cerkvi nedvomno pravoslavje teološko 
najbližje. Oboji smo ohranili isto strukturo prvotne Cerkve. Izrazil je naklonjenost 
razvoju in rasti pravoslavnih občestev v zahodni Evropi, ki poživljajo zaklad krščanskih 
kultur in vernosti krščanske Evrope. Prav tako pozdravlja krepitev vsepravoslavnega 
sodelovanja, ustanavljanje pravoslavnih škofovskih konferenc tam, kjer so pravoslavne 
Cerkve v diaspori. Vse to ocenjuje kot izraz okrepljenih notranjih odnosov med 
Cerkvama. Obudil je spomine na profesorska leta v Bonnu in leta škofovanja v Münchnu 
in Freisingu, ko je preko prijateljstev s predstavniki pravoslavnih Cerkva vedno globlje 
spoznaval in vzljubil pravoslavje. Od tedaj Nemška škofovska konferenca in pravoslavna 
Cerkev v Nemčiji lepo sodelujeta. Pomembno je tudi delo skupnih teoloških komisij, ki 
preučujejo pojmovanje prvenstva. V času, ko bi se svet rad na vsak način znebil in 
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»osvobodil« Boga, so tudi pravoslavne Cerkve in vzhodni kristjani v Evropi poklicani, 
da skupaj s katoliškimi brati v moči vere v Boga »hodijo z roko v roki po poti 
miroljubnega pričevanja za sporazumevanje in občestvo ljudstev.« Pri svojem oznanilu 
se zavedajo dostojanstva slehernega človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, 
prav tako vrednosti zakona in družine. Skupno zavzemanje kristjanov – tako pravoslavnih 
kot kristjanov starih vzhodnih Cerkva – dragoceno prispeva k izgradnji družbe 
prihodnosti. (Benedikt XVI. 2011, 43–45; IB VII, 2, 2011, 312–315) 
2.8.2 Posebno zasedanje škofovske sinode o Bližnjem vzhodu 
V Rimu je med 10. in 24. oktobrom 2010 potekalo posebno zasedanje škofovske 
sinode o položaju kristjanov na Bližnjem vzhodu. Začel in sklenil jo je papež z 
nedeljskima mašama v baziliki sv. Petra. Na sinodi so poleg sinodalnih očetov – tako 
zahodnih kot vzhodnih katoliških Cerkva – sodelovali tudi predstavniki trinajstih 
nekatoliških Cerkva. (Mlakar 2010, 103; Seewald 2011, 220) Delovno gradivo 
(instrumentim laboris) je papež škofom osebno izročil na zadnji dan svojega apostolskega 
potovanja na Ciper (od 4. do 6. junija 2010), 6. junija 2010, ko je v športni dvorani 
Eleftheria v Nikoziji daroval nedeljsko mašo ob somaševanju patriarhov in škofov 
katoliške Cerkve Bližnjega vzhoda. (Mlakar 2010, 113–114; Seewald 2011, 219) Ob 
izročitvi delovnega gradiva je papež poudaril: »Bližnji vzhod ima v srcih vseh kristjanov 
posebno mesto, saj se je ravno tam našim očetom v veri Bog dal spoznati« (IB VI, 1, 
2010, 868). 
Začetek posebne škofovske sinode o Bližnjem vzhodu dokazuje zanimanje celotne 
Cerkve za dragoceni in ljubljeni del Božjega ljudstva, ki živi v Sveti deželi in po vsem 
Bližnjem vzhodu. Papež je v homiliji ob začetku sinode izrazil hvaležnost Gospodu – 
Gospodarju zgodovine, ki kljub težkim in bolečim dogodkom na Bližnjem vzhodu vse od 
Jezusovih časov do današnjih dni, v kontinuiteti ohranja navzočnost kristjanov na teh 
krajih. »V teh deželah se ena Kristusova Cerkev izraža v raznolikih liturgičnih, duhovnih, 
kulturnih in disciplinarnih izročilih šestih častitljivih vzhodnih katoliških Cerkva ›sui 
iuris,‹ pa tudi v latinskem izročilu.« Namen sinodalnega zbora je predvsem pastoralni, 
kar opozarja delovno gradivo (instrumentum laboris), ki si prizadeva predvsem za 
poživitev občestva katoliške Cerkve na Bližnjem vzhodu. Najprej znotraj vsake delne 
Cerkve, nato pa še v odnosih z drugimi sestrskimi Cerkvami. »Tako okrepljeno cerkveno 
življenje bo na ekumenskem potovanju z drugimi Cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, 
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prisotnimi na Bližnjem vzhodu, razvilo zelo pozitivne sadove.« Obetajoča se priložnost 
je ugodna tudi za nadaljevanje dialoga z Judi in muslimani. Sinoda si med drugim 
prizadeva za krepitev krščanske identitete vseh kristjanov, živečih na Bližnjem vzhodu, 
in sicer na osebni, družinski in družbeni ravni. Kljub vsem težavam so vzhodni kristjani 
poklicani, da vse bolj postajajo živi kamni Cerkve. Sinoda želi spodbuditi pogoje za 
pozitiven razvoj in napredek, da bi Bližnji vzhod resnično postajal varna dežela 
pravičnosti in miru. (IB VI, 2, 2010, 584–588) 
Papež je v homiliji ob sklepu sinode izrazil globoko hvaležnost za sinodo o Bližnjem 
vzhodu, za Cerkev in Božje ljudstvo, ki živi v deželah med Sredozemljem in 
Mezopotamijo. Bližnji vzhod je namreč še vedno na udaru, mnogi prebivalci so se znašli 
v težkih razmerah, materialnih stiskah, kristjani pa težko izpovedujejo svojo vero. 
Sinodalni zbor je imel ves čas zasedanj pred očmi podobo prve krščanske skupnosti: 
»Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša« (Apd 4,32). »Živeli 
smo edinost Cerkve v različnostih Cerkva, ki so prisotne v tej regiji,« je poudaril papež. 
Nadalje je poudaril, da je sinodalne očete krepil skupni duh med obhajanjem evharistije 
pa tudi med molitvenim bogoslužjem, ki je vsak dan potekalo v enem od sedmih 
katoliških obredov Bližnjega vzhoda. S tem so okrepili liturgično, duhovno in teološko 
bogastvo vzhodnih katoliških Cerkva in tudi latinske Cerkve. Dogajanje je označil kot 
»izmenjavo dragocenih darov«, ki so obogatili vse sinodalne očete. Vsaka katoliška 
vzhodna Cerkev naj bi krepila zdravo občestvo znotraj nje same (sui iuris), pa tudi v 
odnosih med različnimi katoliškimi Cerkvami drugih tradicij. Vendar to še ni dovolj. 
»Polnejše občestvo znotraj katoliške Cerkve spodbuja tudi ekumenski dialog z drugimi 
Cerkvami in cerkvenimi skupnostmi. Katoliška Cerkev je tudi na tem sinodalnem zboru 
spet potrdila svoje globoko prepričanje, da bo nadaljevala ta dialog, tako da bo molitev 
Gospoda Jezusa, ›da bi bili vsi eno‹ (Jn 17,21), v celoti uresničena.« Papež je med drugim 
pozval še k prenehanju vojn, nasilja in terorizma ter k zavzemanju za mir in za svobodno 
izražanje vere v vseh deželah Bližnjega vzhoda. (IB VI, 2, 2010, 679–683) 
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3. Ekumensko prizadevanje papeža Benedikta XVI. v 
času pontifikata (2005–2013): Odnosi s Cerkvami in 
cerkvenimi skupnostmi na Zahodu 
3.1 Uvod 
Joseph Ratzinger je iskal teološko primerjavo z Martinom Lutrom predvsem na 
področju ekleziologije. Kakor pri dialogu s pravoslavjem tudi v dialogu s 
protestantizmom naletimo na določene zahteve. »Največja zahteva katoliške Cerkve v 
razmerju do protestantizma bi bila, da bi vse cerkvene službe pri protestantih veljale za 
nične in bi se vsi morali spreobrniti v katolištvo, medtem ko bi bila največja zahteva 
protestantov v razmerju do katoliške Cerkve ta, da bi slednja z brezpogojnim priznanjem 
sprejela vse protestantske službe. Sprejeti bi morala njihov koncept služb in njihovo 
zamisel Cerkve ter se tako v praksi odpovedati svoji apostolski in zakramentalni strukturi 
in se spreobrniti v protestantizem, ki sprejema mnogoterost občestvenih struktur, ki se 
razlikujejo od zgodovinske oblike Cerkve.« (Thönissen 2015, 73) 
Če v dialogu s pravoslavjem naletimo na problem pri razumevanju vloge (prvenstva) 
rimskega škofa, v dialogu s protestantizmom še toliko bolj trčimo ob nerazumevanje le-
te. Kardinal Ratzinger je v pogovoru s Petrom Seewaldom, ki je izšel v knjigi Bog in svet 
(2003), poudaril vlogo papeške službe kot simbola krščanske edinosti. »Tudi na podlagi 
čisto racionalnega premišljevanja se danes čedalje jasneje kaže, da je neka osrednja točka 
edinosti, kakršno predstavlja papež, nujna. Danes se tudi protestanti strinjajo, da je 
vendarle potreben nekakšen predstavnik kristjanov, simbol krščanske edinosti. Če bi se 
ta simbol ustrezno preoblikoval, kot menijo nekateri, bi se s tem tudi lahko sprijaznili.« 
(Seewald 2003, 292) Ratzinger v nadaljevanju opozori na večplastnost protestantizma. 
»Na eni strani imamo tradicionalne protestantske Cerkve – luteransko-reformirano, 
metodistično, prezbiterijansko in druge –, ki v večjem delu sveta tičijo v globoki krizi. 
Opaziti pa je mogoče premik težišča protestantizma od klasičnih zgodovinskih Cerkva k 
evangelikalnim, k binkoštnim, k fundamentalističnim gibanjem, v katerih se rojeva nova 
vitalnost protestantske vere in kjer dobivajo zgodovinski poudarki nove oblike. Vendar 
pa so bili evangelikalci in fundamentalisti vedno klasični poglavitni nasprotniki papeštva. 
In tu prihaja do presenetljivih sprememb, saj vidijo, da je v resnici papež tista skala, ki 
pred vsem svetom jasno zastopa to, kar tudi sami zagovarjajo ob razvodenelosti 
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krščanstva v današnjem času. Tako v določenem oziru vidijo v papežu pravzaprav 
zaveznika, čeprav nekdanji zadržki seveda še niso odstranjeni. Celotno dogajanje je 
potemtakem še v razvoju.« (Seewald 2003, 293–294) 
V pogovoru s Petrom Seewaldom v knjigi Luč sveta (2011) je Ratzinger kot papež še 
bolj poudaril prav večplastnost protestantizma na svetovni ravni, ki otežuje ekumenske 
odnose. Luteranstvo je potemtakem le en del v spektru svetovnega protestantizma. 
Pojavljajo se nove oblike evangeličanov, ki se širijo s silno dinamiko in v deželah tretjega 
sveta spreminjajo celotno religiozno prizorišče. »Če torej govorimo o dialogu s 
protestantizmom, moramo imeti pred očmi to večplastnost, ki se razlikuje od dežele do 
dežele. V resnici moramo ugotoviti, da je protestantizem naredil korake, ki ga od nas še 
bolj oddaljujejo – in sicer s posvečenjem žensk, s sprejetjem istospolnih partnerstev in 
podobno. So še druga etična stališča, druga prilagajanja, ki otežujejo pogovor. Hkrati so 
seveda tudi v protestantskih skupnostih ljudje, ki živahno uveljavljajo dejansko vsebino 
vere in ne odobravajo tega ravnanja svojih Cerkva. Zato bi morali reči: kot kristjani 
moramo najti skupno osnovo; kot kristjani moramo biti zmožni, da v tem času soglašamo 
glede velikih vprašanj in izpričujemo Kristusa kot živega Boga. V bližnji prihodnosti ne 
moremo doseči polne edinosti. Pač pa moramo storiti, kar je mogoče, da bi kot kristjani 
v tem svetu zares izpolnili skupno poslanstvo pričevanja.« (Seewald 2011, 104–105) 
Nadalje papež odgovarja, zakaj katoliška Cerkev protestantov ne pojmuje kot Cerkev, 
ampak zgolj kot cerkveno skupnost. Izrazoslovno ločevanje med Cerkvijo in cerkveno 
skupnostjo izvira že iz Drugega vatikanskega koncila. Cerkev je po našem pojmovanju 
tam, kjer je škofovska služba v zakramentalnem nasledstvu apostolov, saj s tem obstaja 
evharistija kot zakrament, ki ga podeljujeta škof in duhovnik. Kjer tega ni, se pojavi nov 
način razumevanja Cerkve, ki ji pravimo cerkvena skupnost. »Ta beseda naj pokaže, da 
so Cerkev na drugačen način. Nikakor ne, kakor to oni sami razlagajo, na enak način, 
kakor so to Cerkve velikega izročila starodavnosti. Pač pa iz novega razumevanja, po 
katerem Cerkev ni v instituciji, ampak v dinamiki besede, ki zbira ljudi in jih napravlja 
za skupnost. Zato je to izrazoslovje poskus, da bi dojeli posebnost protestantskega 
krščanstva in ga pozitivno izrazili.« (Seewald 2011, 106) 
V povezavi z dialogom z anglikansko Cerkvijo Joseph Ratzinger v začetku 
osemdesetih let še vedno ni mogel najti nobene zadostne in bistvene ustreznosti med 
anglikansko in katoliško Cerkvijo, ki bi utemeljevala skupno evharistično občestvo. V 
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svojih osebnih razmišljanjih se je lotil nekaterih osrednjih težav dialoga. Anglikansko-
katoliška komisija zaznava odločilen problem dialoga v tem, da je katoliška Cerkev pod 
pojmom »tradicija« razumevala le dediščino učiteljstva in besedil, ki jih je prejela v 
preteklosti in ne kot nečesa, kar povezuje živo besedo Cerkve z zapisano besedo iz 
Svetega pisma. Tradicijo bi potemtakem morali razumeti kot »živi glas« Cerkve, v 
katerem prihaja do izraza tudi vse obvezujoče učiteljstvo (magisterium) celotne Cerkve. 
Za verodostojno razlago Svetega pisma ne zadostuje zgolj strogo načelo »sola Scriptura«, 
saj bi se morali v tem primeru ukvarjati le z besedili iz preteklosti. Če povemo z drugimi 
besedami, so lahko mnogotere tradicije (tudi liturgične) izraz edine žive tradicije Cerkve. 
Zato bi lahko bila anglikanska tradicija tudi del katoliškosti Cerkve in bi s svojim lastnim 
značajem predstavljala poseben izraz celovitosti. (Thönissen 2015, 74) 
V pogovoru s Petrom Seewaldom, ki je izšel v knjigi Sol zemlje25 (1998), je kardinal 
Ratzinger orisal bližino med anglikansko in katoliško Cerkvijo. »V anglikanizmu je 
vendarle preostalo veliko od katolicizma. V tem pogledu je Anglija z anglikanizmom 
zmeraj ohranila nenavadno vmesno tvorbo. Po eni strani se je odtrgala od Rima in se zelo 
odločno distancirala od njega. Treba je spomniti le na Thomasa Hobbesa, ki je dejal: 
Država mora imeti religijo, in dveh vrst državljanov ne sme biti, prvič ateistov in drugič 
papistov, takih, ki so podložni tujemu suverenu. Torej obstaja po eni strani tu ostro 
distanciranje, po drugi strani pa vendar močno vztrajanje pri katoliškem izročilu. V 
anglikanizmu so zmeraj ostale žive struje, ki so krepile katoliško dediščino. Zmeraj je bil 
anglikanizem čudno razcepljen med bolj protestantsko in bolj katoliško razlago. To se 
kaže tudi v njegovi sedanji krizi. Nov položaj je nastopil zaradi dveh okoliščin – z 
razširitvijo večinskega načela na vprašanja nauka in s prenosom odločanja o vprašanjih 
nauka na narodne Cerkve. Oboje je v sebi protislovno, kajti nauk je pravi ali ni pravi, 
torej ne gre, da bi ga določali z večinami in tudi ne z narodnimi Cerkvami. Odpor zoper 
duhovniško posvečenje žensk in konverzijo h katolištvu je treba razumeti na podlagi teh 
dveh točk. Ostaja pa dejstvo, da tudi državna Cerkev ne bi rada izgubila katoliške prvine 
in zato zavestno dopušča tudi škofe, ki niso za posvečanje žensk in ki tako rekoč dajejo 
pribežališče katoliškemu delu anglikanizma. V anglikanizmu je vedno ostala močna 
potenca katolištva in prav v sedanji krizi postaja spet zelo vidna.« (Seewald 1998, 159–
 
25 Naslov izvirnika: Peter Seewald, Salz der Erde: Christentum und katholische Kirche an der 
Jahrtausendwende; Ein Gespräch mit Peter Seewald (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 1996). 
Knjigo je v slovenščino prevedla Marta Koren (Ljubljana: Družina, 1998). 
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160) Skladno s pravkar omenjenimi dejstvi se med nekaterimi »katoliško« usmerjenimi 
anglikanci krepi prepričanje, da bi anglikanska Cerkev morala sprejeti papeževo 
prvenstvo. Med njimi se namreč prebuja razumevanje, da je potrebna instanca enote za 
celoto, ki jo zaobsega petrovska služba. »Anglikanci so pripravljeni prepoznati tako rekoč 
vodstvo Božje previdnosti v vezanosti izročila o prvenstvu na Rim, ne da bi hoteli Petru 
izrečene besede nanašati direktno na papeža.« (Seewald 1998, 204) Z drugimi besedami 
bi lahko rekli, da soglašajo o pomembnosti in prvenstvu Rima kot škofovskega mesta. 
»Tudi v drugih delih evangeličanskega krščanstva je navzoče priznanje, da morajo imeti 
kristjani tako rekoč govorca, ki jih izraža v osebi. In tudi pravoslavna Cerkev pozna 
glasove, ki se kritično izrekajo zoper razkroj Cerkve v avtokefalije (narodne cerkve) in 
imajo namesto tega vrnitev k petrovskemu načelu za smiselno. To ni priznanje rimske 
dogme, toda konvergence postajajo vse bolj in bolj jasne.« (Seewald 1998, 204) 
Nekateri anglikanci – med njimi zlasti anglikanski duhovniki in škofje – so že nekaj 
let vztrajno izražali željo, da bi se v vidnem in polnem občestvu pridružili katoliški 
Cerkvi. Zato je papež 4. novembra 2009 izdal apostolsko konstitucijo Anglicanorum 
coetibus (Skupine anglikancev) o ustanovitvi personalnega (osebnega) ordinariata za 
anglikance, ki vstopajo v polno občestvo s katoliško Cerkvijo. (Seewald 2011, 216)  
Papež je v pogovoru s Petrom Seewaldom, v knjigi Luč sveta (2011), poudaril, da gre v 
prvi vrsti za poskus, ki odgovarja na poseben izziv oz. priložnost za katoliško Cerkev. 
»Pobuda ni izšla od nas, ampak od anglikanskih škofov, ki so navezali pogovore s 
Kongregacijo za verski nauk in se pozanimali, v kateri obliki bi mogli priti skupaj. Rekli 
so, da popolnoma delijo vero, ki je opisana v Katekizmu katoliške Cerke. To je natanko 
tudi njihova vera. Zdaj je treba videti, koliko morejo ohraniti svoje lastno izročilo, svojo 
lastno življenjsko obliko z vsem bogastvom vred.« Papež je takole sklenil: »Nočemo sicer 
ustvarjati novih zedinjenih (uniatskih) Cerkva, pač pa hočemo ponuditi možnost, da bi 
spravili v občestvo s papežem in tako v katoliško občestvo izročila delnih Cerkva, tista 
izročila, ki so nastala zunaj rimske Cerkve.« (Seewald 2011, 107) 
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3.2 Odnosi z evangeličansko-luteranskimi cerkvenimi skupnostmi 
3.2.1 Srečanji s predsednikoma Svetovne luteranske zveze (Rim) 
Delegacija Svetovne luteranske zveze (SLZ),26 ki jo je tedaj vodil škof Mark S. 
Hanson, se je s papežem sestala 7. novembra 2005 v Rimu. Pri srečanju so papežu izročili 
odlikovanje za njegovo osebno prizadevanje pri podpisu Skupne izjave glede nauka o 
opravičenju (1999). (Mlakar 2006, 170) »Katoliška Cerkev in Svetovna luteranska 
organizacija že vrsto let ohranjata tesne stike in sodelujeta v intenzivnem ekumenskem 
dialogu.« Vidni rezultat tega dialoga je bila Skupna izjava glede nauka o opravičenju 
(1999). Papež se je v nadaljevanju skliceval na svoje besede, ki jih je namenil 
predstavnikom drugih Cerkva in cerkvenih skupnostih na ekumenskem srečanju v Kölnu, 
v upanju, da »v prihodnosti napredek dialoga ne bo postavljen v kontekst 
›institucionalnih‹ vprašanj, ampak bo upošteval verodostojen vir vseh služb v Cerkvi.« 
Papež je nadaljeval, da poslanstvo Cerkve v resnici sestoji v pričevanju resnice Jezusa 
Kristusa, učlovečene Besede. Beseda in pričevanje gresta z roko v roki: Beseda zahteva 
in oblikuje pričevanje. Pričevanje torej črpa svojo verodostojnost iz popolne zvestobe 
Besedi, ko se izraža in živi v apostolski skupnosti vere pod vodstvom Svetega Duha. 
Papež je poudaril, da bratskega dialoga ne izziva zgolj potreba po opredelitvi in 
preverjanju posameznih formulacij nauka, o katerem razpravljajo teološke komisije, 
ampak predvsem sodobno ozračje neke relativistične negotovosti glede krščanskih resnic 
in etičnih načel. Sklenil je z mislijo, da si moramo še bolj prizadevati, da bi lahko globlje 
razumeli, kaj imamo skupnega in kaj nas ločuje, da bi odkrivali darove, ki jih lahko 
ponudimo drug drugemu. (IB I, 2005, 763–764) 
Papež se je 16. decembra 2010 srečal s škofom Munibom A. Younanom, 
predsednikom Svetovne luteranske zveze (SLZ) v Klemenovi dvorani. V nagovoru je 
spomnil, da se je ob začetku pontifikata že srečal s člani Svetovne luteranske zveze (SLZ). 
V teh letih je videl kar nekaj sadov intenzivnega ekumenskega dialoga in dvostranskih 
razprav. »Z Božjo pomočjo je bilo mogoče s teološkim dialogom in praktičnim 
sodelovanjem počasi in potrpežljivo odstranjevati ovire in spodbujati vidne vezi edinosti, 
zlasti na ravni lokalnih skupnosti.« Velik dogodek je bilo praznovanje 10-letnice podpisa 
Skupne izjave glede nauka o opravičenju (1999) leta 2009. Papež je spodbudil, da bi v 
 
26 Mednarodni naslov: Lutherischer Weltbund. 
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letih priprave na 500-letnico reformacije, ki se bo obeleževala leta 2017, tako katoličani 
kakor luterani premislili o dosedanjem ekumenskem sodelovanju in Gospoda prosili za 
vodstvo v prihodnosti. Ob sklepu je zatrdil, da se Mednarodna luteransko-katoliška 
komisija za edinost s snovanjem dokumenta in teološkim preučevanjem različnih tem 
pripravlja na to pomembno obletnico. (IB VI, 2, 2010, 1014–1015) 
Povabilo Svetovne luteranske zveze, da se obeleževanju spomina na 500-letnico 
reformacije pridružijo tudi katoličani, je papež sprejel leta 2011. V odgovoru na povabilo 
je povedal, kako si predstavlja to spominjanje. Izrazil je željo, da bi ob tej priložnosti 
izpovedali vero v troedinega Boga in v Jezusa Kristusa; da bi skupaj molili; da bi skupaj 
Boga prosili za odpuščanje krivic, ki smo jih drug drugemu prizadeli, ter da bi prosili za 
odpuščanje krivde, ki jo nosimo za povzročene delitve; in končno, da bi nas to 
spominjanje zbližalo in vodilo bliže zaželeni edinosti. Papež je med drugim zaželel, da bi 
bilo obeleževanje priložnost za očiščenje zgodovinskega spomina, saj preteklosti ne 
moremo popraviti, mogoče pa je na zgodovino gledati pravično, stvarno, samokritično in 
jo povedati na drugačen način. 
3.2.2 Srečanje s švedskim nadškofom Andersom Wejrydom (Rim 
2007) 
Uppsalski nadškof Anders Wejryd, voditelj švedske luteranske Cerkve, je bil 5. marca 
2007 na zasebnem obisku pri papežu v Vatikanu. Švedska Cerkev (Svenska Kyrkan) šteje 
sedem milijonov članov, kar predstavlja približno 80 odstotkov prebivalcev Švedske. 
(Mlakar 2007, 184) 
3.2.3 Srečanje z delegacijo ameriške evangeličansko-luteranske 
Cerkve (Rim 2010) 
Papež se je 10. februarja 2010 v dvorani Pavla VI. srečal s predstavniki ameriške 
evangeličansko-luteranske Cerkve, ki jih je vodil škof Mark Hanson. Poudaril je, da se 
odnosi med katoličani in luterani krepijo, še posebej na ravni praktičnega sodelovanja v 
službi evangelija. Poudaril je pomen duhovnega ekumenizma, ki temelji na molitvi in 
nenehnem spreobračanju. Nagovor je sklenil z mislimi Janeza Pavla II., da je na 
ekumenski poti potrebna odprtost Gospodu, saj nas on povezuje v veri in ljubezni. (IB 
VI, 1, 2010, 197–198) 
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3.2.4 Obisk nemško govoreče evangeličansko-luteranske skupnosti 
v Rimu (2010) 
Papež je 14. marca 2010 obiskal nemško govorečo evangeličansko-luteransko 
skupnost v Rimu. Spremljala sta ga vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Vallini in 
kardinal Walter Kasper, predsednik Papeškega sveta za edinost. V imenu gostiteljev sta 
papeža sprejela pastor Jens-Martin Kruse in predsednica Evangeličanske skupnosti v 
Rimu Doris Esch. Zbrane vernike pri skupnem bogoslužju Božje besede je papež 
nagovoril v nemščini. (Mlakar 2010, 99–100) V nagovoru se je skliceval na 12. poglavje 
Janezovega evangelija, v katerem se prepletata tematiki upanja in križa. Jezus je šel v 
Jeruzalem, da bi s svojimi učenci praznoval pasho. Bilo je tudi nekaj Grkov, ki so prišli 
na praznovanje. Papež jih povezuje s skupino »bogaboječih Grkov« (φοβούμενοι τὸν 
Θεόν), ki so onkraj grškega politeizma iskali resničnega Boga. Želeli so vsaj malo 
spoznati nekaj skrivnosti o izraelskem Bogu. Zato so prišli v Jeruzalem. Evangelij 
pripoveduje, da gredo ti Grki k Filipu in ga prosijo: »Gospod, radi bi videli Jezusa« (Jn 
12,21). Tudi nas ganejo te besede, saj si ga vsi vedno bolj želimo videti in spoznati. Res 
pa je, da bi morali kristjani biti Jezusovi prijatelji, tako kot sta bila Filip in Andrej, ki sta 
ga poznala in tako lahko drugim odpirala pod do Njega. Ko učenca Jezusu povesta za 
Grke, Jezus odgovori: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča« (Jn 12,23). Jezus 
koncept poveličanja razlaga s prispodobo o pšeničnem zrnu: »Če pšenično zrno ne pade 
v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu« (Jn 12,24). »Dejansko 
mora pšenično zrno umreti in se na določen način zlomiti v tleh, da vase vpije sile zemlje 
ter tako postane steblo in sad.« Pšenično zrno je podoba Kristusove velikonočne 
skrivnosti, ko je Kristus s svojim vstajenjem presegel prostorske in časovne meje. V svoji 
Cerkvi zbira vsa ljudstva in nas hrani z evharistijo. Če Kristus v tej kristološki prispodobi 
govori o sebi, pa za nas še toliko bolj veljajo naslednje besede: »Kdor ima rad svoje 
življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za 
večno življenje« (Jn 12,25). Jezus želi povedati, da je naše življenje v nevarnosti, ko bi 
ga želeli obdržati le zase, če ga pojmujemo kot svojo lastnino, s katero lahko po mili volji 
razpolagamo. Kdor živi zase in varuje svoje življenje, se izgubi. Jezus poudarja ravno 
nasprotno: nikar jemati življena zase, ampak ga podariti naprej. S tem same sebe 
presegamo, saj ne gledamo le nase, ampak iščemo drugega. Bogati postajamo tako, da se 
oddaljujemo in osvobajamo od nas samih. Jezus nadaljuje: »Če kdo hoče meni služiti, naj 
hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo 
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počastil Oče« (Jn 12,26). Služenje, darovanje, ki je bistvo ljubezni, pa je enako križu. 
»Križ pravzaprav ni nič drugega kot ta temeljni zakon umrlega zrna pšenice in je temeljni 
zakon ljubezni, ki pove, da postanemo to, kar smo šele, ko se podarimo.« Pri tem je 
pomembno, da hodimo za Gospodom, ki nam je odprl pot odrešenja. Pot križa, ki je pot 
ljubezni, odpovedi samemu sebi, da bi se lahko drugemu podaril, se uresničuje v 
občestvu, med brati in sestrami. Občestvo pa odpira vprašanje ekumenizma in žalost nad 
razdeljenostjo, zaradi katere ljubezen ne more najti svojega polnega izraza. Čeprav se 
lahko zdi, da je ekumenizem zastal, ker nas še obremenjujejo medsebojne obtožbe, pa 
obstaja veliko edinosti. Za Jezusom hodimo v skupnosti z drugimi, ne posamič in 
osamljeno. Skupnost je za kristjane nekaj bistvenega. Nihče ne more živeti sam in tudi 
nihče ne more verovati sam. Toda to skupnost smo kristjani žalostno zapravili in razbili. 
Eno Gospodovo pot smo razcepili v več poti. S tem smo zameglili pričevanje, ki bi ga 
morali dajati svetu. Vendar pa moramo najprej biti hvaležni za tisto edinost, ki smo jo že 
dosegli. Papež je izrazil veselje, da so lahko skupaj molili, peli, poslušali isto Božjo 
besedo, jo skušali skupaj razlagati in razumeti: »Lepo je, ko gledamo pred seboj enega in 
edinega Kristusa in mu želimo v globini vsi pripadati.« Poudaril je, da bi morali v 
ekumenskem dialogu pokazati predvsem veselje in hvaležnost Gospodu, ki nam vse to 
podarja; hvaležnost za to, da res že obstaja neka edinost, ki se lahko še poglablja. Čeprav 
je med nami še nekaj delitev – ne moremo skupaj obhajati evharistije in piti iz istega 
keliha –, kar zamegljuje naše pričevanje, se moremo zavedati, da resnična edinost prihaja 
le od Gospoda. Edinost, ki bi jo »proizvedli« oz. »ustvarili« mi s kakšnim sporazumom, 
bi bila le človeško delo in posledično krhka, kot je krhko vse, kar storimo ljudje. Naša 
naloga je, da se izročamo Gospodu, ga skušamo vedno bolj spoznati in ljubiti ter 
prepuščamo njemu, da nas vodi po poti edinosti. (IB VI, 1, 2010, 335–339) 
3.2.5 Srečanje z delegacijo Združene nemške evangeličansko-
luteranske Cerkve (Rim 2011) 
Papež je izrazil veselje, da so člani delegacije Združene nemške evangeličansko-
luteranske Cerkve27 prišli na obisk v Rim ravno ob sklepu Tedna molitve za edinost 
kristjanov, 24. januarja 2011. Poudaril je, da se je dialog z luterani pričel pred približno 
petdesetimi leti, čeprav uradno šele pred tridesetimi z obiskom papeža Janeza Pavla II. v 
Nemčiji (1980). Poudaril je, da je bil tudi sam član »Jeager-Stählinovega kroga«, ki se je 
 
27 V nemščini: Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsclands. 
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oblikoval takoj po vojni. Že doseženi ekumenski cilji spodbujajo skupno občestveno 
življenje, da naj hodimo po poti, ki je nenazadnje sam Jezus Kristus. Žal se mnogi 
kristjani še vedno premalo zavedajo sadov ekumenskih prizadevanj ali se jim ne zdijo 
pomembni. Potreben je zaupen pogled v prihodnost, da nas in naša prizadevanja vodi 
Sveti Duh. V prvi vrsti je zelo pomemben teološki dialog, ki mora prispevati k 
razumevanju odprtih vprašanj, ki so kakor nekake ovire na poti do vidne edinosti in 
skupnega obhajanja evharistije kot zakramenta edinosti med kristjani. Papež je pohvalil 
ekumensko dogajanje v Nemčiji ter sodelovanje med Združeno nemško evangeličansko-
luteransko Cerkvijo in Nemško škofovsko konferenco. Znotraj njiju delujejo komisije, ki 
posebej preučujejo skupna vprašanja, kot so zaščita in dostojanstvo človeškega življenja, 
družina, zakon in spolnost. V nadaljevanju se je papež ozrl še v prihodnost in sicer v leto 
2017, ko smo se spominjali 500-letnice objave tez Martina Lutra. Obletnica je priložnost, 
da bi skupaj še bolj prisluhnili Gospodu in njegovi Besedi. Pomembno mesto pri 
ekumenskih prizadevanjih zaseda tudi skupna molitev in prošnja za odpuščanje. Na 
ekumenski poti nas spodbuja Teden molitve za edinost kristjanov, da »bi bili stanovitni v 
nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42). Edinost prve 
Cerkve je spodbuda in norma za edinost v današnjem svetu. (IB VII, 1, 2011, 123–126) 
3.2.6 Ekumenska srečanja (Erfurt 2011) 
Papež je apostolsko potovanje v rodno Nemčijo (od 22. do 25. septembra 2011) 
izkoristil za več ekumenskih srečanj. Sestal se je s predstavniki evangeličanske, 
pravoslavnih in starih vzhodnih Cerkva. Obiskal je več krajev, in sicer Berlin, Erfurt, 
Etzelsbach in Freiburg. (Mlakar 2011, 115–116)  
Papež je že na novinarski konferenci med poletom v Nemčijo 22. septembra 2011, ko 
je odgovarjal na novinarska vprašanja jezuitskega patra Federica Lombardija, poudaril 
ekumensko naravnanost apostolskega potovanja. »Ko sem sprejel vabilo na to potovanje, 
mi je bilo jasno, da je ekumenizem z našimi evangeličanskimi prijatelji zelo pomembna 
točka, pravzaprav mora postati osrednja točka tega potovanja.« Poudaril je, kako zelo 
pomembno je medsebojno sodelovanje pri oznanjevanju Božjega sporočila v 
razkristjanjeni in sekularizirani družbi. Ekumenska prizadevanja si kot eno ključnih nalog 
zastavljajo skupno skrb za evangelizacijo, ki je hkrati najboljša protiutež sekularizaciji in 
novim oblikam krščanstva v ločinah. »Zato je temeljno izhodišče našega časa, da se 
katoličani in protestanti združijo, čeprav institucionalno še nismo popolnoma poenoteni 
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in tudi če problemi ostajajo, namreč tudi verski problemi. V temeljih vere v Kristusa, v 
troedinega Boga in nanašajoč se na človeka kot Božjo podobo smo si edini. In to edinost 
poglobiti in pokazati svetu je bistveno v tem zgodovinskem trenutku.« Papež je izrazil 
hvaležnost protestantskim prijateljem, ki so omogočili, da so srečanja potekala v 
samostanu v Erfurtu, kjer je Martin Luter začel svojo teološko pot, kjer je prejel mašniško 
posvečenje in kjer je deloval kot avguštinski menih. (Benedikt XVI. 2011, 5–8; IB VII, 
2, 2011, 269–272) 
Srečanje s predstavniki Sveta evangeličanske Cerkve v Nemčiji je potekalo 23. 
septembra 2011 v kapiteljski dvorani nekdanjega avguštinskega samostana v Erfurtu. 
Papež je že v začetku nagovora poudaril, da je srečanje izjemnega pomena in je »praznik 
skupnih značilnosti vere.« V nadaljevanju se je dotaknil življenja Martina Lutra, ki je v 
erfurtskem samostanu študiral teologijo in postal duhovnik. Luter se je nenehno soočal z 
vprašanjem: »Kako naj dosežem milostnega Boga?« »To vprašanje ga je zadelo v srce in 
je bilo za vsemi njegovimi teološkimi iskanji in boji. Teologija za Lutra ni bila akademska 
zadeva, ampak boj s samim seboj. To pa je bil spet boj za Boga in z Bogom.« Lutrovo 
vprašanje je še toliko bolj aktualno v današnjem zrelativiziranem in sekulariziranem 
svetu. Povezano je tudi z ekumenskimi prizadevanji, da ne bi videli le tistega, kar nas 
razdvaja in kar je bila napaka konfesionalne dobe, ampak tisto, kar nam je skupno: Sveto 
pismo in starokrščanske veroizpovedi. »Zame je velik ekumenski napredek zadnjih 
desetletij, da se spet zavedamo te skupne značilnosti, da jo spoznavamo kot našo skupno, 
neuničljivo osnovo v skupni molitvi in petju, v skupnem zavzemanju za krščanski etos 
pred svetom, v skupnem pričevanju za Boga Jezusa Kristusa v tem svetu.« V nadaljevanju 
je papež opozoril na močan upad klasičnih konfesionalnih Cerkva in rast številnih 
krščanskih ločin »s skromno institucionalno ureditvijo, z malo racionalne in še manj 
dogmatične prtljage.« Še globlji problem pa je sekularizacija na svetovni ravni – 
odsotnost Boga v naši družbi. Obe pereči situaciji prebujata osrednje ekumensko 
vprašanje: Kako verovati globlje in bolj živo? Reši nas lahko le na novo premišljena in 
na novo živeta vera; vera, ki je skupna obema stranema. »Kakor so nas mučenci 
nacističnega časa zbližali in uresničili prvo veliko ekumensko odprtost, tako je tudi danes 
v razkristjanjenem svetu vera, ki jo živimo od znotraj, najmočnejša ekumenska sila, ki 
nas medsebojno zbližuje in nas vodi k edinosti v enem Gospodu.« (Benedikt XVI. 2011, 
29–32; IB VII, 2, 2011, 297–300) 
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Ekumensko besedno bogoslužje je potekalo 23. septembra 2011 v cerkvi nekdanjega 
avguštinskega samostana v Erfurtu. V nagovoru je papež najprej poudaril pomen 
Jezusove »velikoduhovniške molitve« (Jn 17) v dvorani zadnje večerje, v katero je 
vključil vse rodove Cerkve, tudi nas same in naš čas. »V Jezusovi molitvi je notranji 
prostor naše edinosti. Edini bomo takrat, ko se bomo pustili pritegniti v to molitev.« Papež 
je opozoril, da se ponekod edinost že uresničuje, ponekod pa nekoliko manj, odvisno, 
koliko ji mi v svoji grešnosti in nepopolnosti dopuščamo. »Videti moramo oboje: greh 
človeka, ki se odpoveduje Bogu in se umika sam vase, a tudi zmago Boga, ki ohranja 
Cerkev v njenih slabostih in vedno znova priteguje ljudi vase in jih s tem združuje med 
seboj.« Potemtakem se na ekumenskih srečanjih ne bi smeli spotikati nad ločitvami in 
razdori, ampak se Bogu zahvaljevati za že uresničeno edinost. Temeljna edinost je v naši 
skupni veri v Troedinega Boga. »Največja edinost ni zaprta osamljenost, ampak je edinost 
po ljubezni.« Želja po edinosti nas torej obvezuje, da skupaj izpovedujemo vero v živega 
Boga in si skupaj prizadevamo za oznanjevanje evangelija in Kristusove resnice. Krepiti 
drug drugega v veri v Jezusa Kristusa je velika ekumenska naloga, ki nas vodi v središče 
Jezusove »velikoduhovniške molitve«. Vera v Boga nas med drugim obvezuje, da 
branimo nedotakljivost in dostojanstvo vsakega človeka od spočetja do naravne smrti, da 
zagovarjamo skupna etična načela, da si prizadevamo za povsem praktično ljubezen med 
seboj. V nadaljevanju je papež povedal, da so v pripravah na njegov obisk marsikje 
govorili o »ekumenskem darilu«. V prvi vrsti gre za mešanje pojmov iz sveta politike ter 
s področja vere in ekumenizma. Navadno pred državniškimi obiski potekajo stiki med 
instancami obeh držav, ki pripravljajo sklenitev ene ali več pogodb. Končna pogodba je 
rezultat kompromisov. Krščanska vera pa ne sloni na pretehtavanju dobrih in slabih strani. 
»Vera, ki bi si jo naredili sami, je brez vrednosti. Vera ni nekaj, kar si sami izmislimo in 
dosežemo s pogajanji. Vera je temelj, na katerem živimo. Edinost raste samo z globljim 
mišljenjem in vživljanjem v vero, ne pa s pretehtavanjem prednosti in slabosti.« Ob 
sklepu nagovora se je papež spomnil na 50-letni ekumenski dialog, ki se je še posebej 
okrepil v zadnjih tridesetih letih od obiska papeža Janeza Pavla II. (1980) v Nemčiji. 
Izrazil je hvaležnost za vidne ekumenske sadove v svoji domovini. (Benedikt XVI. 2011, 
33–36; IB VII, 2, 2011, 301–304) 
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3.2.7 Vsakoletna srečanja s finskimi ekumenskimi delegacijami 
(Rim) 
Papeža je navadno vsako leto v drugi polovici januarja v času Tedna molitve za 
edinost kristjanov obiskala finska ekumenska delegacija. Srečanja so pogosto sovpadala 
s praznikom sv. Henrika iz Uppsale (20. januar), zavetnika Finske. 
Leta 2007 se je papež v nagovoru skliceval na naslednjo temo Tedna molitve za 
edinost kristjanov: »Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo« (Mr 7,37). V tem je tudi 
globoko sporočilo ekumenizma, saj nas Jezus osvobaja vseh duhovnih gluhosti, da bi 
lahko preko njegove Besede slišali drugega. V nadaljevanju nagovora je poudaril, da 
lahko »živega Boga ponovno odkrijemo prav v našem življenju in v naši družbi.« Čeprav 
je bilo veliko storjenega na področju Skupne izjave glede nauka o opravičenju (1999), pa 
je v nordijskem luteransko-katoliškem dialogu potrebno še marsikaj postoriti. Ob sklepu 
je papež vse udeležence srečanja pozval, naj še naprej molijo in si prizadevajo za 
vzpostavitev tesnejših vezi med finskimi luterani in katoličani. (IB III, 1, 2007, 76–77) 
Leta 2008 je papež v nagovoru poudaril: »Krščanska edinost je dar z višine, ki izvira 
iz ljubečega občestva z Očetom, Sinom in Svetim Duhom in je na poti v to občestvo.« 
Ekumenska molitev usmerja naš pogled, da na Božje kraljestvo in edinost Cerkve 
gledamo na nov način; krepi vezi občestva in nam omogoča, da se pogumno spopadamo 
z bolečimi spomini, socialnimi težavami in človeškimi slabostmi, ki so tolikšen del naših 
delitev. Papež je spodbudil k obujanju hvaležnosti za nordijski katoliško-luteranski 
teološki dialog na Finskem in Švedskem tudi glede nauka o opravičenju. Papež je ob 450-
letnici smrti finskega teologa Mikaela Agricole, prevajalca Svetega pisma ter pomembne 
osebnosti za finski jezik in književnost, poudaril veliko vrednost Božje besede tako za 
luterane kakor za katoličane. (IB IV, 1, 2008, 98–100) 
Papež se je tudi v nagovoru leta 2009 skliceval na sporočilo Tedna molitve za edinost 
kristjanov: »Združeni bodo v Božji roki« (Ezk 37,17). »Prerokova vizija je, da dva kosa 
lesa, ki simbolizirata dve kraljestvi, s katerima je bilo razdeljeno Božje ljudstvo, nato 
postaneta eno. (Ezk 37,15-23) V ekumenskem kontekstu nam govori o Bogu, ki nas 
nenehno spodbuja k globlji edinosti v Kristusu, medtem ko nas obnavlja in osvobaja naših 
delitev.« Spomnil je na delo Komisije za luteransko-katoliški dialog na Finskem in 
Švedskem, ki je tedaj preučevala Skupno izjavo glede nauka o opravičenju (tistega leta je 
minilo namreč 10 let od sprejetja izjave). Komisija naravo Cerkve vse bolj obravnava kot 
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znamenje in instrument odrešenja, ki ga je prinesel Jezus Kristus in ne zgolj kot zbor 
vernikov ali institucijo z različnimi funkcijami. V nagovoru je spomnil tudi na aktualno 
Leto apostola Pavla: Pavel je namreč svoje življenje neumorno posvetil edinosti Cerkve. 
Pavel je rad ponavljal, da smo bili s krstom včlenjeni v Kristusovo skrivnostno telo (1 
Kor 12,12-31) in to Kristusovo skrivnostno telo je Cerkev, ki jo vodi Sveti Duh. Zato 
papež nadaljuje: »Le na podlagi te utelešene resničnosti je mogoče razumeti 
zakramentalni značaj Cerkve kot občestva v Kristusu.« Pavel nam v svojih spisih 
razkriva, da edinost, za katero si prizadevamo, ni nič drugega kot manifestacija naše polne 
vključenosti v Kristusovo telo. (IB V, 1, 2009, 96–97) 
Leto 2010 je zaznamovala 25-letnica obiskov finske delegacije, kar je v nagovoru 
poudaril tudi papež: »Zato se s hvaležnostjo spominjam, kako so ta srečanja pomembno 
prispevala k utrjevanju odnosov med kristjani v vaši državi.« Čeprav si tako vzhodno kot 
zahodno izročilo na Finskem prizadevata za edinost, pa te še nismo dosegli; lahko bi 
obžalovali preteklost, pa vendar je pred nami vedno močnejše prizadevanje za 
razumevanje in spravo. Papež je spomnil tudi na 10-letnico podpisa Skupne izjave glede 
nauka o opravičenju (1999) in ob tem izrazil upanje, da bi nordijsko luteransko-katoliški 
dialog na Finskem in Švedskem prispeval k obnovitvi izgubljene edinosti. (IB VI, 1, 
2010, 93–94) 
V nagovoru leta 2011 je papež poudaril, da tradicionalno vsakoletno romanje finske 
ekumenske delegacije v Rim potrjuje iskrene in prijateljske odnose, ki so se vzpostavili 
med luterani in katoličani ter nasploh med vsemi kristjani na Finskem. Dosežek, vreden 
pozornosti, je bilo Sklepno poročilo na temo nauka o opravičenju, ki ga je pripravila 
nordijska katoliško-luteranska komisija. S pomočjo tega poročila lahko globlje 
razumevamo naravo Cerkve, škofovsko službo in model edinosti Cerkve. Ob tem je papež 
spomnil, da učinkovitosti naših prizadevanj na ekumenskem področju ne moremo doseči 
le s študijem in razpravami, ampak predvsem z nenehno molitvijo, z življenjem v skladu 
z Božjo voljo, saj ekumenizem ni naše delo, ampak plod Božjega delovanja. (IB VII, 1, 
2011, 78–80) 
Leta 2012 je papež v nagovoru dejal, da vsakoletni obisk finske ekumenske delegacije 
pričuje o rasti občestva med krščanskimi tradicijami, prisotnimi na Finskem. Ravno 
potreba po oznanilu evangelija današnjemu svetu nas obvezuje k poglobljenemu 
prijateljstvu in k premagovanju razlik. Kristjani moramo uskladiti temeljna etična 
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antropološka vprašanja glede pravilnega razumevanja človeške narave in njenega 
dostojanstva, da bi s tem prispevali k pravilnemu političnemu odločanju glede človeškega 
življenja, družine in spolnosti. Prav tako si moramo kristjani prizadevati za svetost in 
življenje po krepostih. Papež je poudaril, da sta pri delu za edinost še posebej pomembni 
vrlini potrpežljivosti in zaupanja, da je edinost najprej Božji dar in ne sad naših 
prizadevanj. »To potrpežljivo čakanje nas v predanem upanju preobraža in pripravlja na 
vidno edinost, vendar ne takšno, kakršno smo načrtovali sami, ampak tako, kakršno nam 
jo Bog naklanja.« (IB VIII, 1, 2012, 85–86) 
V nagovoru leta 2013 se je papež prav tako skliceval na sporočilo Tedna molitve za 
edinost kristjanov: »Kaj Bog hoče od nas?« (Mih 6,8) »Ponižna hoja v Gospodovi 
navzočnosti, v poslušnosti njegovi rešilni besedi in z zaupanjem v njegov radodarni načrt 
je zgovorna podoba ne samo življenja po veri, temveč tudi našega ekumenskega 
potovanja na poti do polne in vidne edinosti vseh kristjanov.« Za dober ekumenski 
napredek je odločilnega pomena edinost v molitvi, predanost v prizadevanju za svetost, 
vključenost na področja teoloških raziskav in sodelovanje v službi pravične in bratske 
družbe. Papež je poudaril, da so kristjani, ki si prizadevajo za edinost, kakor svetilniki za 
tiste, ki iščejo oprijemljivo točko na poti vere. (IB IX, 2013, 88–89) 
3.3 Odnosi z anglikansko Cerkvijo  
3.3.1 Srečanje z nadškofom Rowanom Williamsom in podpis 
skupne izjave (Rim 2006) 
Papež se je 23. novembra 2006 v Vatikanu srečal z anglikansko delegacijo in njenim 
voditeljem canterburyjskim nadškofom Rowanom Williamsom. Ob sklepu srečanja sta 
podpisala skupno izjavo, v kateri sta pozvala k nadaljnjemu ekumenskemu sodelovanju. 
(Mlakar 2006, 175) Papež je v začetku nagovora spomnil, da imajo srečanja že dolgoletno 
tradicijo. Pred štiridesetimi leti so se prvič srečali, in sicer papež Pavel VI. in 
canterburyjski nadškof Michael Ramsey, ko se je začel tudi vidnejši ekumenski dialog. V 
tem času se je veliko naredilo: obravnavala so se doktrinalna vprašanja, vsakokratni 
canterburyjski nadškof je redno obiskoval Sveti sedež, organizirala so se razna srečanja 
za katoliške in anglikanske škofe. Kljub velikemu napredku pa je prišlo tudi do večjih 
napetosti glede moralnega nauka in razumevanja posvečenih služb znotraj anglikanskega 
občestva. Papež je izrazil upanje, da bi »angleško občestvo ostalo osnovano na 
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evangelijih in na apostolski tradiciji, ki so naša skupna dediščina in so osnova našega 
skupnega prizadevanja, da bi delovali v prid polne in vidne edinosti.« (IB II, 2, 2006, 
666–667) 
Papež in nadškof sta v skupni izjavi povzela dotedanje 40-letno ekumensko delo. 
Mednarodna anglikansko-rimskokatoliška komisija (ARCIC) je pripravila številne 
dokumente, v katerih je izrazila vero, ki nam je skupna. Pomembnejša dokumenta sta: 
Dar avtoritete28 (1999) in Marija: milost in upanje v Kristusu29 (2005). Skupna izjava 
poudarja: »Resnični ekumenizem presega teološki dialog; dotika se našega duhovnega 
življenja in našega skupnega pričevanja.« Dokument se je dotaknil tudi notranjih delitev 
pri anglikancih, ki predstavljajo resne ovire za ekumenski napredek. Zavzel se je za še 
tesnejše sodelovanje na naslednjih področjih: prizadevanje za mir v Sveti deželi; boj proti 
terorizmu; spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti; zaščita svetosti zakonske 
zveze in blaginje otrok v okviru zdravega družinskega življenja; pomoč revnim, zatiranim 
in najbolj ranljivim, še posebej tistim, ki so zaradi svoje vere preganjani; soočanje z 
negativnimi učinki materializma; varovanje stvarstva in našega okolja. Dokument se 
sklene s prošnjo za molitev, da bi ekumensko delo obrodilo sadove in s priporočanjem 
skupnim svetnikom. (IB II, 2, 2006, 670–672) 
3.3.2 Apostolsko potovanje v Združeno kraljestvo in beatifikacija 
kardinala Janeza Henrika Newmana (2010) 
Med apostolskim potovanjem v Združeno kraljestvo (Velika Britanija) in na Škotsko 
(od 16. do 19. septembra 2010) se je papež Benedikt XVI. 16. septembra 2010 srečal s 
poglavarko anglikanske Cerkve, kraljico Elizabeto II. v Edinburgu. Ekumenskega 
bogoslužja v westminstrski opatiji v Londonu se je udeležil 17. septembra 2010. Na 
zadnji dan obiska, 19. septembra 2010, pa je v Birminghamu (Cofton Park) med nedeljsko 
mašo razglasil kardinala Janeza Henrika Newmana za blaženega. Gre za edinstven 
dogodek, saj se je prvič v zgodovini Velike Britanije zgodilo, da bi na njenih tleh kogar 
koli razglasili za blaženega. (Seewald 2011, 220; Dolenc 2010, 46–47) »Razglasitev 
Newmana za blaženega je bila za Benedikta XVI. priložnost za razmišljanje o 
ekumenskih odnosih med obema Cerkvama.« (Dolenc 2010, 59) Papež s svojim obiskom 
ni zbudil le zanimanja, ampak je požel simpatije anglikanskih cerkvenih voditeljev in 
 
28 Naslov izvirnika: The Gift of Authority. 
29 Naslov izvirnika: Mary: Grace and Hope in Christ. 
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številnih anglikanskih vernikov. Po papeževem obisku in beatifikaciji kardinala Janeza 
Henrika Newmana je menda neki anglikanski duhovnik izjavil: »Papež je razglasil za 
blaženega celega Newmana, ne le njegovo katoliško, ampak tudi njegovo anglikansko 
obdobje. Zato je tudi nam anglikancem podaril blaženega, takšnega, ki nas ravno 
povezuje med seboj. On je na nek način naša vez s koreninami, kajti katoliška Cerkev je 
v nekem smislu naša mati.« (Dolenc 2010, 60) 
Papež je drugi dan potovanja, 17. septembra 2010, obiskal canterburyjskega nadškofa 
Rowana Williamsa v njegovi rezidenci (Lambeth Palace – London Borough of 
Richmond). V nagovoru se je spomnil na srečanje njunih predhodnikov, papeža Janeza 
Pavla II. in nadškofa Roberta Runcia, v canterburyjski katedrali. Tam, kjer je nadškof 
Tomaž Becket prelil svojo kri za Kristusa, sta tedanja voditelja Cerkva molila za dar 
edinosti med Kristusovimi učenci. »Tudi danes še naprej molimo za ta dar, saj vemo, da 
bo edinost, ki si jo je Kristus želel za svoje učence, prišla le kot odgovor na molitev, z 
delovanjem Svetega Duha, ki brez prestanka obnavlja Cerkev in jo vodi do polnosti 
resnice.« Papež ni želel govoriti o težavah, ki zavirajo ekumenska prizadevanja, ampak 
se je raje zahvalil za globoko medsebojno prijateljstvo, ki se je vzpostavilo v štiridesetih 
letih anglikansko-katoliškega dialoga. V nadaljevanju je opozoril na dve oblikujoči se 
kulturi: kulturo, ki se vse bolj oddaljuje od krščanskih korenin, in naraščajočo 
multikulturnost, ki daje priložnost za spoznavanje drugih religij. Za kristjane je to 
priložnost, da s pripadniki drugih verskih tradicij skupaj raziskujemo, kako pričevati o 
presežni razsežnosti človeške osebe in o univerzalnem klicu k svetosti. Ekumensko 
sodelovanje ostaja ključnega pomena, še posebej pri spodbujanju miru in harmonije na 
tem tako razdrobljenem svetu. Kristjani ne smemo nikoli oklevati, da bi oznanjali vero v 
edinstvenost Kristusovega odrešenja. Cerkev ni poklicana k izključevanju, ampak k 
vključevanju, vendar nikoli v škodo krščanski resnici. Tega se je zavedal Janez Henrik 
Newman, čigar eklezialno vizijo je hranilo njegovo anglikansko poreklo, ki je dozorevalo 
v dolgih letih posvečenega služenja v angleški Cerkvi. Prav on nas lahko nauči vrlin, ki 
jih zahteva ekumenizem: po eni strani je sledil lastni vesti, četudi ga je kdaj to marsičesa 
stalo; po drugi strani pa je ohranil tesno prijateljstvo s prejšnjimi sodelavci in s 
poglobljenim raziskovanjem vprašanj, glede katerih so se razhajali, iskal edinost v veri. 
(IB VI, 2, 2010, 230–232) 
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Papež se je še isti dan, 17. septembra 2010, udeležil ekumenskega bogoslužja in 
večernic v katedrali westminstrske opatije. V uvodnih besedah je poudaril pomen 
westminstrske katedrale za zgodovino krščanstva na Angleškem in svojo držo romarja, 
ki prihaja, da bi se pridružil v molitvi za dar edinosti med kristjani. V nagovoru je poudaril 
bližino z angleško Cerkvijo. Že sama arhitektura in zgodovina westminstrske opatije 
zgovorno spregovorita o skupni dediščini vere, ki je globoko zaznamovala in 
preoblikovala evropsko enotnost ter kulturo, pa tudi srce in duha angleškega ljudstva. 
Tisto, kar si skupaj delimo v Kristusu, je nedvomno večje, od tega kar nas deli. Papež je 
izrazil veselje, da je smel poromati na grob sv. Edvarda Spoznavalca, angleškega kralja 
iz 11. stoletja, ki je vzor krščanskega pričevanja. Opozoril je na 100-letnico sodobnega 
ekumenskega gibanja, ki se je pričelo s pozivom edinburške konference, da je edinost 
med kristjani predpogoj za verodostojno in prepričljivo oznanjevanje evangelija. Kljub 
izjemnemu napredku na ekumenskem področju, pa je treba še veliko postoriti. V svetu, 
ki ga zaznamujeta vse večja soodvisnost in solidarnost; v družbi, ki je vse bolj brezbrižna 
in celo sovražna do krščanskega sporočila, smo poklicani, da skupaj oznanjamo resnico 
evangelija, da pričujemo o upanju, ki je v nas (1 Pt 3,15) in Vstalega Gospoda 
predstavimo kot odgovor na najgloblja duhovna vprašanja ljudi našega časa. Naša 
zavezanost krščanski edinosti nima drugega temelja, kot je naša vera v Kristusa in v 
vsebino apostolske kerigme. »Edinost Cerkve, z eno besedo, nikoli ne more biti drugačna 
kot edinost v apostolski veri, v veri, ki se podeljuje v obredu krsta vsakemu novemu članu 
Kristusovega telesa. Ta vera nas povezuje z Gospodom, zaradi česar smo deležni 
njegovega Svetega Duha in zato tudi zdaj udeleženci življenja Svete Trojice, ki je vzor 
cerkvene koinonie tukaj na zemlji.« Papež je udeležence ekumenskega bogoslužja 
povabil k večjemu zaupanju v Božjo previdnost in moč Božje milosti. Z evangeljskim 
realizmom je potrebno prepoznavati izzive, ki so pred nami in iskati skupne poti pri 
oznanjevanju Kristusovega sporočila. Ohraniti je potrebno zvestobo Božji besedi, saj od 
nas zahteva pokorščino, ki mora biti brez intelektualnega konformizma ali prilagajanja 
duhu časa. Papež je izrazil, da je kot rimski škof in naslednik apostola Petra še posebej 
odgovoren za edinost Kristusove črede. Ob sklepu nagovora je omenil zgled sv. Bede 
Častitljivega, ki ga častita tako angleška kot katoliška Cerkev. Sv. Beda je razumel 
prelomni čas, v katerem je živel, zato je bil odprt družbenemu dogajanju in razvoju, ko je 
posredoval evangeljsko oznanilo svojemu času primerno. Tudi danes je tako Anglija pa 
tudi celotna Evropa na pragu nove dobe, zato so nam sv. Beda in njegovi vrli sodobniki 
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lahko v veliko spodbudo pri odkrivanju evropske krščanske dediščine in pri prizadevanju 
za bratski dialog med kristjani. (IB VI, 2, 2010, 234–237) 
Tretji dan potovanja, 18. septembra 2010, na večer pred razglasitvijo kardinala Janeza 
Henrika Newmana za blaženega, se je papež v londonskem Hyde Parku udeležil 
molitvenega bdenja. Že na začetku nagovora je izrazil veliko veselje: »To je večer veselja, 
neizmernega duhovnega veselja za vse nas.« Janeza Henrika Newmana je označil kot 
»velikega sina angleškega naroda.« Priznal je tudi, da je Newman vplival na njegovo 
življenje in razmišljanje, pa tudi na številne druge teologe in kristjane. Newmanov zgled 
vabi vsakega kristjana, da v okviru obsežnega obzorja Božjega načrta odkriva svoje 
življenje in raste v skupnem življenju s Cerkvijo, kateri je Newman posvetil vse svoje 
moči. V nadaljevanju nagovora je papež razmišljal o nekaterih vidikih Newmanovega 
življenja, ki so še posebej pomembni za življenje kristjanov in današnje Cerkve. Kardinal 
Newman nas kot služabnik evangelija in zagovornik obnove cerkvenega življenja v 
zvestobi apostolski tradiciji opozarja, da smo kot ljudje, ustvarjeni po Božji podobi zato, 
da spoznavamo resnico in v njej odkrivamo svojo dokončno svobodo ter izpolnitev 
najglobljih človeških hrepenenj. Z drugimi besedami, zasnovani smo, da spoznamo 
Kristusa, kajti on sam je »pot, resnica in življenje« (Jn 14,6). Newman nas poleg tega uči, 
da resnice, ki osvobaja, ne moremo zadržati sami zase, ampak moramo zanjo pričevati, 
saj njena moč ne izvira iz človeške zgovornosti in utemeljevanja, ampak iz pričevanja. 
Newman nas tudi uči koherentnosti med tem, v kar verjamemo, in načinom našega 
življenja. To pomeni, da je vsaka naša misel, beseda in dejanje usmerjeno v Božjo slavo 
in širjenje njegovega kraljestva. Resnica se ne prenaša zgolj s formalnim poučevanjem, 
ampak s celostnim življenjskim pričevanjem. Tako kot so številni svetniki v življenju 
rastli kot Kristusovi učenci, je počasi rastel tudi Newman, ki nas je učil, da »dobrotna 
luč« vere vodi do spoznanja resnice o sebi, o našem dostojanstvu Božjih otrok in o 
vzvišeni usodi, ki nas čaka v nebesih. Če le dovolimo, da luč vere zasije v naših srcih in 
se prepustimo v vsakodnevnem zedinjenju z Gospodom v molitvi in udeležbi pri 
zakramentih Cerkve, sami postanemo luč za tiste okoli nas. Ne da bi se pogosto tega sploh 
zavedali, ljudi približujemo Gospodu in njegovi resnici. Kardinal Newman je v svojem 
krščanskem realizmu vero vedno povezoval z življenjem. Zato je poslanstvo vsakega 
kristjana, da v življenju izžareva vrednote evangelija in tako širi Božje kraljestvo. »Vsak 
od nas ima svoje poslanstvo, vsak je poklican, da spremeni svet, si prizadeva za kulturo 
življenja, kulturo, ki jo ustvarjata ljubezen in spoštovanje dostojanstva vsakega človeka.« 
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Papež je v nagovoru posebej pozdravil številne mlade, ki jih je spodbudil, naj bodo odprti 
za Božji glas, da mu bodo sledili in nanj tudi odgovorili. (IB VI, 2, 2010, 258–262) 
Na četrti in zadnji dan svojega potovanja, v nedeljo 19. septembra 2010, je papež 
daroval sv. mašo in razglasil kardinala Janeza Henrika Newmana za blaženega. Papež je 
v homiliji najprej razložil pomen praznovanja nedelje kot Gospodovega dne. Spomnil se 
je na 70-letnico »bitke za Britanijo« (1940) in številnih preminulih Britancev, ki so 
žrtvovali svoja življena, ko so se pogumno uprli silam zlobne nacistične ideologije. 
Obletnica je priložnost, da si še bolj prizadevamo za mir in spravo, kjer koli obstaja 
grožnja konflikta. Papež se je zahvalil nadškofu Bernardu Longeleyju in vsem, ki so si 
dolga leta prizadevali za beatifikacijo kardinala Newmana, vključno z očeti oratorijanci 
in člani Duhovne družine Delo (Das Werk). Velika Britanija ima dolgo izročilo svetniških 
mučencev. Čeprav kardinala Newmana ni med njimi, pa je prav tako pomemben, saj je 
za Gospoda zgovorno pričeval vse svoje dolgo življenje. V življenju, ki ga je posvetil 
duhovniški službi, se je odlikoval zlasti v pridiganju, učenju in pisanju. Vreden je, da se 
pridruži svetnikom in učiteljem, kot so sv. Beda, sv. Hilda, sv. Aelred, bl. Janez Duns 
Skot, če omenimo le nekatere. »V blaženem Janezu Henriku Newmanu je to izročilo 
plemenite učenosti, globoke človeške modrosti in prisrčne ljubezni do Gospoda obrodilo 
bogate sadove. Ti sadovi so znamenje nenehne navzočnosti Svetega Duha globoko v srcu 
Božjega ljudstva, ki porajajo obilne darove svetosti.« Izbira gesla kardinala Newmana – 
Cor ad cor loquitur – Srce govori srcu – nakazuje na njegovo močno željo po prisrčnem 
občestvu z Božjim Srcem, ki se uresničuje v zvesti molitvi. Molitev človeka postopoma 
spreminja, preoblikuje njegovo notranjost in ga dela razpoložljivega za Božje načrte. 
Kardinal Newman je poslanstvo, ki mu ga je zaupal Gospod, prepoznal v pridiganju in 
pisanju. Spretno je združeval izostren intelekt in plodno pero, ko je raziskoval razmerje 
med vero in razumom in oblikoval vzgojno-izobraževalno okolje, v katerega bi se stekali 
vežbanje razuma, moralna disciplina in verska zavzetost. Resno se je zavzemal, da bi bil 
vsak laik razumen in dobro podkovan v razumevanju svoje vere, da bi jo lahko razlagal 
drugim, jo zagovarjal in jo obranil pred napadi. Prav tako se je zavedal tudi neizmerne 
veličine duhovniške službe, saj so lahko le duhovniki tisti, ki so sočutni, ki človeka vodijo 
od starega k novemu življenju, ki so prav tako ljudje med svojimi brati in sestrami. (IB 
VI, 2, 2010, 263–266) 
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3.3.3 Srečanje z nadškofom Rowanom Williamsom (Rim 2012) 
Papež se je skupaj s canterburyjskim nadškofom Rowanom Williamsom 10. marca 
2012 udeležil večernic v cerkvi sv. Gregorja na Celiu (San Gregorio al Celio) v Rimu. Z 
večernicami so se spomnili na 1.000-letnico ustanovitve matičnega samostana 
kamaldolenskega reda v Camaldoli in ustanovitelja reda sv. Romualda. Cerkev in 
samostan sv. Gregorja na Celiu sta zgodovinsko povezana z začetki krščanstva v Veliki 
Britaniji. Leta 597 je papež Gregor Veliki iz tedaj benediktinskega samostana na Celiu 
poslal Avguština Canterburyjskega in 40 drugih menihov oznanjat evangelij na angleška 
tla. (Mlakar 2012, 136–137) Papež je v homiliji opomnil na prebrani berili in nekoliko 
osvetlil zgodovino samostana ter omenil tudi velike osebnosti iz zgodovine 
kamaldolenske tradicije. Samostan sv. Gregorja na Celiu je označil kot »rojstni kraj vezi 
med krščanstvom v britanskih deželah in rimsko Cerkvijo.« Srečanje z anglikanskim 
primasom je opredelil kot dogodek globokega ekumenskega značaja. Kamaldolenski 
samostan sv. Gregorja je z anglikanskim občestvom še posebej okrepil vezi po Drugem 
vatikanskem koncilu. Častitljiva obletnica in starodavne korenine samostana so spodbuda 
za vse vernike, tako katoličane kot anglikance, da skupaj molimo in si prizadevamo za 
edinost. (IB VIII, 1, 2012, 285–289) 
3.4 Odnosi z drugimi zahodnimi cerkvenimi skupnostmi in 
svobodnimi Cerkvami30 
3.4.1 Srečanje z delegacijo Svetovne zveze reformiranih Cerkva 
(Ženeva)  
Delegacija Svetovne zveze reformiranih Cerkva31 s sedežem v Ženevi se je pod 
vodstvom predsednika Cliftona Kirkpatricka 7. januarja 2006 v zasebni knjižnici srečala 
s papežem. Obisk Rima so člani delegacije izkoristili še za srečanje pri Papeškem svetu 
za edinost. Namen srečanj je bil pospešiti medsebojno sodelovanje. (Mlakar 2006, 171) 
 
30 Svobodne Cerkve (Freikirchen; Free Churches) so protestantske svobodno organizirane cerkvene 
skupnosti, ki so v nasprotju z državnimi in nacionalnimi Cerkvami neodvisne od države. Člani se 
vključujejo vanje z lastnim izražanjem osebne verske odločitve. Svobodna Cerkev se vzdržuje s 
prostovoljnimi prispevki, večina Cerkva pa ima lastne teološke šole. Temelj vere je celovita Biblija, ne pa 
selektiven izbor, kakršnega imajo sekte. Prve svobodne Cerkve so nastale v reformaciji (anabaptizem), npr. 
menoniti. Po razcepu v anglikanski Cerkvi v 16. stoletju so nastale še številne druge: prezbiterijanci, 
kongregacionalisti, baptisti, v 18. stoletju kvekerji in metodisti. Večina današnjih Cerkva v ZDA in Veliki 
Britaniji je organiziranih kot svobodna Cerkev. (SRL 2007, s.v. »svobodna Cerkev«) 
31 Mednarodni naslov: World Alliance od Reformed Churches. 
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Papež je v nagovoru povedal: »V teh znamenjih medsebojnega spoštovanja in 
prijateljstva sem vesel, da vidim previdnostni sad bratskega dialoga in sodelovanja v 
zadnjih štirih desetletjih ter znak zanesljivega upanja za prihodnost.« Spomnil je na 40- 
letnico sklepa Drugega vatikanskega koncila, ki je odločilno vplival na razcvet 
ekumenskega dialoga. Eden od rezultatov dialoga med katoliško Cerkvijo in 
reformiranimi cerkvenimi skupnostmi je bil v tem, da se je pokazalo zbližanje med 
reformiranim razumevanjem Cerkve kot Creatura Verbi in katoliškim razumevanjem 
Cerkve kot nekakega zakramenta v Kristusu. Papež je izrazil veselje, da si vse več 
reformiranih cerkvenih skupnosti, povezanih v Svetovno zvezo reformiranih Cerkva, 
prizadeva za ekumenski dialog. (IB II, 1, 2006, 31–32) 
3.4.2 Srečanje z delegacijo Svetovnega metodističnega sveta 
Papež se je 9. decembra 2005 srečal z delegacijo Svetovnega metodističnega sveta,32 
ki jo je vodil škof Sunday Mbang. V nagovoru je omenil besede papeža Pavla VI., ki je 
ob sklepu Drugega vatikanskega koncila izrazil upanje, da se razlike med kristjani lahko 
rešujejo le počasi, postopoma, z zvestobo in velikodušnostjo. Opozoril je, da je bilo 
storjenih že nekaj ključnih korakov na poti ekumenskega dialoga, in sicer z obravnavo 
ključnih teoloških področij: razodetja, vere, tradicije in učiteljske avtoritete Cerkve. 
Dialog je spodbudil tudi pogovore o družbenih in etičnih vprašanjih v sedanjem vse bolj 
sekulariziranem svetu. Papeža je predvsem navdušila pobuda, da bi tudi Cerkve članice 
Svetovnega metodističnega sveta spoštovale Skupno izjavo glede nauka o opravičenju 
(1999), ki sta ga podpisali katoliška Cerkev in Svetovna luteranska zveza (SLZ). Svoj 
nagovor je zaključil z jasno mislijo: »Če bi Svetovni metodistični svet izrazil namero, da 
se pridruži skupni izjavi, bi to prispevalo k ozdravitvi in spravi, po kateri goreče 
hrepenimo in bi pomenilo pomemben korak k zastavljenemu cilju polne in vidne edinosti 
v veri.« (IB I, 2005, 966–967) 
3.4.3 Srečanje z delegacijo Baptistične svetovne zveze 
Papež se je 6. decembra 2007 v dvorani papežev srečal s člani Skupne mednarodne 
komisije, ki jo spodbujata Baptistična svetovna zveza33 in Papeški svet za edinost. V 
nagovoru je pohvalil željo po medsebojnem sodelovanju in dialogu. Poudaril je, da je 
 
32 Mednarodni naslov: World Methodist Council. 
33 Mednarodni naslov: Baptist World Alliance. 
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potrebno vsa pomembnejša vprašanja – odnos med Svetim pismom in tradicijo, krst in 
ostale zakramente, vlogo Marije v občestvu Cerkve, naravo prvenstva v službeni strukturi 
Cerkve – obravnavati skupaj ter z duhom odprtosti, medsebojnega spoštovanja in 
zavezanosti resnici Kristusovega evangelija. (IB III, 2, 2007, 785–786) 
3.4.4 Srečanje z delegacijo Menonitske svetovne konference  
Papež se je 19. oktobra 2007 v dvorani papežev srečal s predstavniki Menonitske 
svetovne konference.34 To je bilo prvo uradno srečanje v zgodovini kakega papeža z 
zastopniki menonitov. (Seewald 2011, 208) V nagovoru je poudaril, da smo v 
ekumenskem duhu novejšega časa pričeli navezovati stike po stoletjih osamitve. »Ker nas 
sam Kristus spodbuja, naj iščemo krščansko edinost, je povsem prav in primerno, da so 
menoniti in katoličani začeli dialog, da bi bolje razumeli razloge za spor, ki je nastal v 
16. stoletju.« Medsebojno razumevanje je prvi korak k razreševanju sporov. Menoniti so 
dobro znani po svojem krščanskem pričevanju za mir, ki ga razglašajo evangeliji. S 
katoličani delijo nemalo skupnih prepričanj, kar razjasnjuje tudi dokument Poklicani 
skupaj, da bi gradili mir.35 Tako za katoličane kot za menonite je pomembno, da si skupaj 














34 Mednarodni naslov: Mennonite World Conference. 
35 Naslov izvirnika: Called Together to be Peacemakers. 
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4. Ekumensko prizadevanje papeža Benedikta XVI. v 
času pontifikata (2005–2013): Ostala ekumenska 
srečanja  
4.1 Homilije ob sklepu Tedna molitve za edinost kristjanov 
Papež je vsako leto na praznik spreobrnitve apostola Pavla, 25. januarja, vodil 
večernice v rimski baziliki sv. Pavla zunaj obzidja. Na omenjeni praznik se namreč vsako 
leto sklene Teden molitve za edinost kristjanov. Bogoslužja so se navadno poleg 
katoličanov udeležili še predstavniki drugih krščanskih Cerkva in cerkvenih skupnosti, ki 
delujejo v Rimu. Udeleževala sta se ga oba predsednika Papeškega sveta za edinost 
kardinal Walter Kasper in njegov naslednik kardinal Kurt Koch. Leta 2006 so se sklepa 
Tedna molitve za edinost kristjanov udeležili tudi udeleženci Konference evropskih 
Cerkva (KEK) in Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE). Slovensko škofovsko 
konferenco je zastopal prof. dr. Bogdan Dolenc. (Mlakar 2006, 172) Leta 2008 so se poleg 
prej naštetih slovesnosti udeležili še generalni tajnik Ekumenskega sveta Cerkva 
metodistični pastor Samuel Kobia (Ženeva) in člani Mešane delovne komisije Papeškega 
sveta za edinost in Ekumenskega sveta Cerkva (Ženeva). (Mlakar 2008, 144) Leta 2011 
so se bogoslužja udeležili tudi člani Mednarodne mešane komisije za teološki dialog med 
katoliško Cerkvijo in starimi vzhodnimi Cerkvami pa tudi člani delegacije Združene 
nemške evangeličansko-luteranske Cerkve, ki so se v tistih dneh mudili v Rimu. (IB VII, 
1, 2011, 135–136) Leta 2012 so bili navzoči še predstavniki carigrajskega patriarhata in 
predstavnik canterburyjskega nadškofa, predstavniki različnih Cerkva in cerkvenih 
skupnosti s Poljske, člani Krščanskega globalnega foruma (Global Christian Forum) in 
skupina študentov Ekumenskega inštituta v Bosseyju iz Ekumenskega sveta Cerkva 
(Ženeva). (IB VIII, 1, 2012, 123) Leta 2013 pa so bili na večernicah poleg predstavnika 
carigrajskega patriarhata in canterburyjskega nadškofa prisotni še člani Mednarodne 
mešane komisije za teološki dialog med katoliško Cerkvijo in starimi vzhodnimi 
Cerkvami ter skupina študentov Ekumenskega inštituta v Bosseyju. (IB IX, 2013, 121) 
Papež je s skrbno pripravljenimi homilijami nagovarjal navzoče in vsako leto poudaril 
kakšno posebno ekumensko misel ali poudarek. 
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4.1.1 »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem 
sredi med njimi« (Mt 18,20) (2006) 
Leta 2006 – na prvem sklepu Tedna molitve za edinost kristjanov po izvolitvi za 
naslednika apostola Petra – je papež v homiliji razložil pomenljivost dejstva, da spomin 
na spreobrnitev apostola Pavla sovpada z zadnjim dnem Tedna molitve za edinost 
kristjanov. Ta dan še posebej prosimo Boga za dragoceni dar edinosti med vsemi kristjani. 
Vsaka oblika krščanske edinosti je najprej dar Svetega Duha, ki spreobrača naša srca. 
Papež se je navezal na svojo prvo encikliko Bog je ljubezen,36 ki je izšla istega dne, kot 
je potekal sklep Tedna molitve za edinost kristjanov. Vsa vera Cerkve temelji na trdni 
skali ljubezni, na kateri temelji iskanje polnega občestva med vsemi Kristusovimi učenci. 
Celotno ekumensko potovanje se dogaja v luči Božje ljubezni, ljubezni, ki je Bog. 
Resnična ljubezen ne izniči legitimnih razlik, temveč jih usklajuje v višji edinosti, ki daje 
celoto od znotraj. Kakor ljubezen združuje moškega in žensko v isti skupnosti ljubezni, 
znotraj zakonske zveze, tako tudi v Cerkvi tvori skupnost ljubezni, ki v edinosti tvori 
raznoliko bogastvo darov in tradicij. Rimska Cerkev po besedah Ignacija Antiohijskega 
»predseduje v ljubezni«37 in to je tudi naloga vsakega naslednika apostola Petra, da 
povezuje v bratskem občestvu vse kristjane. Papež se je v homiliji dotaknil tudi apostola 
Pavla, ki je zaslišal Gospodov glas, »Zakaj me preganjaš?«, in se spreobrnil. Zadržal pa 
se je tudi pri odlomku iz Matejevega evangelija: »Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna 
v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih« (Mt 18,19). Glagol, ki ga 
evangelist v grščini uporabi za »sta soglasna« (συμφωνήσωσιν) opozarja na »simfonijo« 
src. Ljubezen je namreč tisto načelo, ki združuje kristjane in zagotavlja, da nebeški Oče 
usliši njihovo soglasno molitev. Prositi skupaj že pomeni korak k edinosti med tistimi, ki 
prosijo. Znano nam je, da je dar edinosti v prvi vrsti odvisen od volje Boga, čigar načrt in 
velikodušnost presegata človekovo razumevanje ter njegove prošnje in pričakovanja. Če 
globlje analiziramo evangeljske vrstice, ugotovimo, da je Kristus v sredi med tistima 
dvema ali tistimi tremi, zbranimi v njegovem imenu. Kristusova navzočnost omogoča 
molitev, da molivci postajajo eno s Kristusom. Papež je med drugim spomnil, da je od 
prvega molitvenega srečanja minilo 40 let (1965), ko je papež Pavel VI. ob sklepu 
 
36 Naslov izvirnika: Benedictus XVI, Deus caritas est (Città del Vaticano: LEV, 2006). Okrožnico sta v 
slovenščino prevedla Adolf Mežan in prof. dr. Anton Štrukelj; glej: Benedikt XVI., Bog je ljubezen: 
okrožnica, CD 112 (Ljubljana: Družina, 2006). 
37 Ignacij Antiohijski, Epistola ad Romanos, Prolog (PG 5, 801). 
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Drugega vatikanskega koncila v navzočnosti koncilskih očetov obhajal prvo skupno 
molitev. Kasneje je s to tradicijo vztrajno nadaljeval papež Janez Pavel II. v baziliki sv. 
Pavla zunaj obzidja. Papež je razmišljanje sklenil z mislijo o edinosti, ki je nujno potrebna 
za učinkovitost naše evangelizacije. Zato je edinost naše skupno poslanstvo, da bi se 
Kristusova luč še učinkoviteje širila na vse konce sveta. Na poti prizadevanja za edinost 
nas spremlja sam Kristus, zato lahko računamo na njegovo podporo in bližino. (IB II, 1, 
2006, 106–110) 
4.1.2 »Gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo« (Mr 7,37) 
(2007) 
V letu 2007 je Teden molitve za edinost kristjanov potekal pod geslom: »Gluhim daje, 
da slišijo, nemim, da govorijo« (Mr 7,37). Poslušanje in govorjenje sta bistvena pogoja 
za graditev civilizacije ljubezni. Svetopisemske besede so dobra novica, ki napoveduje 
prihod Božjega kraljestva ter ozdravitev naše nesposobnosti za komunikacijo in naših 
razdeljenosti. Ozdravljenje gluhega bolnika se je zgodilo v pokrajini Deseteromestja, ki 
je veljalo za večnacionalno in religijsko pluralno ozemlje (Mr 7,31). Evangeljska 
pripoved želi poudariti poslušanje kot prednostno nalogo za krščansko življenje. V 
povezavi s tem Jezus pravi: »Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej 
ravnajo« (Lk 11,28) in Marti odgovarja, da je »potrebno le eno« (Lk 10,42). Poslušanje 
Božje besede je prednostna naloga naše ekumenske zavezanosti. Pravzaprav nismo mi 
tisti, ki ustvarjamo ali organiziramo edinost Cerkve, saj Cerkev ne dela in ne živi sama 
po sebi, ampak po ustvarjalni besedi, ki prihaja iz Božjih ust. Vendar le poslušanje ni 
dovolj, saj kdor posluša Besedo, jo mora nato ponesti tudi naprej k tistim, ki je niso nikoli 
slišali ali pa so nanjo pozabili. Toda pričevati moramo vsi kristjani skupaj. Najprej se 
moramo med seboj poslušati – graditi dialog med Cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, 
nato pa skupaj pričevati. »Iskren in pošten dialog je bistveno orodje pri iskanju edinosti.« 
Koncilski očetje v dialogu niso videli samo nečesa, kar bi prispevalo k ekumenskemu 
napredku, ampak predvsem pomembno perspektivo za katoliško Cerkev. »Ekumenski 
dialog vključuje evangeljsko bratsko opominjanje in vodi k medsebojni duhovni 
obogatitvi pri izmenjavi pristnih izkušenj vere in krščanskega življenja.« Poleg 
ekumenskega dialoga je vendarle potrebna tudi molitev, da bi nas lahko podpirala Božja 
milost in razsvetljeval Sveti Duh. (IB III, 1, 2007, 112–116) 
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4.1.3 »Neprenehoma molíte!« (1 Tes 5,17) (2008) 
Papež je v začetku homilije leta 2008 orisal spreobrnitev apostola Pavla kot odločilno 
prelomnico v njegovem življenju, kar je vplivalo na njegovo duhovno spreobrnjenje. Iz 
neusmiljenega preganjalca Kristusovih učencev je po Božji milosti postal najbolj goreč 
oznanjevalec evangelija. Apostola Pavla je nenehno spremljalo prepričanje, da vsa 
njegova moč izvira iz Božje milosti, ki deluje v njem. Podobna Božja milost deluje v nas, 
ko si prizadevamo za edinost. »Edinost z Bogom in našimi brati in sestrami je dar, ki 
prihaja od zgoraj, ki izvira iz občestva ljubezni med Očetom, Sinom in Svetim Duhom in 
ki v njem raste in se izpopolnjuje.« Sami nimamo moči odločati, kdaj se bo ta edinost v 
celoti uresničila, saj to lahko stori samo Bog. Zato je potrebna naša molitev in prošnja, 
kakor priporoča apostol Pavel tesaloniškim (solunskim) kristjanom: »Neprenehoma 
molíte!« (1 Tes 5,17) Te besede so bile tudi geslo Tedna molitve za edinost kristjanov. 
Pavel, ki pozna prednosti in šibke točke krščanske skupnosti v Tesaloniki, v središče vseh 
spodbud postavlja prav molitev. Druga opozorila bi zgubila svojo moč, če bi jih ne 
podpirala molitev. Edinost z Bogom in z drugimi se gradi najprej z molitvenim življenjem 
v nenehnem iskanju »Božje volje v Kristusu Jezusu glede nas« (1 Tes 5,18). »Naša želja 
po edinosti ne sme biti omejena na sporadične priložnosti, temveč mora biti sestavni del 
celotnega našega molitvenega življenja.« Prav molitev je utrla pot ekumenskemu gibanju, 
kakršnega poznamo danes. Že od sredine 18. stoletja poznamo različna gibanja za 
duhovno prenovo, ki so z molitvijo spodbujala h krščanski edinosti. Tovrstno molitev so 
spodbujali tudi papeži, začenši z Leonom XIII., ki je že leta 1895 priporočil uvedbo 
molitvene devetletnice za edinost kristjanov. Vsak pravi ekumenizem ima namreč 
korenine v molitvi. Papež je spomnil, da je minilo že 100 let od začetka bolj organizirane 
molitve za edinost v Cerkvi, ki se je kasneje preoblikovala v Teden molitve za edinost 
kristjanov. Pred stotimi leti je oče Paul Wattson organiziral molitveno osmino za edinost 
v Graymooru (New York). V tridesetih letih prejšnjega stoletja je molitveno osmino zelo 
spodbujal duhovnik Paul Couturier iz Lyona. Tako lahko vidimo, kako je zadnjih 100 let 
želja po ekumenizmu vedno bolj rastla in se krepila. »Čoln ekumenizma ne bi nikoli 
zapustil pristanišča, če ga ne bi premaknil ta širok tok molitve in ga potisnil dih Svetega 
Duha.« Povabilu molitve za edinost kristjanov so se pridružile tudi številne samostanske 
skupnosti. Med njimi izstopa primer sestre Marie Gabrielle Sagheddu, sestre trapistke iz 
samostana v Grottaferrati. Prav tako mineva tudi 40 let, odkar so krščanske skupnosti po 
vsem svetu pričele prejemati meditacije, ki jih je posebej za Teden molitve za edinost 
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kristjanov pripravljala Komisija »Fede e Costituzione« Ekumenskega sveta Cerkva in 
Papeškega sveta za edinost. Papež je posebej pozdravil Samuela Kobio, generalnega 
tajnika Ekumenskega sveta Cerkva, ki se je udeležil večernic in sklepa Tedna molitve za 
edinost kristjanov. (IB IV, 1, 2008, 150–154) 
4.1.4 »Združeni bodo v Božji roki« (Ezk 37,17) (2009) 
Leta 2009 je papež v homiliji najprej postavil apostola Pavla za zgled vsem 
kristjanom. »Spreobrnitev sv. Pavla nam ponuja model in nam kaže pot do polne edinosti. 
Edinost pravzaprav zahteva spreobrnjenje: iz delitve v občestvo, iz ranjene v ozdravljeno 
in polno edinost.« Opozoril je, da spreobrnjenje vključuje dve razsežnosti. Najprej 
spoznanje grešnosti, željo po kesanju in novem začetku; v drugem koraku pa še 
spoznanje, da na poti spreobrnjenja ne morem hoditi sam, da nimam lastnih zaslug, ampak 
me je »osvojil Kristus« (Fil 3,12), da je vse Božji dar. Papež je v nadaljevanju povezal 
spreobrnitev apostola Pavla in odlomek iz Knjige preroka Ezekiela (37,15-28), ki je bil 
izbran za meditacijo. Kakor je Bog po preroškem znamenju naznanil ponovno združitev 
izraelskega ljudstva, tako je tudi Pavel postal izvoljeno orodje oznanjevanja edinosti, ki 
izvira od Jezusa Kristusa: edinost med Judi in pogani, ki tvori eno samo novo ljudstvo. 
»Kristusovo vstajenje torej širi obseg edinosti: ne samo edinost izraelskih rodov, temveč 
edinost Judov in poganov (Ef 2; Jn 10,16); združitev človeštva, ki ga je razdelil greh, in 
še večja edinost vseh vernikov v Kristusu.« Odlomek iz Knjige preroka Ezekiela so 
predlagali korejski kristjani, ki prav tako čutijo razdeljenost na severno in južno deželo. 
Molitev povezuje razdeljena srca in omogoča spravo med sprtimi brati. Papež je pred 
sklepom homilije spomnil še na dogodek izpred petdesetih let, ko je papež Janez XXIII. 
25. januarja 1959 prvič izrazil voljo po sklicu ekumenskega koncila za vesoljno Cerkev. 
Svojo veliko željo je sporočil kardinalom v kapiteljski dvorani samostana ob baziliki sv. 
Pavla zunaj obzidja. Njegova odločitev je nedvomno prispevala k velikemu 
ekumenskemu preobratu znotraj katoliške Cerkve in k še večji želji po edinosti med vsemi 
kristjani. (IB V, 1, 2009, 139–143) 
4.1.5 »Vi ste priče teh reči« (Lk 24,48) (2010) 
Papež se je v letu 2010 spomnil na nedavno končano Leto apostola Pavla, ki je vsem 
kristjanom ponudilo možnost, da se poglobijo v njegovo izjemno delo oznanjevalca 
evangelija. Čeprav je bil Pavel najprej sam preganjalec Cerkve, pa je kasneje postal žrtev 
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preganjanja zaradi evangelija, ki ga je z vsem srcem oznanjal. Njegovo pričevanje je svoj 
vrhunec doseglo v mučeništvu, ko je dokončno s svojim življenjem izpričal vero v 
Kristusa in potrdil, da njegovo oznanilo ni bilo prazno. Papež se je dotaknil evangeljske 
pripovedi o dveh učencih na poti v Emavs in potegnil vzporednico s Pavlovo izkušnjo 
spreobrnitve ter s tem, ko sta učenca prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Poudaril je, 
da se pričevanje za Kristusa rodi iz srečanja z Vstalim, se hrani z nenehnim odnosom z 
njim in ga oživlja globoka ljubezen do njega. Izbira teme in gesla – »Vi ste priče teh reči« 
(Lk 24,48) – v Tednu molitve za edinost kristjanov je povezana s povabilom vstalega 
Kristusa, naj učenci oznanjajo njegov evangelij vsem ljudem. Povezana pa je tudi s 
spominom na 100-letnico Edinburške misijonske konference na Škotskem, ki je po 
mnenju mnogih eden odločilnih dogodkov za nastanek modernega ekumenskega gibanja. 
Leta 1910 se je na Škotskem sestalo več kot tisoč misijonarjev iz različnih vej 
protestantizma in anglikanstva, katerim so se pridružili še nekateri predstavniki 
pravoslavja, da bi skupaj razmislili o potrebi po edinosti, saj se evangelij verodostojno 
oznanja le v edinosti. Gnalo jih je vprašanje, kako neki bodo neverniki sprejeli oznanilo 
evangelija, če pa so kristjani, ki se sami sklicujejo na istega Kristusa, med seboj 
razdeljeni? »Občestvo in edinost Kristusovih učencev je zato še posebej pomemben pogoj 
za večjo verodostojnost in učinkovitost njihovega pričevanja.« V današnjem svetu, ki ga 
zaznamuje verska brezbrižnost in celo naraščajoča averzija do krščanske vere, je potrebna 
nova in še bolj intenzivna evangelizacija, ne le med ljudstvi, ki evangelija še ne poznajo, 
ampak tudi med narodi, kjer se je krščanstvo že razširilo in je del njihove zgodovine. 
Kljub teološkim razhajanjem ostaja osrednja vsebina Kristusovega sporočila skupna 
vsem: Božje očetovstvo, Kristusova zmaga nad grehom in smrtjo z njegovim križem in 
vstajenjem, vera v delovanje Svetega Duha. Kristjani bi morali skupaj stopiti tudi v 
odzivanju na sekularizacijo in brezbrižnost, relativizem in hedonizem, občutljiva etična 
vprašanja glede začetka in konca človeškega življenja, meje znanosti in tehnologije, 
dialog z drugimi verskimi tradicijami. Zavzemanje za edinost kristjanov ni naloga za 
redke izbrance, prav tako ni pomožna dejavnost Cerkve, ampak naloga vsakega kristjana. 
Vsak je poklican, da si prizadeva za edinost med brati v veri in da prispeva k tistim 




4.1.6 »Stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju 
kruha in v molitvah« (Apd 2,42) (2011) 
Vodilo Tedna molitve za edinost kristjanov leta 2011 so izbrali jeruzalemski kristjani, 
ki se radi vračajo v čas življenja prve Cerkve: »Stanovitni v nauku apostolov in v 
občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42). Apostolska dela pričujejo o odprti 
skupnosti, ki je sposobna zajemati ljudi različnih jezikov in kultur in je osnovana na 
najglobljem občestvu z Bogom. Odlomek iz Apostolskih del pa ne pričuje le o skupnosti, 
kot o nekakšnem idealu za kasnejše rodove, ampak predvsem potrjuje prisotnost in 
delovanje Svetega Duha v življenju Cerkve. »To pričevanje je polno zaupanja, da je Sveti 
Duh, ki vse združuje v Kristusu, načelo edinosti v Cerkvi in vernike združuje v eno.« 
Prva krščanska skupnost predstavlja temeljne razsežnosti edinosti vidnega telesa Cerkve. 
Ekumensko gibanje je v zadnjih letih naredilo pomembne korake v smeri k večji edinosti, 
vendar pa smo še daleč od tiste edinosti, za katero je Kristus molil in jo najdemo v prvi 
jeruzalemski Cerkvi. Hrepenimo po edinosti, ki se kaže v občestvu vere, zakramentov in 
služb. Pot do edinosti je treba razumeti kot moralni imperativ, kot odgovor na Gospodov 
klic. Papež se je v homiliji dotaknil tudi spreobrnitve apostola Pavla in pri tem poudaril 
misel, da čeprav je Pavel opravil veliko misijonskih potovanj, ni nikoli pozabil na 
občestvene vezi z jeruzalemsko Cerkvijo, ki jo je sam najprej preganjal in ji kasneje tudi 
najprej pripadal. Prav tako nabirka za jeruzalemsko Cerkev, ki se je znašla v pomanjkanju 
(1 Kor 16,1), ni samo dobrodelno delo, temveč znamenje ter jamstvo edinosti in občestva 
med Cerkvami, ki jih je ustanovil Pavel, in prvotno jeruzalemsko skupnostjo. (IB VII, 1, 
2011, 132–136) 
4.1.7 »Vsi bomo spremenjeni v moči zmage našega Gospoda 
Jezusa Kristusa« (1 Kor 15,51-58) (2012) 
Papež je v začetku homilije leta 2012 spomnil, da leto zaznamuje 50-letnica od 
začetka Drugega vatikanskega koncila, ki ga je papež Janez XXIII. razglasil ravno v 
baziliki sv. Pavla 25. januarja 1959. Tema Tedna molitve za edinost kristjanov je bila: 
»Vsi bomo spremenjeni v moči zmage našega Gospoda Jezusa Kristusa« (1 Kor 15,51-
58). Pomen te skrivnostne preobrazbe na poseben način prikazuje osebna zgodba o 
spreobrnitvi apostola Pavla. Pavlu je bilo jasno, da je bilo spreobrnjenje najprej delo 
Božje milosti, zato je lahko kasneje pisal korintskim kristjanom: »Po Božji milosti pa sem 
to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni postala prazna« (1 Kor 15,10). 
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Spreobrnjenje se ne omejuje na etično, niti na intelektualno raven, ampak gre za korenito 
prenovo človeškega bitja oz. za ponovno rojstvo. V izbranem odlomku (1 Kor 15,51-58), 
v katerem se Pavel z apokaliptičnimi podobami svojega časa in v povezavi s starozavezno 
prerokbo dotika sodnega dne, na nek način pripoveduje o krstu. S krstom v Kristusovo 
smrt in vstajenje človek sodeluje pri zmagi tistega, ki je prvi premagal smrt in začenja pot 
preobrazbe. Ta se odslej kaže v novosti življenja in bo polnost dosegla šele ob koncu 
časov. Pavel se na koncu odlomka zahvaljuje Bogu za zmago po Jezusu Kristusu (1 Kor 
15,57), saj je tudi molitev za edinost med kristjani najprej zahvaljevanje. »Zato molitev 
za edinost med kristjani ni nič drugega kot soudeležba pri uresničevanju Božjega načrta 
za Cerkev, dejavna zavzetost za obnovo edinosti pa je za vse dolžnost in velika 
odgovornost.« Čeprav je na svetu še veliko razdeljenosti, ki jo občutimo tudi kristjani 
med seboj, pa se moramo zavedati, da s Kristusovim vstajenjem Božja dobrota že 
premaguje zlo, Božja ljubezen pa že premaguje smrt. Cilj polne edinosti, ki jo 
pričakujemo in zanjo molimo, ni drugotna zmaga, ampak nekaj pomembnega za dobro 
človeške družine. Zmaga je v današnji prevladujoči kulturi pogosto povezana s takojšnjim 
uspehom, v logiki Božjega kraljestva pa ni tako. Končna zmaga bo prišla šele z drugim 
Kristusovim prihodom, ki ga z upanjem tudi pričakujemo. Tudi naše pričakovanje glede 
vidne edinosti Cerkve mora biti potrpežljivo in zaupljivo, saj le-to pridobiva svoj polni 
pomen le znotraj naše molitve in zavzetosti za edinosti kristjanov sleherni dan. (IB VIII, 
1, 2012, 119–123) 
4.1.8 »Kaj Bog hoče od nas?« (Mih 6,8) (2013) 
Obhajanje Tedna molitve za edinost kristjanov v letu 2013 je potekalo v kontekstu 
Leta vere, ki se je pričelo 11. oktobra 2012, ob 50-letnici začetka Drugega vatikanskega 
koncila. »Občestvo v isti veri je osnova za ekumenizem,« je poudaril papež. Apostol 
Pavel je to jasno izrazil: »Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru: eno telo 
in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena 
vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh« (Ef 4,3-6). Vera je 
torej v osrčju vsega ekumenskega prizadevanja, saj bi se le-to brez vere skrčilo zgolj na 
nekakšno obliko »pogodbe«, ki bi jo spoštovali zaradi skupnega interesa. Čeprav nas na 
poti do polne edinosti delijo še nekatera nerazrešena doktrinalna vprašanja, ki jih ne 
smemo spregledati in minimalizirati, pa vendarle ne smemo dopustiti, da nam pogum v 
duhu bratstva in medsebojnega spoštovanja upade. »Edinost je sama po sebi privilegirano 
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sredstvo, skoraj predpogoj za oznanjevanje vere na vedno bolj verodostojen način tistim, 
ki Odrešenika še ne poznajo ali ki so kljub prejetemu oznanilu evangelija skorajda 
pozabili na ta dragoceni dar.« Potreba po edinosti se je jasneje izoblikovala prav znotraj 
misijonske dejavnosti Cerkve v želji, da bi bilo evangeljsko oznanilo še bolj verodostojno 
in prodorno. Temo Tedna molitve za edinost kristjanov, ki jo navdihujejo besede preroka 
Miheja – »Kaj Bog hoče od nas?« (Mih 6,8) – so predlagali mladi indijski kristjani. 
»›Ponižno hoditi z Bogom‹ (Mih 6,8) pomeni najprej hoditi v korenitosti vere, kakor 
Abraham zaupati Bogu, resnično polagati vanj vsako naše upanje in prizadevanje. Pomeni 
pa tudi hojo prek ovir, prek sovraštva, rasizma ter socialne in verske diskriminacije, ki 
delijo in škodijo celotni družbi.« Apostol Pavel, ki pri premagovanju delitev daje svetel 
zgled, v Pismu Galačanom pravi: »Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli 
Kristusa. Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti 
vsi ste eden v Kristusu Jezusu« (Gal 3,27-28). Pri vsakem iskanju edinosti v resnici in 
ljubezni ne smemo nikoli pozabiti, da je edinost kristjanov delo in dar Svetega Duha ter 
presega vsa naša prizadevanja. Ekumenizem pa ne bo obrodil trajnih sadov, če ne bo 
prišlo do konkretnega notranjega spreobrnjenja in če ne bo prišlo do ozdravitve spominov 
in odnosov. Zato se mora najprej prenoviti naše notranje življenje in odnos do Boga, da 
se bo Božje življenje zrcalilo tudi navzven v spoštljivem dialogu in ljubečem odnosu do 
drugih ljudi. (IB IX, 2013, 121–124) 
4.2 Ekumenska razsežnost Leta apostola Pavla (2008–2009) 
Papež je 28. junija 2008 na predvečer praznika apostolov Petra in Pavla v rimski 
baziliki sv. Pavla zunaj obzidja vodil večernice in ob 2.000-letnici rojstva apostola Pavla 
napovedal začetek njemu posvečenega leta Ob tej posebni priložnosti je Rim obiskal 
ekumenski patriarh Bartolomej I. in se s tem dejanjem na nek način želel zahvaliti papežu 
za obisk v Carigradu ob prazniku apostola Andreja novembra 2006. Patriarh Bartolomej 
I. se je s papežem srečal isti dan že dopoldne, zvečer pa se je s svojo delegacijo udeležil 
večernic in uradnega začetka Leta apostola Pavla. Navzoči so bili tudi predstavniki drugih 
Cerkva in cerkvenih skupnosti, med njimi predstavniki jeruzalemskega in moskovskega 
pravoslavnega patriarhata, zastopniki grške in ciprske pravoslavne Cerkve in predstavniki 
Svetovne anglikanske skupnosti. Predstavniki protestantskih skupnosti pa niso bili 
navzoči. Na poseben način se je vzdušje edinosti med pravoslavnimi in katoličani 
razodevalo na sam praznik, 29. junija 2008, pri praznični sv. maši v vatikanski baziliki 
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sv. Petra. Ob papežu je bil nenehno prisoten patriarh Bartolomej I., evangelij sta pela 
diakona v latinščini in grščini, nato pa sta papež in patriarh imela drug za drugim homilijo. 
(Mlakar 2008, 148–149) Pavlovo leto je papež sklenil prav tako z obhajanjem večernic 
na predvečer praznika apostolov Petra in Pavla v rimski baziliki sv. Pavla leto dni kasneje, 
in sicer 28. junija 2009. Na slovesnosti so bili navzoči tudi predstavniki drugih krščanskih 
Cerkva in cerkvenih skupnosti, med njimi delegacija carigrajskega patriarhata pod 
vodstvom pariškega metropolita Emmanuela Adamakisa. (Mlakar 2009, 157) 
4.2.1 Začetek Leta apostola Pavla 
Pavel, učitelj narodov, apostol in glasnik Jezusa Kristusa, za kristjane ni le figura iz 
preteklosti, ki bi se je s spoštovanjem spominjali, ampak je tudi za nas učitelj, apostol in 
glasnik evangelija. Papež se je odločil razglasiti Pavlovo leto prav zato, da bi se od Pavla 
učili vere in resnice, na katerih temeljijo razlogi za edinost med Kristusovimi učenci. Kot 
vidno znamenje začetka praznovanja 2.000-letnice Pavlovega rojstva je papež prižgal 
»Pavlov plamen« na dvorišču znotraj štirikotnega stebrišča, odprl pa je tudi »Pavlova 
vrata«, skozi katera je vstopil v baziliko v spremstvu carigrajskega patriarha Bartolomeja 
I. Slovesnost ob začetku Leta apostola Pavla je imela tudi velik ekumenski značaj, saj so 
bili navzoči številni predstavniki drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti: poleg 
carigrajskega patriarha in njegove delegacije še člani jeruzalemske, antiohijske, ciprske 
in grške Cerkve, ki imajo z apostolom Pavlom še globljo vez. Papež se je v homiliji 
dotaknil treh Pavlovih besedil, v katerih je bolj razvidna Pavlova notranja fiziognomija, 
pa tudi posebnosti njegovega značaja. V Pismu Galačanom razkriva: »Kolikor pa zdaj 
živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe« 
(Gal 2,20). Pavel vse počne iz tega izhodišča, saj njegova vera temelji na izkušnji, da ga 
ima Kristus rad povsem osebno in se je zato zanj daroval na križu. Pavlova vera ni teorija 
ali mnenje o Bogu, ampak vpliv Božje ljubezni na njegovo srce. Pavel je bil pri 
oznanjevanju borben in ni iskal površinske harmonije, zato v prvem od svojih pisem 
zapiše: »Opogumili smo se v našem Bogu in vam v velikem boju oznanili Božji evangelij; 
nikoli namreč nismo govorili tako, da bi se prilizovali, kakor veste« (1 Tes 2,2.5). Resnica 
je bila za Pavla vredna vsake žrtve, preganjanja in trpljenja, zato se ni oziral na zunanji 
uspeh. Zanj je bilo najpomembnejše to, da ga je Kristus ljubil in da to ljubezen lahko 
ponese naprej. V vsem, kar je počel, je bil svoboden, ker je ljubil Kristusa in ker je bila 
njegova ljubezen združena z Božjo voljo in tako utemeljena v Božji svobodi. 
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Najpomembnejši trenutek v njegovem življenju je bil spreobrnitev, ko je ugotovil, da s 
svojim preganjanjem kristjanov, preganja samega Kristusa. Preganja Kristusa, ki je 
prisoten v svoji Cerkvi, Kristusa čigar telo je Cerkev. Zato lahko kasneje zapiše: »Ali ne 
veste, da so vaša telesa deli Kristusovega telesa?« (1 Kor 6,15) V tem se razodeva 
evharistična skrivnost, v kateri Kristus nenehno daje svoje telo in nas tako dela za svoje 
telo: »Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo 
mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha« (1 Kor 10,16-17). S temi 
besedami nas ne nagovarja samo Pavel, ampak sam Gospod: Kako ste lahko raztrgali 
moje telo? Pavel pred svojo smrtjo piše iz zapora svojemu učencu Timoteju: »Z menoj 
trpi za evangelij, oprt na Božjo moč« (2 Tim 1,8). Te besede se na nek način nanašajo na 
začetek njegovega poslanstva, ko Gospod odgovarja na Hananijev ugovor, da je Savel 
nevaren preganjalec kristjanov: »Pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si jo izbral, da ponese 
moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. Pokazal mu bom, koliko bo moral 
trpeti za moje ime« (Apd 9,15-16). »Naročilo oznanjevanja in klic k trpljenju za Kristusa 
gresta neločljivo skupaj. Klic, da postane učitelj narodov je hkrati in sam po sebi klic k 
trpljenju v občestvu s Kristusom, ki nas je odrešil s svojim trpljenjem.« Kdor se želi 
izogniti trpljenju in se od njega distancirati, ne more biti služabnik resnice in vere. Brez 
trpljenja ni ljubezni, prav tako ne brez zatajevanja samega sebe, brez preobražanja in 
čiščenja lastnega ega za resnično svobodo. »Kjer ni ničesar, zaradi česar bi bilo vredno 
trpeti, celo življenje samo izgubi svojo vrednost.« Apostol Pavel je to zmogel, ker se je 
zavedal vrednosti Kristusove ljubezni. Samo trpljenje ga je prekalilo, da je postal 
verodostojen učitelj resnice, da ni iskal lastne koristi, slave in osebne izpolnitve, ampak 
da je bil do konca predan tistemu, ki je daroval samega sebe za nas vse. (IB IV, 1, 2008, 
1092–1097) 
4.2.2 Sklep Leta apostola Pavla 
V homiliji je papež najprej spregovoril o raziskavah na Pavlovem grobu in 
ugotovitvah, ki so v prid dejstvu, da je na tem mestu pokopan apostol narodov. Kljub 
temu, da se leto, posvečeno apostolu Pavlu, končuje, pa želi Cerkev z apostolom potovati 
naprej in preko njega spoznavati Jezusa Kristusa. Pavel je navadno svoja pisma 
strukturiral tako, da je najprej razložil Kristusovo skrivnost in učil o veri, v drugem delu 
pa razložil, kaj sledi iz vere in kako le-ta oblikuje naše življenje. V Pismu Rimljanom je 
zapisal: »Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo 
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svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog« (Rim 12,2). Vsak človek je 
poklican k preobrazbi, k prenovi, k spreobrnjenju in izboljšanju. Če namreč želimo 
prenoviti svet, moramo najprej začeti pri sebi. Prenoviš pa se lahko samo potem, ko srečaš 
vstalega Kristusa, o katerem apostol pravi: »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. 
Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.« (2 Kor 5,17) Srečanje z Vstalim, ki je prenovilo 
in docela prevzelo prav apostola Pavla, se nadaljuje naprej v življenju. Pavel 
»preoblikovanje« oz. spreobrnjenje (μετάνοια) razume predvsem kot spremenjen način 
mišljenja (νοῦς). Spremeniti se mora naš način gledanja na svet, naše razumevanje 
resničnosti in ne toliko naša dejanja, ki se zato spremenijo, ko spremenimo svoj pogled 
na resničnost. Razmišljanje starega človeka je usmerjeno v posedovanje, dobro počutje, 
vpliv, uspeh, slavo in tako naprej. V središču sveta je »jaz«. Pavel pa nam govori, da je 
potrebno najprej poslušati Boga in njegovo voljo, da Bog vstopi na obzorje našega 
razmišljanja, da nam spregovori, kako si je zamislil svet in nas same. Potrebno je 
sodelovanje z Božjim odrešenjskim načrtom. V nadaljevanju papež spregovori o »zreli« 
oz. »odrasli« veri, ki jo priporoča apostol Pavel. Človeka, ki živi odraslo vero, noben 
vihar ne more omajati ali premakniti, saj živi »iz resnice v ljubezni« (Ef 4,15). »Tisti, ki 
skupaj s Kristusom služi resnici v ljubezni, prispeva k resničnemu napredku sveta.« 
Napredek se dogaja tam, kjer se povečuje Kristusova prisotnost, saj se tam preobraža 
človek in prenavlja svet. Apostol Pavel velikokrat opozarja na notranjega človeka, ki se 
mora krepiti (Ef 3,16), kakor zapiše tudi v Drugem pismu Korinčanom: »Čeprav naš 
zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja« (2 Kor 4,16). Koliko 
notranje praznine, duhovne otopelosti in siromaštva je danes med ljudmi. Zato 
potrebujemo Boga, potrebujemo njegovo bližino, ki se krepi v molitvi in zakramentih 
Cerkve. Človek potrebuje Božji objem, ki se najbolj pokaže v Kristusovi ljubezni na 
križu. »Kristusova ljubezen v križu objela najnižje globine – noč smrti in najvišje višine 
– visokost Boga samega. V svoje naročje je vzela širino in širokost človeštva ter sveta v 
vseh njihovih razdaljah.« Kristus je na križu objel vse stvarstvo, celotno vesolje, vse nas. 
(IB V, 1, 2009, 1082–1088) 
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4.3 Ekumenska srečanja in bogoslužja med apostolskimi potovanji 
4.3.1 Köln (2005) 
Papež se je na svoje prvo apostolsko potovanje zunaj Italije odpravil v rojstno 
Nemčijo (od 18. do 21. avgusta 2005), natančneje v Köln, ob 20. svetovnem dnevu 
mladih. Sestal se je s predstavniki judovske skupnosti in obiskal kölnsko sinagogo, srečal 
pa se je tudi s predstavniki muslimanske skupnosti v Nemčiji. S predstavniki drugih 
Cerkva in cerkvenih skupnosti se je srečal 19. avgusta 2005 v večernih urah. V svojem 
nagovoru se je dotaknil vseh pomembnejših ekumenskih tem, s katerimi se je v svojih 
teoloških razpravah in argumentacijah spoprijemal že v svojih profesorskih letih. V 
nagovoru je najprej omenil njemu dobro poznane nemške razmere in »bolečino, ki jo je 
povzročil razkol pri izpovedovanju vere.« Prav zato si je kot Petrov naslednik zastavil 
pomembno nalogo nadaljevati ekumenski dialog oz. »vzpostavljanje polne in vidne 
edinosti med kristjani«, za kar sta si prizadevala njegova predhodnika Pavel VI. in Janez 
Pavel II. Papež je poudaril, da Nemčija ni zgolj domovina reformacije, temveč tudi ena 
od dežel, v katerih se je v 20. stoletju začelo ekumensko gibanje. Zaradi prisotnosti 
katoličanov, evangeličanov in tudi pravoslavnih vernikov lahko govorimo o »dialogu 
med tremi«. Pri graditvi edinosti je temeljnega pomena zavest bratstva: da drug drugega 
sprejemamo kot brate, da si izkazujemo ljubezen, da se skupno čutimo kot pričevalci za 
Jezusa Kristusa. Bratstvo med kristjani je utemeljeno na nadnaravni stvarnosti krsta, ki 
nas vcepi v eno Kristusovo telo (1 Kor 12,13; Gal 3,28; Kol 2,12).Vsi skupaj verujemo 
in priznavamo, da je Jezus Kristus Bog in Gospod. Drugi pomemben poudarek papež vidi 
na področju razprav o skupnih teoloških in etičnih vprašanjih. Z izidom Skupne izjave 
glede nauka o opravičenju (1999) sicer še ni prišlo do popolne razjasnitve samega nauka. 
Odprla so se določena ekleziološka vprašanja in vprašanja glede cerkvenih služb 
(ministerium). Papežu ni všeč, da se teologi spotikajo zgolj ob teoloških strokovnih 
izrazih in razpravljajo zgolj na institucionalni ravni, da razpravljajo le o ustanovah in jih 
s tem umeščajo v samo središče, namesto da bi govorili o Božji besedi. »Temeljno 
vprašanje je navzočnost Božje besede v svetu.« O tem je razmišljala tudi prva Cerkev, ko 
je oblikovala svetopisemski kanon. Bila je prepričana, da Beseda in pričevanje sodita 
skupaj, da je le-ta živa in navzoča samo v moči pričevanja. Na podlagi pričevanja Božje 
besede in pričevalcev je Cerkev opredelila apostolsko nasledstvo in škofovsko službo. 
Nazadnje se je oblikovala tudi pravilo verovanja (regula fidei). Kljub temu, da so ta 
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vprašanja v največji meri vir nesoglasij, pa gre pri temeljnih vprašanjih za enotnost. Nujna 
prednostna naloga v ekumenskem dialogu so tudi pomembna etična vprašanja. Ljudje in 
tudi nekristjani imajo pravico do enovitega odgovora kristjanov glede perečih etičnih 
vprašanj. V Nemčiji so oblikovali številne skupne izjave Nemške škofovske konference 
in evangeličanske cerkvene skupnosti. Kakor vidimo je v ozadju spet vprašanje 
verodostojnosti pričevanja in jasnosti oznanila, ki ga kot kristjani dolgujemo svetu. Papež 
je med drugim opozoril še na nevarnosti pri ekumenizmu in na napačne vzorce edinosti. 
Nikakor ni imel v mislih »ekumenizma vrnitve«, kar bi pomenilo zanikanje ali zavračanje 
lastne verske zgodovine. Prav tako ekumenizma ne vidi v uniformiranosti vseh oblik 
teološke misli in duhovnosti, liturgičnih oblik in v disciplinskih zadevah. »Gre za edinost 
v različnosti in različnost v edinosti.« Edinost se gradi z nenehnim očiščevanjem, 
stanovitno rastjo in dozorevanjem. Pri ekumenskem delu ne gre toliko za dialog na 
akademski ravni, ampak predvsem za izmenjavo darov, po katerih Cerkve in cerkvene 
skupnosti dajejo na voljo njihove zaklade. Dialog edinosti se v prvi vrsti razvija v vzdušju 
resnične in pristne duhovnosti. Edinost je dar Svetega Duha. Kot tako jo moremo tudi 
sprejeti in se zavedati, da je zgolj z lastnimi močmi in sposobnosti v polnosti nikoli ne 
bomo mogli doseči. Duhovni ekumenizem je v svojem jedru zelo evangeljski – vključuje 
molitev, spreobrnjenje in posvečevanje življenja –, zato papež potrjuje, da je 
najpopolnejša oblika ekumenizma živeti v skladu z evangelijem. (Benedikt XVI. 2006, 
113–120; IB I, 2005, 439–444) 
4.3.2 Varšava (2006) 
Papež je svoje drugo apostolsko potovanje zunaj Italije opravil na Poljskem (od 25. 
do 28. maja 2006), kjer je obiskal rojstni kraj svojega predhodnika Janeza Pavla II., se 
srečal z mladimi v Krakovu in obiskal koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. 
Čeprav slednjega obiska sprva niso načrtovali, je papež pri tem vendarle vztrajal: »Kot 
papež sem moral priti sem« (Seewald 2011, 203). V času potovanja na Poljskem je bila 
tudi priložnost za ekumensko srečanje v glavnem mestu Varšavi. Papež se je 25. maja 
2006 v luteranski cerkvi sv. Trojice srečal s predstavniki sedmih Cerkva, vključenih v 
Poljski ekumenski svet, ter z zastopniki drugih verstev. (Mlakar 2006, 178) V svojem 
nagovoru je posebej pozdravil člane Poljskega ekumenskega sveta. Papež je v tem 
srečanju videl eno od etap pri uresničevanju trdnega namena, ki ga je sprejel na začetku 
svojega pontifikata, in sicer, da je obnova polne in vidne edinosti med kristjani prednostna 
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naloga njegovega službovanja. S citatom svojega predhodnika, poljskega rojaka Janeza 
Pavla II., je poudaril, da je edinost vedno dar Svetega Duha, pa čeprav si zanjo 
prizadevamo z vsemi svojimi močmi. Ekumenizem se začenja najprej z molitvijo, 
medsebojnim odpuščanjem in prizadevanjem za sveto življenje. Papež je poudaril pomen 
iskrene medsebojne ljubezni med vsemi kristjani. »Naloga Kristusovih učencev, naloga 
vsakega izmed nas je, da si prizadevamo za takšno edinost, da bi kristjani postali vidni 
znak njegovega odrešenjskega sporočila, ki je namenjeno vsakemu človeku.« 
Ekumenizem na Poljskem je po papeževem mnenju dober in rodoviten, saj se lahko že 
pohvali s konkretnimi uspehi. Papež našteje nekaj odmevnejših dogodkov: podpis izjave 
o medsebojnem priznavanju veljavnosti krsta med katoliško Cerkvijo in Cerkvami, ki so 
članice Poljskega ekumenskega sveta leta 2000; ustanovitev Komisije za odnose med 
Poljsko škofovsko konferenco in Poljskim ekumenskim svetom; ustanovitev 
dvostranskih komisij za teološki dialog med katoličani in pravoslavnimi, luterani, člani 
poljske narodne Cerkve, mariaviti in adventisti; izid ekumenskega prevoda Nove zaveze 
in Knjige psalmov; dobrodelna pobuda »Božična dela v pomoč otrokom«, pri kateri so 
skupaj delovale karitativne organizacije katoliške, pravoslavne in evangeličanske Cerkve. 
Čeprav se na ekumenskem področju opaža velik napredek, pa se vendar še vedno 
pričakuje nekaj več. Papež je poudaril še dve vprašanji: prvo, ki se nanaša na karitativno 
služenje Cerkva, in drugo, ki se navezuje na zakonsko in družinsko življenje. Z 
zadovoljstvom je ugotovil, da se je v zadnjih letih še posebej okrepilo medsebojno 
sodelovanje med Cerkvami na karitativnem področju. Pomagati ljudem v stiski in pomoči 
potrebnim na način krščanske dobrodelnosti je močna evangelizacija. Bratska ljubezen še 
bolj zbližuje in dela naše pričevanje verodostojnejše. Ekumenizem živijo tudi mnoge 
družine, kjer zakonca pripadata dvema različnima Cerkvama ali cerkvenima skupnostma. 
»Za to so potrebne vzajemna dobrohotnost, razumevanje in zrelost v veri obeh smeri pa 
tudi skupnosti, iz katerih prihajata.« (IB II, 1, 2006, 686–691) 
4.3.3 Regensburg (2006) 
Papež se je med apostolskim potovanjem po rodni Bavarski (od 9. do 14. septembra 
2006) 12. septembra 2006 v regensburški stolnici srečal s predstavniki različnih Cerkva 
in cerkvenih skupnosti ter z njimi obhajal ekumenske večernice. V nagovoru je pozdravil 
pravoslavne, katoličane in protestante, med njimi tudi nekaj judovskih prijateljev. V 
povezavi s pravoslavnimi kristjani je poudaril pomen koinonie, občestva med Očetom in 
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Sinom v Svetem Duhu. Trojica kot občestvo treh Božjih oseb ustvarja tudi koinonio med 
ljudmi, občestvo v veri in evharistiji, ki postane celo »telesno« in gradi eno Cerkev. 
Prizadevanje za edinost ima konkreten namen, da bi svet veroval, da je Kristus Božji Sin. 
Papež je z empatijo nagovoril tudi protestantske vernike. Spomnil se je, kako je z 
mnogimi sodeloval, ko so pri Svetem sedežu pripravljali Skupno izjavo glede nauka o 
opravičenju (1999). Izjava po papeževem mnenju še ni v celoti izpolnjena: »V teologiji 
je opravičenje bistvena tema, toda v življenju vernikov je komajda prisotna.« Sodobnemu 
človeku se zdi tako daleč od življenja dejstvo, da imamo pred Bogom dolgove in da je 
greh resničnost, ki jo je mogoče premagati le z Božjo pobudo. Nepoznavanje nauka o 
opravičenju in odpuščanju grehov nazadnje pomeni oslabitev našega odnosa z Bogom. V 
nadaljevanju je papež poudaril pomen pričevanja (μαρτυρία), saj mora vse naše življenje 
postati pričevanje Jezusa Kristusa. Biti Kristusova priča (μάρτυς) pomeni pričevati o 
določenem načinu življenja, ki je Božje življenje v nas, pomeni verjeti v ljubezen, da »bo 
svet veroval« (Jn 17,21). (IB II, 2, 2006, 268–272) 
4.3.4 New York (2008) 
Med svojim apostolskim potovanjem v Združene države Amerike (ZDA) (od 15. do 
21. aprila 2008) je papež 18. aprila 2008 prispel v New York. Najprej je spregovoril v 
palači Organizacije združenih narodov (OZN), nato je obiskal sinagogo Park East. V 
newyorški cerkvi sv. Jožefa se je srečal s predstavniki krščanskih Cerkva in cerkvenih 
skupnosti. (Mlakar 2008, 168) Papež je dejal: »Prispevek, ki so ga k ekumenskemu 
gibanju dali kristjani ZDA, se zaznava po vsem svetu.« V nadaljevanju je spregovoril o 
globalizaciji, ki je privedla do večje medsebojne povezanosti in solidarnosti, po drugi 
strani pa zaradi elektronskih naprav do vse večje osamitve in oddaljenosti, pa tudi do 
umika v individualizem. Zaskrbljujoče je tudi širjenje sekularne ideologije, ki 
spodkopava ali zavrača presežno resnico. Dodatno zmedo v razkristjanjeni družbi 
povzroča needinost med kristjani. Zato so mnogi nekristjani, ki opazujejo razdrobljenost 
krščanskih skupnosti, upravičeno zmedeni glede samega evangeljskega sporočila. Torej 
je še toliko bolj potrebna diahronična koinonia – občestvo s Cerkvijo vseh časov. 
Apostoli so oznanjali predvsem iz svoje lastne izkušnje povezanosti med seboj. 
Zgodnjekrščanske skupnosti so edinost razumele kot sad edinosti med Očetom, Sinom in 
Svetim Duhom. Papež se je dotaknil tudi vprašanja razmerja med vero in znanostjo. 
Nevarno je, če zaradi predpostavke, da je le znanost »objektivna«, vero preusmerimo v 
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subjektivno sfero osebne izkušnje. Kristjane ta napačna miselnost nemalokrat zapelje v 
zmoto, da pri krščanskem oznanjevanju ni potrebno poudarjati objektivnih resnic, ampak 
zgolj slediti svoji vesti in izbirati skupnost, ki najbolj ustreza kristjanovemu osebnemu 
okusu. Papež je poudaril, da je rezultat razviden predvsem iz nenehnega širjenja 
skupnosti, ki se izogibajo institucionalnim strukturam in zmanjšujejo pomen doktrinalne 
vsebine za krščansko življenje. Pričevanje kristjanov mora biti prepričljivo in mora 
temeljiti na pojmu normativnega apostolskega nauka: nauka, ki poudarja navdihnjeno 
Božjo besedo in ohranja zakramentalno življenje kristjanov. Le če bomo skupaj oznanjali 
na ta način, bo naše krščansko oznanilo verodostojno in bomo vselej »vsakomur 
pripravljeni odgovoriti, na njihova vprašanja o razlogih našega upanja« (1 Pt 3,15). (IB 
IV, 1, 2008, 631–635) 
4.3.5 Sydney (2008) 
Med apostolskim potovanjem po Avstraliji (od 13. do 21. julija 2008) ob 23. 
svetovnem dnevu mladih se je papež 18. junija 2008 v Sydneyju srečal s predstavniki 
avstralskih krščanskih Cerkva in cerkvenih skupnosti. Ekumensko srečanje je potekalo v 
kripti Marijine katedrale (Saint Mary's Cathedral). Papež se je za dobrodošlico najprej 
zahvalil anglikanskemu škofu Robertu Forsythu in kardinalu Georgu Pellu. Še posebej ga 
je razveselila navzočnost kardinala Edwarda Cassidyja, zaslužnega predsednika 
Papeškega sveta za edinost. Papež je Avstralijo označil kot deželo velike etnične in verske 
raznolikosti. Mnogi priseljenci pridejo v Avstralijo z željo po boljšem življenju in dobrih 
zaposlitvenih možnostih. Avstralski narod se zagotovo zelo močno zaveda pomena 
verske svobode kot temeljne pravice vsakega posameznika. S tem kristjani in pripadniki 
drugih verstev prispevajo k spodbujanju človekovega dostojanstva in prijateljstva med 
narodi. To so Avstralci že dokazali na ekumenskem področju. Leta 2004 so npr. člani 
Nacionalnega sveta Cerkva v Avstraliji podpisali Sporazum in se v konvergenčnih točkah 
zavzeli za zbliževanje in večje sodelovanje. Papež je omenil tudi zgled apostola Pavla, 
saj je srečanje potekalo v času obhajanja njegovega leta. Spomnil je, da je bil Pavel velik 
zagovornik edinosti v prvi Cerkvi. Zakrament krsta, ki odpira vrata v Cerkev in je »vez 
edinosti«, je izhodišče celotnega ekumenskega gibanja, pa vendar ne njegov končni cilj. 
Cilj je skupno obhajanje evharistije, ki jo je Kristus zaupal svojim učencem kot 
najodličnejši zakrament edinosti Cerkve. Da pridemo do tega cilja, pa je na ekumenski 
poti še najbolj potrebna medsebojna ljubezen: medtem ko obhajamo evharistijo »v njegov 
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spomin« (Lk 22,19), ne smemo pozabiti na njegovo naročilo, naj »drug drugemu 
umivamo noge« (Jn 13,14). Papež je posvaril pred nevarnostjo oz. skušnjavo, da bi 
doktrino obravnavali kot vir delitve. Zgodovina Cerkve kaže, da praxis ni samo ločena 
od didaché – poučevanja, temveč iz nje izvira. »Bolj kot se zavzeto posvečamo skupnemu 
razumevanju Božjih skrivnosti, toliko bolj zgovorno bodo naša dejanja ljubezni 
spregovorila o neizmerni Božji dobroti in njegovi ljubezni do vseh (2 Tim 1,8-10). 
Ekumenski dialog ne napreduje le z izmenjavo idej, temveč tudi z izmenjavo darov. Če 
je ideja namenjena doseganju resnice, dar izraža ljubezen – oboje pa je bistvenega 
pomena za dialog.« Papež je v nadaljevanju razložil komplementarni biblični podobi 
»telesa« in »templja«, ki se v ekleziologiji velikokrat pojavljata. Pavel pri uporabi podobe 
»telesa« (1 Kor 12,12-31) poudarja organsko enotnost in hkrati raznolikost, ki Cerkvi 
omogoča dihanje in rast. Prav tako je pomembna podoba trdnega in dobro strukturiranega 
»templja«, sestavljenega iz živih kamnov, ki so sezidani na varnih temeljih. Jezus obe 
prispodobi preusmeri nase (Jn 2,21-22; Lk 23,45; Raz 21,22). Vsak element cerkvene 
strukture je pomemben, vendar bi se omajali in propadli brez vogelnega kamna, ki je 
Kristus. Papež pomenljivo nadaljuje: »Kot ›sodržavljani‹ te ›Božje hiše‹ moramo kristjani 
sodelovati in tako zagotoviti, da stavba ostane trdna, da bo za druge ljudi privlačna in 
bodo vanjo vstopili ter odkrili obilne zaklade milosti, ki se nahajajo v njeni notranjosti.« 
(IB IV, 2, 2008, 53–56) 
4.3.6 Jeruzalem (2009) 
Med apostolskim potovanjem po Sveti deželi (od 8. do 15. maja 2009) se je papež na 
sedežu grškega pravoslavnega patriarhata v Jeruzalemu zadnji dan svojega potovanja, 15. 
maja 2009, udeležil srečanja s predstavniki krščanskih Cerkva in cerkvenih skupnosti. 
(Mlakar 2009, 165) Papež je naprej izrazil hvaležnost za dolgo pričakovano srečanje z 
jeruzalemskim grškim pravoslavnim patriarhom Teofilom III. ter predstavniki drugih 
Cerkva in cerkvenih skupnosti, ki delujejo na območju Svete dežele. Spomnil se je 
zgodovinskih srečanj njegovih predhodnikov s patriarhi: papeža Pavla VI. in 
carigrajskega ekumenskega patriarha Atenagore I., papeža Janeza Pavla II. in 
jeruzalemskega patriarha Diodorosa. Vsa ta srečanja imajo veliko simbolno vrednost, saj 
je prav z Vzhoda vzšlo evangeljsko sporočilo, ki se oznanja vsem narodom. Izrazil je 
veselje za lepo medsebojno ekumensko sodelovanje, zlasti s carigrajskim ekumenskim 
patriarhom Bartolomejem I., ki je na pretekli škofovski sinodi v Rimu (2008) nagovoril 
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sinodalne očete. Odmeven dogodek priča o povezavi med edinostjo Cerkve in njenim 
poslanstvom. To je tudi Kristusova želja na križu, da bi vse pritegnil k sebi in jih zbral v 
edinosti (Jn 12,32). Z darom Svetega Duha nam je omogočil, da lahko sodelujemo pri 
njegovem spravnem poslanstvu (Jn 19,30; 20,22-23). Naše poslanstvo je posredovati 
odrešenje, ki povezuje in združuje. Zato ni presenetljivo, da ravno ob prisotnosti naše 
goreče želje, da Kristusa ponesemo do drugih in njegovo sporočilo o spravi (2 Kor 5,19) 
postane znano, doživljamo sramoto naše razdeljenosti. Papež je vse kristjane povabil, da 
bi skupaj našli moč in podvojili svoja prizadevanja za edinost med nami. Tudi danes se 
ponavlja vprašanje, ki so ga Grki pred dva tisoč leti v teh krajih namenili Filipu: »Gospod, 
radi bi videli Jezusa« (Jn 12,21). Slednje od kristjanov, zlasti pa od voditeljev skupnosti, 
terja odgovornost pri oznanjevanju in posredovanju sporočila vere. Papež je jeruzalemske 
kristjane spodbudil k veselemu oznanjevanju Vstalega Gospoda. »Zdi se mi, da je 
največje služenje, ki ga lahko jeruzalemski kristjani ponudijo svojim sodržavljanom, 
vzgajanje in poučevanje nove generacije dobro usposobljenih in predanih kristjanov, ki 
bodo velikodušno prispevali k verskemu in civilnemu življenju tega edinstvenega in 
svetega mesta.« Krščanski voditelji naj se s posebno pozornostjo posvečajo negovanju 
vere pri posameznikih, mlajših generacijah in družinah. (IB V, 1, 2009, 838–840) 
4.3.7 Praga (2009) 
Med svojim apostolskim potovanjem na Češkem (od 26. do 28. septembra 2009) se 
je papež 27. septembra 2009 na praški nadškofiji srečal s predstavniki različnih čeških 
krščanskih skupnosti. Papež je v nagovoru opozoril, da se spremembe v Evropi še danes 
dogajajo, potem ko so padli prejšnji režimi, kar je omogočilo bolj participativno politično 
strukturo. Kristjani so igrali pri obnovi pravičnega političnega reda pomembno vlogo. 
»Kljub temu se pojavljajo poskusi v novih oblikah, da se marginalizira vpliv krščanstva 
v javnem življenju, včasih pod pretvezo, da so njegovi nauki škodljivi za blaginjo 
družbe.« Vsi ti procesi terjajo od nas razmislek, predvsem kaj ima povedati evangelij 
današnji Evropi. Tisti ljudje, ki usmerjajo pogled na Jezusa iz Nazareta z očmi vere, vedo, 
da Bog ponuja globljo in kljub temu neločljivo resničnost »ekonomije« ljubezni; z drugo 
besedo, ponuja odrešenje. V nadaljevanju je zato papež spregovoril o pomenu odrešenja. 
Že sam izraz odrešenje je bogat po pomenu, saj izraža nekaj temeljnega in univerzalnega 
o človekovem hrepenenju po sreči in polnosti. »Namiguje na gorečo željo po spravi in 
občestvu, ki spontano izvira iz globin človeškega duha.« Odrešenje je tudi osrednja 
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resnica evangelija in cilj, h kateremu so usmerjeni vsi napori evangelizacije in pastorale. 
Odrešenje je tudi merilo, na katerega se kristjani vedno znova osredinjajo v svoji 
zavezanosti, da bi zacelili rane delitev iz preteklosti. V ta namen je Sveti sedež leta 1999 
organiziral Mednarodno konferenco o Janu Husu, da bi preučil zapleteno in nemirno 
versko zgodovino češkega naroda ter na novo ovrednotil vlogo in pomen tega 
pomembnega češkega teologa. Papež je udeležence spodbudil k bolj zavzetemu 
skupnemu oznanjevanju odrešenja v Jezusu Kristusu. »Ko Evropa posluša zgodovino 
krščanstva, posluša svojo zgodovino.« Evropo nedvomno zaznamuje njena krščanska 
dediščina, njen spomin na preteklost pa oživlja njene težnje po prihodnosti. Papež je 
omenil dva priljubljena češka svetnika: sv. Adalberta in sv. Nežo Praško, ki še danes 
nagovarjata mnoge kristjane pri njihovem oznanjevanju. Kristjani vse bolj čutijo potrebo 
po večji edinosti, da bi Evropo z vso jasnostjo opozorili na njene korenine. S tem želijo 
evropski celini zagotoviti duhovno in moralno podporo ter pokazati pot dialoga z ljudmi 
drugih kultur in religij. Oznanjevanje Kristusa kristjane nenehno spodbuja k prizadevanju 
za edinost, ki si jo je Kristus tako iskreno želel, preden je izpolnil Božji načrt odrešenja. 
(IB V, 2, 2009, 279–281) 
4.3.8 Pafos (2010) 
Med apostolskim potovanjem na Ciper (od 4. do 6. junija 2010) se je papež že prvi 
dan, 4. junija 2010, udeležil ekumenskega bogoslužja pri starodavni cerkvi 
Chrysopolitissa v Pafosu. (Mlakar 2010, 113–114; Seewald 2011, 219) Papež, ki je 
nagovor pričel s kratkimi pozdravnimi besedami v grščini, je pozdravil vse kristjane, ki 
pripadajo armenski, luteranski in anglikanski skupnosti. Oprl se je na berilo iz Apostolskih 
del, ki spregovori o Cipru kot prvi postaji z misijonskega potovanja apostola Pavla (Apd 
13,1-5). Sporočilo evangelija se je z otoka začelo širiti po rimskem cesarstvu. »Cerkev na 
Cipru je lahko upravičeno ponosna na svojo neposredno povezavo s pridiganjem Pavla, 
Barnaba in Marka ter na občestvo v apostolski veri, ki jo povezuje z vsemi tistimi 
Cerkvami, ki ohranjajo isto vodilo vere.« Občestvo, ki nas združuje, nas spodbuja, da 
premagujemo delitve in se trudimo obnoviti tisto polno in vidno edinost, v skladu z 
besedami apostola Pavla o »enem Gospodu, eni veri in enem krstu« (Ef 4,4-5). Papež je 
poudaril vidik edinosti v odlomku iz Apostolskih del, ki se kaže v molitvi in odprtosti 
navdihom Svetega Duha za misijonsko poslanstvo. S krstom je vsak kristjan, tako kot sta 
bila Pavel in Barnaba, izbran, da preroško pričuje o vstalem Gospodu in njegovem 
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evangeliju sprave, usmiljenja in miru. Spomnil je na posebno škofovsko sinodo o 
Bližnjem vzhodu, ki se je v Rimu sestala oktobra istega leta (2010). Sinoda se je posvetila 
prav vprašanjem o ključni vlogi kristjanov na Bližnjem vzhodu, spodbudila je k 
pričevanju evangelija in večjem dialogu med kristjani. Papežu se na poseben način zdi 
dragocena prisotnost bratskih delegatov drugih Cerkva in krščanskih skupnosti iz tega 
območja. »Edinost vseh Kristusovih učencev je dar, ki ga je potrebno izprositi od Očeta, 
v upanju, da bo okrepil pričevanje evangelija v današnjem svetu.« Namen Jezusove 
molitve za edinost njegovih učencev je ravno v tem, da bi svet veroval (Jn 17,21). Pred 
stotimi leti so udeleženci Misijonske konference v Edinburgu na Škotskem prišli do 
spoznanja, da so delitve med kristjani ovira za širjenje evangelija, kar je potem sprožilo 
moderno ekumensko gibanje. Danes moramo biti predvsem hvaležni Gospodu, ki nas je 
po svojem Duhu vodil – še posebej v zadnjih desetletjih –, da ponovno odkrijemo bogato 
apostolsko dediščino, ki si jo delita Vzhod in Zahod, ter s potrpežljivim in iskrenim 
dialogom najdemo poti za zbližanje, premagamo spore iz preteklosti in pogledamo v 
boljšo prihodnost. Cerkev na Cipru, ki se je izkazala za most med Vzhodom in Zahodom, 
je veliko prispevala k procesu sprave. Ob tem je papež poudaril, da kljub težavnosti poti, 
katoliška in pravoslavna Cerkev na Cipru dobro sodelujeta in sta zavezani napredku na 
poti dialoga. Ob sklepu je spomnil še na znamenite svetnike ciprske Cerkve: apostola 
Pavla in Barnaba ter Epifanija, škofa na Salamini. Svetost je znamenje polnosti 
krščanskega življenja in notranje poslušnosti Svetemu Duhu, ki kliče k nenehnemu 
spreobrnjenju in prenovi. »Spreobrnjenje in svetost sta tudi privilegirano sredstvo, s 
katerim odpremo svoj razum in srce Gospodovi volji za edinost njegove Cerkve.« (IB VI, 
1, 2010, 845–847) 
4.3.9 Bejrut (2012) 
Papež se je na svojem zadnjem apostolskem potovanju zunaj Italije mudil v Libanonu 
(od 14. do 16. septembra 2012), kjer je katoliškim škofom vseh obredov Bližnjega vzhoda 
izroči posinodalno apostolsko spodbudo Cerkev na Bližnjem vzhodu.38 Med drugim se je 
udeležil tudi ekumenskega srečanja, ki je potekalo v rezidenci sirsko-katoliškega 
patriarhata v Charfetu (Bejrut). (Mlakar 2012, 154) Papež je izrazil veselje, da se je lahko 
srečal s predstavniki drugih krščanskih Cerkva v samostanu Marije Osvoboditeljice 
 
38 Naslov izvirnika: Ecclesia in Medio Oriente (Città del Vaticano: LEV, 2012). 
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(Notre Dame de la Délivrance) v Charfetu, pomembnem kraju sirsko-katoliške Cerkve za 
Libanon in ves Bližnji vzhod. Pozdravil je vse navzoče verske voditelje, ki so Ignace 
Youssef Younan, antiohijski patriarh sirskih katoličanov; Ignatius IV. Hazim, antiohijski 
grško-pravoslavni patriarh; Mar Ignatius I. Zakka Iwas, patriarh sirske pravoslavne 
Cerkve. V mislih in molitvah se je spomnil tudi egiptovske koptske pravoslavne in 
etiopske pravoslavne Cerkve. Izrazil posebno spoštovanje do starodavne sirske 
antiohijske Cerkve, ki je v svoji slavni zgodovini in pričevanju ljubezni do Kristusa, vse 
do današnjih dni »pisala junaške strani in ostala zvesta svoji veri vse do mučeništva.« Za 
prebivalce tega področja Bližnjega vzhoda so libanonski kristjani »znak miru, ki prihaja 
od Boga in luč, ki oživlja njihovo upanje,« je še dejal papež. Ekumensko srečanje je 
dovolj zgovoren znak in znamenje skupne želje, da bi bili tudi kristjani na Bližnjem 
vzhodu »vsi eno« (Jn 17,21). »V teh nestabilnih in nasilnih časih, ki jih doživlja vaša 
regija, je vse bolj nujno, da Kristusovi učenci verodostojno pričujejo o svoji edinosti, da 
bo svet lahko veroval v njegovo sporočilo ljubezni, miru in sprave.« To pričevanje 
kristjanov v okoliščinah dogajanja na Bližnjem vzhodu dobiva še večjo in neprecenljivo 
vrednost. Ob sklepu nagovora je papež libanonske kristjane povabil k molitvi za edinost 
in jih priporočil v varstvo Devici Mariji. (IB VIII, 2, 2012, 269–270) 
4.4 Ostala ekumenska zasedanja in zborovanja 
4.4.1 Srečanje predstavnikov Konference evropskih Cerkva 
(KEK) in Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) 
Zborovanje Konference evropskih Cerkva (KEK) in Sveta evropskih škofovskih 
konferenc (CCEE) od 24. do 27. januarja 2006 je potekalo kot pripravljalno srečanje za 
tretje Evropsko ekumensko zborovanje pod geslom »Kristusova luč razsvetljuje vse.« 
Slovensko škofovsko konferenco je zastopal prof. dr. Bogdan Dolenc. Delegati obeh 
skupin so 25. januarja 2006 prisostvovali sklepnemu delu Tedna molitve za edinost 
kristjanov v baziliki sv. Pavla. Naslednji dan, 26. januarja 2006, so bili pri papežu v 
Klemenovi dvorani na zasebni avdienci. 
V nagovoru je papež pohvalil izbiro teme za duhovni itinerarij – »Kristusova luč 
razsvetljuje vse: upanje za prenovo in edinost v Evropi.« Nakazuje namreč, kaj je resnična 
prioriteta za evropsko celino. Poudaril je pomen evropskih krščanskih korenin in duhovne 
dediščine. Za prihodnost krščanske Evrope smo v prvi vrsti odgovorni vsi kristjani, 
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vendar bo ta prihodnost razveseljevala le, če bomo imeli pogum, da odločno stopimo na 
pot sprave in edinosti. Papež je navedel misel svojega predhodnika Janeza Pavla II., ki je 
vse bolj opažal, da v Evropi hitreje prihaja do politične edinosti kakor v Cerkvi. Zato je 
še toliko bolj pomembno iskati luč v Kristusu, da bi konkretno napredovali v edinosti. 
Potem ko so padli zidovi razdeljenosti in zamer med vzhodno in zahodno Evropo – padec 
berlinskega zidu je bolj kot ne simboličnega pomena –, so se okrepili medsebojni odnosi 
in obojestransko sodelovanje. Kljub temu pa se je potrebno soočiti z velikimi izzivi tega 
trenutka, začenši s problemom modernosti in sekularizacije. Nagovor je papež sklenil z 
naslednjo zgovorno mislijo: »Izkušnja dovolj dokazuje, da iskren in bratski dialog 
ustvarja zaupanje, odpravlja strahove in predsodke, razrešuje težave in odpira pot k 
umirjenemu in konstruktivnemu dialogu.« (IB II, 1, 2006, 113–115) 
4.4.2 Srečanje s sodelavci Papeškega sveta za edinost 
Srečanje z udeleženci plenarnega zasedanja Papeškega sveta za edinost je potekalo v 
Klemenovi dvorani 17. novembra 2006. Papež se je najprej zahvalil predsedniku 
kardinalu Walterju Kasperju za temeljito poročilo o plenarnem zasedanju. Kljub naglim 
spremembam – naslov plenarnega zasedanja je bil »Ekumenska situacija v spreminjanju« 
– ostaja namen ekumenskega gibanja nespremenjen: vidna edinost Cerkve. Papež je 
spomnil tudi na svoje besede z začetka pontifikata, ko si je ekumensko zbliževanje 
zastavil kot eno prednostnih nalog. Da je do vidnejšega ekumenskega zbliževanja prišlo 
na zasedanjih Drugega vatikanskega koncila, je jasno, kar se je kasneje stopnjevalo tako 
na univerzalni kakor na lokalnih ravneh. Veliko in dolgo ekumensko pot je prehodil papež 
Janez Pavel II., ki je v svoji encikliki Da bi bili eno39 poudaril pozitivne sadove 
ekumenskih odnosov med kristjani. To se je najbolj čutilo ob njegovem odhodu s tega 
sveta, tj. na pogrebnih slovesnostih, ko se je toliko predstavnikov drugih Cerkva in 
cerkvenih skupnosti z vseh celin zbralo na njegovem pogrebu, obenem pa prav tako ob 
začetku pontifikata papeža Benedikta XVI. »Delitev bolečine in veselja je vidni znak 
novonastale situacije med kristjani,« je poudaril papež. Svetovne razmere so se od 
Drugega vatikanskega koncila v mnogih pogledih spremenile. Mnoge vzhodne Cerkve so 
še v času koncila zatirali diktatorski režimi. Danes živijo v svobodi in sodelujejo v 
širokem procesu reorganizacije in revitalizacije. Zbližujejo se tudi vzhodni in zahodni 
 
39 Naslov izvirnika: Jean-Paul II, Lettre encyclique Ut unum sint (Città del Vaticano: LEV, 1995). 
Okrožnico je v slovenščino prevedel prof. dr. Bogdan Dolenc (Ljubljana: Družina, 1996). 
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deli Evrope, kar Cerkve dodatno spodbuja k skupni evangelizaciji in varovanju evropske 
krščanske tradicije. Tudi s cerkvenimi skupnostmi Zahoda ima katoliška Cerkev odprt in 
prijateljski dialog, ki že beleži napredek pri premagovanju predsodkov in prizadevanjih 
za zbliževanje. Papež je kot enega največjih dosežkov navedel izid Skupne izjave glede 
nauka o opravičenju (1999), ki sta jo podpisali katoliška Cerkev in Svetovna luteranska 
zveza (SLZ); soglasno jo je podprl tudi Svetovni metodistični svet. Odprla pa so se še 
nekatera pomembna vprašanja, predvsem glede razumevanja odnosa med evangelijem in 
Cerkvijo, o skrivnosti Cerkve in njeni edinosti ter vprašanje služb v Cerkvi. Poleg tega so 
se tudi na etičnem področju pojavile nove težave. Različna stališča krščanskih izpovedi 
(konfesij) do aktualnih etičnih vprašanj pa so zmanjšala njihov morda pozitivni vpliv na 
javno mnenje. »Ravno s tega vidika je potreben poglobljen dialog o krščanski 
antropologiji, pa tudi o razlagi evangelija in njegovem konkretnem izvajanju.« Papež je 
udeležence spodbudil k ekumenizmu ljubezni, ki neposredno izhaja iz nove zapovedi, ki 
jo je Jezus dal svojim učencem. Vse napore pa naj prežema duhovni ekumenizem, ki se 
opira na molitev, ljubezen in spreobrnjenje srca za osebno in skupnostno prenovo. (IB II, 
2, 2006, 629–632) 
4.4.3 Srečanje s člani Mešane delovne komisije Papeškega sveta za 
edinost in Ekumenskega sveta Cerkva (Ženeva) 
Dopoldanska avdienca s člani Mešane delovne komisije Papeškega sveta za edinost 
in Ekumenskega sveta Cerkva (Ženeva) je potekala 25. januarja 2008 v dvorani papežev. 
Papež je v nagovoru poudaril, da sta Ekumenski svet Cerkva in katoliška Cerkev 
vzpostavila ploden ekumenski odnos, ki sega že v čas Drugega vatikanskega koncila. 
Mešana delovna skupina, ustanovljena leta 1965, si prizadeva za krepitev »dialoga 
življenja.« Poudaril je, da je 100-letnica Tedna molitve za edinost kristjanov posebna 
priložnost, da se zahvalimo Bogu za sadove ekumenskega gibanja, v katerem lahko 
razberemo prisotnost Svetega Duha, ki spodbuja rast vseh Kristusovih učencev v edinosti 
vere, upanja in ljubezni. Že sama molitev za edinost je sama po sebi zelo učinkovita, saj 
pomeni soudeležbo pri Kristusovi molitvi. Molitev namreč ustvarja Božjo prisotnost (Mt 
18,20) in spodbuja globoko harmonijo med srcem in umom: sposobni smo gledati na nov 
način in premagovati ovire, ki nas ločujejo. Papež je udeležence srečanja spodbudil, naj 
obujajo hvaležnost za duhovni ekumenizem, ki se najbolje razodeva v skupni molitvi, 
spreobrnjenju srca in rasti v občestvu. (IB IV, 1, 2008, 144–145) 
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4.5 Srečanja z različnimi predstavniki ekumenizma 
4.5.1 Srečanje z generalnim tajnikom Ekumenskega sveta Cerkva 
Generalni tajnik ženevskega Ekumenskega sveta Cerkva,40 kenijski metodistični 
pastor Samuel Kobia, se je s papežem srečal 16. junija 2005. Pastorja sta spremljala 
nemški evangeličanski škof Eberhardt Renz in grški pravoslavni nadškof Makarios. 
Papež je v nagovoru izrazil hvaležnost za skupno sodelovanje in naklonjenost. Poudaril 
je pomen notranjega spreobrnjenja, ki je predpogoj za vsak ekumenski napredek. 
»Zavzetost katoliške Cerkve pri iskanju krščanske edinosti je nepreklicna,« je zatrdil 
papež. Ob sklepu nagovora je Ekumenskemu svetu Cerkva zagotovil zavzeto in polno 
sodelovanje. (Mlakar 2005, 182; IB I, 2005, 250–251) 
4.5.2 Srečanje s priorjem taizéjske skupnosti Aloisom Löserjem 
Brat Alois Löser, ki je vodenje taizéjske skupnosti prevzel po smrti brata Rogerja, je 
z obiskom papeža nadaljeval običaj njegovega predhodnika. Zasebno srečanje je potekalo 
5. januarja 2006. Dan pred tem so se taizéjski redovniki udeležili skupnih ekumenskih 














40 V slovenščini Ekumenski svet Cerkva lahko imenujemo tudi Svetovni svet Cerkva, kar je razvidno iz 




Ugotovili smo, da si je papež Benedikt XVI. – že prej kot teolog in prefekt rimske 
kongregacije, še bolj pa kot naslednik apostola Petra – z nedeljenim srcem in vso vnemo 
prizadeval za ekumensko zbliževanje med kristjani. Kar je zatrdil v homiliji takoj po 
izvolitvi, ob sklepu konklava, »da bo brez varčevanja z močmi delal za obnovo polne in 
vidne edinosti vseh Kristusovih učencev in da je pripravljen storiti vse kar je v njegovi 
moči, za pospeševanje ekumenizma« (Benedikt XVI. 2005, 18–19; IB I, 2005, 5–6; 11), 
je v veliki meri tudi izpolnil. Intenzivno si je prizadeval za bratske odnose tako z 
vzhodnimi kakor z zahodnimi Cerkvami in cerkvenimi skupnostmi. Obenem smo lahko 
občudovali njegovo naklonjeno bližino do vzhodnih Cerkva, ki v ospredje postavljajo 
tradicijo (Cerkve starodavnih izročil), a tudi njegovo pronicljivo poznavanje 
protestantskega sveta, ki ga kot véliki sin nemškega naroda pozna prav od blizu. Da je bil 
kot papež resnični »graditelj ekumenizma«, je dokazal s svojim pozitivno naravnanim 
pogledom, da se edinost pravzaprav nikoli ni povsem izgubila in da na delitve ne smemo 
gledati zgolj negativno. Dobro in natančno je razlikoval med človeško in teološko 
pogojenimi delitvami. Prav tako je s svojim značilno obzirnim in spoštljivim čutom cenil 
to, kar druge Cerkve ali cerkvene skupnosti pojmujejo kot bistveni zaklad svoje vere. 
Poudarjal je prvine že uresničene edinosti in svaril pred nevarnostjo, da bi te skupne 
prvine zaradi malomarnosti ali pomanjkanja ekumenskega duha zapravili. V svojih 
nagovorih je velikokrat izrazil pomisleke glede naglih ali zgolj pragmatičnih ekumenskih 
rešitev, prav tako ni zagovarjal hitrih in nepremišljenih korakov ali soglasja za vsako 
ceno. Podpiral je pot skupnega poglabljanja vere, čeprav bi lahko bila zaradi tega pot 
zbliževanja dolgotrajnejša. V nagovorih je večkrat poudaril pomen notranjega 
spreobrnjenja, brez katerega ni mogoče graditi globlje edinosti. 
V največji meri se je trudil približati predvsem temeljno razsežnost duhovnega 
ekumenizma, ki je notranji temelj za vsa zunanja ekumenska prizadevanja. Res je, da 
ključne misli o pomenu duhovnega ekumenizma večkrat ponavlja, vendar se nam ravno 
v tej kontinuiteti daje razpoznati »hierarhija resnic« in vrednot pri papežu Benediktu XVI. 
Papež je namreč prepričan, da zares velike in globoke stvari s ponavljanjem nikoli ne 
postanejo dolgočasne, ampak postajajo vedno pomembnejše. To misel je povedal, ko je 
govoril o molitvi rožnega venca. Samo nepomembne stvari potrebujejo spremembe za 
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popestritev in jih je treba hitro nadomestiti s čim drugim.41 (Štrukelj 2002, 6) Med drugim 
je nemalokrat poudaril, da se morajo ekumenska prizadevanja pridruževati Jezusovi 
molitvi za edinost. Vse naše delo in zunanji napori za zbliževanje so minljivi in 
brezpredmetni, če jih ne spremlja in ne prežema naša iskrena molitev. Molitev, kot 
pridruževanje Kristusovi »velikoduhovniški molitvi« (Jn 17), je torej bistvena prvina 
duhovnega ekumenizma. Papež je neprenehoma opozarjal, da je ekumenizem nenazadnje 
»Božji projekt«, da edinost izvira iz Božje pobude in da je v prvi vrsti Božji dar človeku, 
ki ga ta lahko svobodno sprejme ali zavrne. Zato je potrebno v veri zaupati, da bo Bog 
svoj načrt edinosti pripeljal do konca. 
Edinost med kristjani ni uresničljiva, če ne gradimo najprej temeljne in globoke 
edinosti z Bogom. Zato ekumensko gibanje nikakor ne pomeni vračanje ali spreobrnitev 
ene Cerkve k drugi, ampak vračanje in spreobrnjenje vseh krščenih h Kristusu. Pri tem 
ostaja spreobrnjenje (konverzija) ali prestop posameznikov iz drugih Cerkva v katoliško 
Cerkev še vedno veljavno in zakonito kot sad osebnega iskanja in svobodne odločitve (E 
4). Veljavnost tega načela najlepše osvetljujejo zgodovina konvertita Janeza Henrika 
Newmana, ki ga papež Benedikt XVI. nadvse ceni in ga je razglasil za blaženega, pa tudi 
prestopi številnih anglikancev v katoliško Cerkev v zadnjih letih. Misel o spreobrnjenju 
h Kristusu je papež vedno znova poudarjal. Njegovo veličino in ekumenske zasluge bo 
Cerkev morala šele odkriti. O tem, da je potrebno skupaj napredovati na ekumenski poti, 
je razmišljal že kot kardinal v pogovoru Petrom Seewaldom. »Ne gre za to, da bi iskali 
določene priključke (delna zedinjenja), temveč upamo, da bo Gospod vero povsod 
prebudil v tolikšni meri, da se bo zlila druga v drugo in bo postala ena Cerkev. Kot 
katoličani smo prepričani o tem, da je osnovna oblika te ene Cerkve podana že v katoliški 
Cerkvi, da pa bo tudi ta v prihodnosti še napredovala in sledila Gospodovi vzgoji ter 
vodstvu. Torej si glede tega ne predstavljamo nobenih modelov priključevanja 
(zedinjenja), temveč preprosto napredovanje v veri pod vodstvom Gospoda, ki pot pozna, 
in kateremu se zaupamo.« (Seewald 2003, 345–346) Kot papež je v skladu s koncilom 
velikokrat učil, da se moramo predvsem vsi kristjani, vse krščanske Cerkve in cerkvene 
skupnosti, približati Kristusu, saj bomo potem tudi bolj eno med seboj. Cerkev je vabil k 
 
41 Misel je papež še kot kardinal podal v svoji pridigi v Münchnu leta 1984, ki je bila izdana v knjigi: Joseph 
Ratzinger, »Der Rosenkranz – das Herzensgebet des Westens«, v: Tausend Jahre Marienverehrung in 
Russland und Bayern (München: Velag Schnell und Steiner, 1988), 8–11. V slovenščini jo je v spremni 
besedi povzel prof. dr. Anton Štrukelj: »Rožni venec – molitev v srcu krščanskega življenja«, v: Janez 
Pavel II., Apostolsko pismo Rožni venec Device Marije (Ljubljana: Družina, 2002), 5–14. 
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prenovi, ki ni samo v prilagoditvi zunanjih struktur, ampak v resnični vrnitvi h Kristusu. 
Najpomembnejša je hoja za njim in pričevanje zanj. Kolikor bolj bomo uresničevali ta 
načrt, toliko bolj bo rastlo ekumensko gibanje. 
Benedikt XVI. je zadnji papež, ki se je še osebno udeleževal zasedanj Drugega 
vatikanskega koncila, čeprav ne kot škof, ampak kot mlad teolog in svetovalec (peritus) 
kölnskega kardinala. Iz bogate zapuščine koncila je črpal tudi kot papež, saj je vselej rad 
poudarjal, da je koncil še vedno vodilo in merilo vsega našega delovanja, da je kompas 
za naš čas. Na koncil se ni le skliceval, ampak ga je dosledno uresničeval. Poudarjal je, 
da je ekumensko gibanje eno pomembnejših pokoncilskih prizadevanj in temeljna 
razsežnost Cerkve tretjega tisočletja. Ekumensko misel je poglobil s trinitaričnim 
(trojiškim) pogledom na ekleziologijo: v Trojici je trojstvo oseb, ki so en Bog; podobno 
je v Cerkvi mnoštvo škofij, krajevnih Cerkva in vendar je Kristusova Cerkev ena in edina. 
V obdobju papeža Benedikta XVI. smo priča več ekumenskim uspehom, vendar jih 
papež v svoji ponižni in skromni drži ni pripisoval sebi. Poudarjal je, da so to uspehi 
Svetega Duha. Zavedal se je, da nas čaka še veliko dela in da je vsak uspeh le droben 
kamenček v mozaiku ekumenskega zbliževanja. Kristjane je bodril in spodbujal, da ni 
razloga za malodušje in obup, čeprav se zdi, da je cilj polne in vidne edinosti še daleč 
pred nami in ga na meglenem obzorju naših ekumenskih prizadevanj še ni mogoče 
opaziti. Opozarjal je na skušnjavo, da bi pri dialogu za vsako ceno hiteli in pri tem 
pozabili, da moramo ostati poslušni resnici. Edinosti namreč ni mogoče graditi drugače 
kot na resnici. O tem je razmišljal že kot kardinal, kar je tudi poudaril v pogovoru s Petrom 
Seewaldom. »Edinosti med kristjani ni mogoče doseči s kakim političnim prevratom ali 
z mečem, ki bi presekal gordijski vozel. To so živi procesi. Niti papež niti Svetovni svet 
Cerkva ne moreta preprosto odločiti – dragi prijatelji, storili bomo tako in tako ... Vera je 
nekaj, kar je v vsakomer živo in globoko zakoreninjeno ter za kar je vsakdo odgovoren 
Bogu. Papež nima nikakršnih totalitarnih ali absolutističnih pooblastil, temveč služi 
pokorščini vere. V veri ni mogoče nekomu preprosto ukazati, kakor so to predvidevali 
nekateri ekumenski projekti, tako da bi cerkveno vodstvo potem vsem povedalo – takole, 
tule bomo nekaj odškrnili in tamle nekaj dodali, pa bo ... Tako ne gre. Če smo Gospodu 
nekaj verjeli, se ne moremo potem že jutri kar premisliti in delati drugače; ali pa je šlo pri 
vsem skupaj za človeško delo; vse to sploh ne bi imelo nobenega smisla več. Ne, vera je 
nekaj živega in v njej smo se zaupali Gospodu; in vere z nobenimi morebitnimi 
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političnimi manipulacijami ni mogoče pripeljati do kake izravnalne formule. Skušamo 
lahko le v ponižnosti doseči globlje bistvo vere, torej spoznavati, kaj je v njej zares 
bistveno – česar namreč nismo mi sami napravili, temveč smo prejeli po Gospodu –, in 
se tako odpremo Gospodu ter središču tega bistva, da nas bo lahko vodil naprej – on sam.« 
(Seewald 2003, 346) Ekumenski dialog torej ni politično pogajanje ali mešetarjenje z 
resnico. Edinost je delo in dar Svetega Duha, saj nas le on vodi k polnemu občestvu. 
Edinost je potrebno najprej graditi na ravni vere: spreobrnjenje in molitev sta zato srce 
celotnega ekumenskega prizadevanja. 
V pogovoru s Petrom Seewaldom je papež še kot kardinal poudaril, kako zelo 
potrebno je preudarno in stvarno gledati na ekumenske premike. »Treba je videti oboje, 
na eni strani zbliževanje razdeljenih kristjanov, na drugi, kako istočasno nastajajo 
nadaljnji notranji prelomi. Morali bi se varovati pred utopičnimi upanji. Važno je, da si 
mi vsi vedno znova kličemo v spomin to, kar je bistvenega. Da vsak tako rekoč poskuša 
preskočiti lastno senco in verno dojeti pravo jedro. Veliko je že storjenega, če ne prihaja 
do nadaljnjih prelomov. In če dojamemo, da moremo v ločenosti biti v mnogem edini. Ne 
verjamem, da bi mogli zelo hitro priti do velikih ›zedinjenj veroizpovedi‹. Mnogo 
važnejše je, da sprejemamo drug drugega v velikem notranjem spoštovanju, dà, v 
ljubezni; da se priznavamo kot kristjani, in da v bistvenih rečeh poskušamo v svetu dajati 
skupno pričevanje, tako za pravilno oblikovanje svetnega reda kakor za odgovor na velika 
vprašanja o Bogu, o človekovem ›odkod‹ in ›kam‹.« (Seewald 1998, 269) Edinost je 
predpogoj za verodostojno in prepričljivo oznanilo, za skupno pričevanje evangelija. Ta 
misel še zdaj odmeva kot večni papežev apel vsem kristjanom. Papež Benedikt XVI. je 
nemalokdaj ponovil, da se edinost začenja v istem temelju in izhodišču, ki je za vse 
kristjane Kristus. Le če se bomo vsi kristjani skupaj vračali k istemu izviru – h Kristusu, 
bo struga reke, ki nas deli in ločuje, postopoma postajala ožja in manjša, bregovi, na 
katerih smo, pa si bodo vedno bližji. Šele ko bomo kristjani res blizu Kristusu in obenem 
blizu drug drugemu, bomo resnično spoznali in doumeli, kako globoka in goreča je 




V magistrskem delu z naslovom Ekumensko prizadevanje papeža Benedikta XVI. 
(2005–2013), avtor predstavi in ovrednoti pobude, prizadevanja ter storjeno delo 
zaslužnega papeža Benedikta XVI. (Josepha Ratzingerja) na področju ekumenizma – 
dialoga in zbliževanja med katoliško Cerkvijo in drugimi Cerkvami ter cerkvenimi 
skupnostmi. Delo si prizadeva predstaviti urejen pregled celostne in raznolike ekumenske 
dejavnosti, ki jo je papež postopoma izgrajeval in dopolnjeval v času svojega pontifikata. 
Avtor pri podajanju in povzemanju razprav, člankov, homilij in nagovorov uporablja 
predvsem deskriptivno in eksplikativno metodo. 
Delo je razdeljeno na štiri poglavja. V 1. poglavju je predstavljeno Ratzingerjevo 
zgodnje zanimanje za ekumenizem in delo, ki ga je opravil kot teološki profesor in prefekt 
Kongregacije za verski nauk. Sledijo tri poglavja, ki so posvečena ekumenskemu 
dogajanju v času njegovega pontifikata (2005–2013). 
Najprej so v 2. poglavju predstavljeni papeževi odnosi s krščanskim Vzhodom – 
pravoslavnimi in starimi vzhodnimi »sestrskimi Cerkvami«, do katerih je papež gojil prav 
posebno naklonjenost in bližino, saj nadvse visoko cenijo tradicijo in starodavna izročila. 
V 3. poglavju sledi predstavitev papeževih odnosov s krščanskim Zahodom – 
evangeličansko-luteranskimi cerkvenimi skupnostmi, anglikansko skupnostjo ter drugimi 
zahodnimi cerkvenimi skupnostmi in svobodnimi Cerkvami, ki jih je imel nemški papež 
priložnost srečati in od blizu poznati. 
Potem ko avtor v 2. in 3. poglavju obravnava odnose s posameznimi Cerkvami in 
cerkvenimi skupnostmi (bilateralni ekumenizem), se v 4. poglavju posveča ostalim 
ekumenskim srečanjem splošne narave (multilateralni ekumenizem). 
Ključne besede: Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, Cerkev, cerkvena skupnost, 






In the herewith master's thesis entitled The Ecumenical Endeavours of Pope Benedict 
XVI (2005–2013) the author introduces and then dutifully evaluates all the initiatives, 
efforts and work done by the Pope Benedict XVI, born Joseph Ratzinger, as far as 
ecumenism is concerned. The Holy Father should receive a full credit and a recognition 
merit for his contributions to the movement toward worldwide Christian unity that is 
based on the principle of dialogue, toward bringing Christians of different Churches and 
denominations closer together. The thesis seeks to give us an outline of Pope's variegated 
ecumenical activities, since he succeeded in gradually building up and complementing 
the immense ecumenical task during the time of his pontificate. When presenting and 
concisely summarizing scientific discussions, articles, homilies, and speeches the author 
mainly uses the descriptive and explicative method.  
The thesis is divided into four chapters. The 1st chapter introduces Ratzinger's early 
interest in ecumenism and the work he carried out as a professor of theology and later as 
Prefect at the Congregation for the Doctrine of the Faith. The next three chapters are 
devoted to the ecumenical journey which became his priority during his pontificate 
(2005–2013).  
The 2nd chapter discusses Pope's relations with the Eastern Christianity – the Eastern 
Orthodox and the Oriental Orthodox Churches. He dedicated special affection and 
closeness to these »sister Churches«, which set a high value on tradition and ancient 
legacy.  
The 3rd chapter focuses on the presentation of Pope's relations with the Western 
Christianity – the Evangelical-Lutheran Ecclesial Communities, the Anglican 
Community and other Western Ecclesial Communities and Free Churches, which the 
German Pope had the opportunity to meet and get to know closely.  
While the relations among various Churches and Ecclesial Communities (bilateral 
ecumenism) is dealt with in the 2nd and in the 3rd chapter, all the other ecumenical 
meetings of general nature (multilateral ecumenism) are discussed in the 4th chapter. 
Key words: Benedict XVI, Joseph Ratzinger, Church, Ecclesial Community, 
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